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The cemeteries in this vOlume were SUrVeyed, compiled and tyPed
by Mrs. Lawrence B. Kelly, Chairman, Genealogical Records Com­
mittee, Archibald Bulloch Chapter, Daughters ot'the American Rev­
olution, with the aSSistance ot' the t'ollowing persons:
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PREFACE
•
• •
•
This volume is the fifth in a series of Bulloch County, Georgia,
cemetery surveys begun in 1979 by the Genealogical Records Com
.
mittee, Archibald Bulloch Chapter, Daughters of the A�erican Rev­
olution. One Jenkins County cemetery is included because it was
once in Bulloch County. A number of the cemeteries are: Black cem­
eteries. Member-s of the Black community expressed a de s i.r-e for
surveys to be made of their church cemeteries.
•
At the beginning of each cemetery, narnes of
along with the date surveyed 871d directions
etery from Statesboro .
•
surveyors are glven
for reaching the cem-
•
-
Unmarked graves have been listed. Where a metal undertaker's
mar-ker- gives the name and dates for a1'l otherwise arked grave,
this is shown by "UTM". If the marker is ill egib1 e � II Illeg.
" is
used. "S.S ." be-tween two graves indicates that a common head­
stone was used. A line around a grave or a group of graves means
that the group is enclosed by a fence, concrete curb, bricks, or
other material.
•
f
•
Two members of the staff of
given invaluable as s Ls tanc e
eteries.
the Statesboro Regional Library have
in locating and surveying tnese cem-
•
•
•
.
Copies of this volume will be
Li.b rar-y and its five branches
library.
placed
•
and in
in the Statesboro Regional
the-Georgia Southern College
,
This voLume lists twenty cemeteries Vii th a total
I
of 246,5 graves •.
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Akins (Lucinda) Cemetery
Bulloch County, Georgia
Directions: From Statesboro go out U.•S. 80 west to Williams :-..
. Road. Turn left onto Williams Road. Go 4.4 miles to Joe Olliff
Akins' house - a two-story white house on the right. Turn left
on a narrow dirt road in front of the house. There is a metal
'barn nearby. Go about 15 yards. Turn right into a field by a
walnut tree. Follow a fence a very short distance. There are
only three graves and they are those of Joe Olliff Akins' grand­
parents and his great grandmother, whose maiden name was Brack.
She married Thomas young Akins.
.
,.
• •
•
•
"
•
•
•
..
•
•
•
,
,
•1. Mike Akins
Nov. 27, 1850
2. Susan V. Akins
Jan. 27, 1856
May 7, 1891
•
•
. (S ister to Joe, Solly and Rube .
Olliff)
•
•
•
,
3. Lucinda ·Akins
Sept. 1, 1827
Apr. 6, 1899
•
•
•
1850 Census, Bulloch County, Ga.
Akins, Thos. Y. 30
Lucinda 23
Mary 3
Nancy 1
•
1880 Census, Bulloch Co., Ga.
Akins, Mrs. Lucinda 52
Martha 25
Saletia 20
Thomas 15
Morgan 11
•
•
1860 Census, Bulloch Co.,
Akins, Thomas G. or J. 60
Lucinda 32
Polly 12
Nancy 11
Michael 9
Charles 7
Martha 5
Bedford 2
Seletha 7 12
Ga.
•
Akins,
Michel 29
Susan V. 24
Mary 7
Farley 5
A:t; Jane / 3
Thomas Y. "1.11 12 .
(born July)
27
20
;3 12
(born Feb)
Charley
Margaret A.
Lilla L. •
Akins,
•
•
•
,
•
•
1870 Census, Bulloch Co., Ga.
Aikens, T.G.
Lucinda
Mary
Nancy
Michael
Charlie
Martha
Sarah
Thomas
Morgan
50
42
22
20
19
17
15
11
5
2
•
Oi
�" <
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•
•
\
1
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AKINS-WHITE CEMETERY
Bulloch County, qeorgia
Directions: From Statesboro go out West Main Street to Bethle­
.
hem Church about 3 miles). Turn right on paved road. Go 2.6
miles. Turn right on dirt road. Go 1.4 miles. Cemetery is in
field, toward to left, in a grove of trees.
\
Surveyed 10
B. Kelly.
March 1983 by Mrs. William Starling and Mrs. Lawrence•
.'.
,
•
.'
•
• •
•
•
•
,
,
•
1. Johannah Akins
Dec. 15, 1851
Sept 24, 1891
(Broken)
•
•
•
Family me�bers gave the following information: . ••
•
Johannah White married Isaac Akins. Her brother, Taylor White,
was also buried here. He married Anne Deal. They had one.child,
Brooks White, who moved to Ef'f'Lngham County. After Taylor's ..
death, Anne married Jake Strauss. They had a son, Mooney •
f'
(
•
• •
•
·1880 Census, Bulloch County, Ga .
Akins, Isaac 22
Johanah . 27
•
•
•
,
I
•
,
White, Talor 21
•
,
•
•
•
•
•
• • •
.. . -
• • • •• 1pI,
•
,
•
•
2'
\
.-
•
• • • • •• •
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\
ANCIAUX CEMETERY
Bulloch C01)1'1ty. Georgia •
•
•
DIRECTIONS: From Statesboro go out SaValll'lah Avenue east. Tunl
left ,on Lester Road. Go by the high school. Turn right on Jones \
.
. Mill Road. Pass Nightingale Nursing Home. Go 2.6 miles on this
road. In a field on the left behind Benjamin Groover's house a
brick house) is a marker.
Surveyed 14 April 1983 by Mr. William Starling and Mrs. Lawrence
B� Kelly. J
.'
•
' .
•
•
•
•
,
,
1. Lt. Col. Nicholas Anciaux
.
French Army
Rev. War
,
,
_.
I .
The exact spot where the graveyard was located is not known •
Brier Creek Chapter, DAR, placed a marker in the field as a mem­
orial. Somewhere on what was a l200-acre estate are buried Nich-
•
olas Anciaux and his wife, who was Lydia Richardson, of Newport,
Rhode EsLand , Anciaux was a Fr'enca soldier who canle to this
C01.111try with Lafayette and served in the Amer-Ican Revolution.
He settled in Savalltlah where he was a prosperous mer'charrt , In
1807 he was grallted this land on Mill Creek for his service to
America and he came to Bulloch courrty to live. He died before
1820 and Lydia died in 1838. Their daughter, Elizabeth, married
John McPherson Berrien, U.S. Senator and Attonler General under
President Andrew Jackson.
•
.;;;.
-
I
,
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,
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ANTIOCH BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch County, Georgia
..
,
\
. . - ..
-
-. Directions:
-
Pnom Statesboro go out -US 80 East' for 11. 8 mi.Les
to Pembroke-Arcola road county road 582). Tunl right. Go
2.9 miles. Turn right. Go.2 of a mile to church and came­
, tery.
Surveyed September 30, 1983, by Mrs. Wi1lia,ll'l Starling, Mrs.
David Starling and Mrs. Lawrence B. Kelly, Chmrr..
,
Begiruling at the back of the cemetery, farthest from
left to right:
the
r
,
church,
-
,
..
,
Row 1
1. UTM il1eg.
2. UTM Mr. John David (J.D.)
Hall
Sept -. 8, 1919
Dec. '1, 1981
Aged 62
3. - UTM i11eg.
4. UTM il1eg.
14. Luebertha Bolds
Sept. 1, 1913
June 10, 1979
-
15-18. 4 unmarked graves
19. Unmarked grave
-
20. UTM il1eg.
21. Utm illeg.
23 23. 2 unmarked graves
,
5. UTM illeg. 24. Corine G. Lee
Aug. 26, 1916
Aug. 20, 19766-7 2 unmarksd , sunken graves
,
25.
26.
27.
Row
28.
Unmarked grave
,
Row 2 ,
8. Mrs. Bernice w.
July 20, 1948
Mar. 28, 1979
Jones UTM il1eg.
9· Unmar-ked grave
Unmarked grave. S
4 . I
• •
UTM Mack E. James
1937 1981
en
,
10. William Martin
,May 1965 29. UTM Carrie Bell Sims
1923 1978 ,
•
Bessie Mikell
Oct. 2.5, 1912
May 18, 1975
30. UTM Ben James
1902-1974
11.
12. Kermit T.
Aug. 20,
-June 25,
Mikell
1908
1977
31.
32.
Unmarked grave
Row 3
- ,
Jimmie FenneLl,
d. Dec. 17, 1969
4
33. Alic'e Moore Hanshaw
Jar1.', 9, 1897
JUne 11, 1954'
13. Ludie Pearl Eason
Nov. 22, 1938
Ja--r1. 3, 1977
,
,- ,
,
•
,
.....
_"
•
,
-..
'"
. .
,
•
I
,
I
·
•
,
•
,
,
•
._-------------
•
•
Antioch Baptist Church Cemetery, p.2
34. UTM i11eg. 59-61. 3 unmar-ked graves
•
•
. 35. Unmar-ked grave
36. UTM i11eg.
Row 8
62. UTM Mr. Erllest Johnson
d. Apr. 24, 1964•
.
37-42. 6 unmarked graves
•
63. Alvin J Johnson
Sept. 7, 1982
Oct. 3, 1982Row 5
43. Charles Edward Fere11
sp4 US Army
1955-1978 .
Also UTM:
JUlle 13, 1955
Apr. 3, 1978
•
"
•
64-67 . 4 unmar-ked graves
,
•
68. Eli Rogers
Ga. Pvt. US Army
Aug. 6, 1892
May 19, 1971
WW I
•
44. Unmar-ked grave
Lu1a Jones
Sept. 26, 1902
Oct. 24, 1979
-
Row 6 •
. ,
LEss i,e ane
July 12 (year 70e UTM Dock Jones
-
On tombstone:
Denn.i.s D. Jones
1895 1973
missing)
46.
47.
Unmar-ked grave
UTM i11eg.
48-49. 2 unmarked graves 71.
72.
Unmarked grave
•
•
UTM Mr. Tom Wilkerson
Mar. 5, 1927
Apr. 13, 1980,
Aged 53
. 73-74. 2 UTM il1eg •.
75-76. 2 unmarked/graves
• Row 7
50. Bryarrt Faison
Ja,11. 23, 1900
Jan. 10, 1969
UTM Mr. -- -Faison
Remainder il1eg.
51.
•
UTM John «. Lallier
d. JUlle 16, 1968
Aged 24
53 54. 2 UTM i11eg.
•
•
55. Unmar-ked grave
(?' ) Row 9
77 81. 5 unmarked graves
52.
82. Mary Melvin Mother
Wife of Tom Melvin
May 17, 1859
July 11, 1924
Aged 65
, 56. Elmore Hanshaw
Mar. 20, 1915
•83.
84.
Unmarked grave
Laura M. Jones
July 5, 1896
May '\7, 1965
"
•
57 • Ulunarked ,bricked grave
58. UTM i11eg.
5-
•
. .
,
•
•
.'
•
•
\
J
•
. ,
•
,
•
•
•
•
•
•
... - .... ---_._----_._.. _,_
._--------------------------_-
•
,
•
Antioch Baptist Church Cemetery, p. 3
..
•
\
85. UTM i11eg. Ill. Unmarked grave
,
. 86.
87.
UTM i11eg. 112. Sallie Grover
Mar. 29, 1895
July 3, 1971
113. UTM illeg.
114.
..
•
Mary Wilkerson
July 14, 1890
Jarl 8, 1972
,
88. UTM Mr. Love Dickerson
d. Aug. 19, 1977 ,
Aged 70
89. Charlie George Smith
Husband & father
.
, . .
Aug. 19, 1907
Aug. 1, 1978
•
Herman McClouden
Feb. 7, 1926
May 24, 1965
•
,
115-116. 2 unmar-ked graves
117 120 4 UTM illeg •
90-93. 4 UTM illeg.
94. Mir'}Ili'e Rawls Lee
I
Jarl. 2, 1900
Dec. 4, 1974
UTM il1eg.
121. Elrose Faison
Oct. 25, 1903
May 13, 1980
122. UTM-il1eg.
•
•
..
•
123· MattLe Faison
d. Sept. 16, 195095.
. , ,
96 97. 2
•
Row 10
99-106. 7 unmarked graves
107 • Ron.el1a Rawls Davis
rJIother
Feb. 17, 1924
May 25, 1981
•
124. B10ssie Millen Faison
Feb. 22, 1912
sept. 6, 1977
Also UTM:
Mrs. Gertrude Blossie
Faison
,
d. Tues. sept. 6, 1977
Havo---- Hendley(?)
d. 1942
(8 cratched on slab
•
arked graves
98. John M. Nixon
JU11e 10, 1910
Feb. 15, 1970
125·
,
126 128.
.
3 unmarked graves,
bricked
108. Handy Rawls
Oct. 3, 1932
Sept. 25, 1982
•
129. Unmarked grave
,
•
110. UTM Deacon Willie "Wil1"
McClouden
Dec. 23, 1900
May 22, 1981
Aged 80
Row 11
130. UTM Mr. Roscoe Rawls, Sr.
May 13. 1919
Nov. 27, 1979
Aged 60
•
109. Unmarked grave
Slab broken
131 133. 3 unmar-ked" graves
,
••
. .
,
•
,
,
•
6
•
..
•
•
•
-------------------_---- _.__ .- ... _._ ..... ,
•,
I
I
I
" .•
'.
Antioch Baptist Church Cemetery, p. 4
•
134. Handy Rawls, Jr. (sp
Ga. Pvt. 157 Depot Brig.
Feb. 15, 1932
'135-136. 2 unmarked graves
137. UTM il1eg.
138. Unmar-ked child t s grave
•
•
139 140. 2 unmar-ked graves
141. Curnie B. Jones
Vet. WW I
d. July 1. 1931
Aged 46
Faithful servant of Drs.
F.F. & W.E. Floyd
•
142-143. 2' unmar-ked graves
144. UTM i11eg.
145-149. 5 unmar-ked graves
Row 12
150-151.2 unmarked graves
152. Eva Mikell
Mar. 27. 1906
Aug. 17. 1982
153· Eather M. Parks
Mar. 27, 1906
Feb. 11, 1976
154. Emmamemmawf'or-o Sic)
Mapr(sp) 10, 1920
Dec. 7, 1957
Jessie Crawford
July 2, 1907
May 1959
156. Emma J. Mikell
d. Apr. 10, 1920
-
•
157. Deacon Willie Mikell
Nov.- 26� 1865'
May 4, 1939
•
' .
•
•
•
7
•
•
•
•
\
158 .. Willie R. Mikell
May 4, 1893 (1)
Dec. 13, 1934
159. Mary W. Mikell
d. Aug. 23, 1933
,
160. Eula Mikell
Jan. 20, 1893 :.
Apr. 3, 1963(1)
•
161. Paul Mikell
May 3, 1904
Nov. 1969
,
•
.
162 165. 4 unmar-ked graves
166. Samuel Burke
.
June 8, 1942
-
Feb. 9, 1956
167'. UTM i11eg.
168. Unmarked grave
Row 13
169 176. 8 unmar-ked graves
•
177. UTM i11eg.
178 182. 5 unmar-ked graves
183.
184.
185.
UTM il1eg. •
!,
•
Unmarked grave
•
Edward Johnson
Oct. 7, 1896
Apr. 9, 1952 •
186.
-
Unmar-ked grave
187 189. 3 UTM i11eg.
Row 14
190 .. Unmarked grave
191 .. Ange l,a D. Parker
Ja11,. 5, 1970
Jan. 15, 1970
•
•
.. - _.. ... ._- -----
._._--------------------------
Antioch Baptist Church Cemetery, p. 5
•
•
241. Jim Jones
8 1896 1948
•
192-199. 8 unmarked graves
"200. UTM il1eg.
Maggie L. Mincey
Nov. 21, 1906
Jl.111e 20, 1968
201.• Mother
202. Unmarked grave
203. UTM illeg.
204 210. 7 unmarked graves
211. UTM Mr. Willie Calvin Lundy
d.:'Sat., Nov. 11 (?) 1961
•
"
212. J . T • 'Hughes
1871
Dec. 28, 1976
213. Laura Hughes
1885 1962
214. James M. Hicks
July 4, 1906
Sept. 11, 1950
•
215. Elouise Thompson
1932
Feb. 24(?) 1957
I
•
•
•
,
,
,
•
•
216 218. 3 unmarked graves
219. Arkie Murray
d. Apr. 9, 1959
220. H.A.J. Murray
1855 1923
•
221. Mrs. Julia Murray
1864-1935
•
•
222.
• •
Claudia Mae Murray
May 22, 1917
S.ept. 18, 1968
223. UTM Va11 Buren Mincey
d. Oct. 24, 1972
-
• •
•
•
----_
-
•
•
.-
•
•
\
224. UTM Willie Brown
. d. Oct. 24, 1972
•
225 227. 3 unmar-ked graves
,
•
Row 16
228. Ellen Holt Hill
Sept. 12, 1905
Apr. 30, 1982'
_.
229. Rev. John R. Holt
Nov. 11, 1902
Ja,II • 29 , 1955
Laura (?) Lee Hughes
s ept. 11, 1921
May 15, 1960
Row 17.
231. James Smith
Pvt. US Army
Sept. 16, 1896
May 30, 1973
•
232-233. 2 unmar-ked graves
234. Henry Clayton Smith
Ga. Pvt. 420 Rec. Labor
Bn. QMC WW I
Aug. 10, 1894
Dec. 9, 1964
Albertha Phillips Smith
. / Mother
May 10, 1893
J.U11e 1, 1967
Willie Hazel Phillips
. Gral1dson
Mar. 15, 1931
Jan. 1, 1952
UTM i11eg.
Edgar Smith
.
(Military heads+one burled
,
.
235.
•
236.
237·
23.8.
239 240 l2 unmar-ked graves
•
•
• •
,
•
----------------------- J
••
251. Mary Jones Cone Mother
May 16, 1890
�� Feb. 17, 1973.
...... �
272.
.
Ellen Goodmall
d. Feb. 1942 ,
Antioch Baptist Church Cemetery, p. 6 "•
\
242. Fz-ank Jones
1898-1941
256.
•
Irma Jearl Cone Palmer
Dec. 19, 1944
Dec. 5, 1974v •
243. abe11 Jones McClendon
Mother -. Ben J. Cone '
Ga. Sgt. 2803 Engr. Gs. Bn.
WW II
Oct. 1, 1916
Aug. 14, 1948
•
July 27, 1910
Mar. 11, 1977
244. Jessie Willard Jones
d. Apr. 19, 1983 •"•••
,.
•
Row 19
258 259.
•
•
Row 18
245.
•
,
2 unmar-ked graves
UTM Willie Cone
d. Sept. 24, 1964 260. Dollie Ruth �hipman
no dates•
•
. 246. Urunarked grave
Clifford E. Cone
•
Pvt � US Ar'IllY WW I I
Apr. 28, 1921
Apr. 26, 1974
Row 20
261. Harold Mince'y
d. Mar. 26, 1973
Aged. 56
•
248. Johnnie L. Cone
PFC US Army WW II
1919 1978
262-266. 5 unmar-ked graves •
267. ie M. Fisher
b. sept (no year)
d. July 1963
•
•
Estella Cone Chatman
Mother
Dec. 23, 1908
B'Lank
268 269. 2 UTM il1eg.
270.
•
Bradfield Goodman
�ept. 15, 1907
�� Blank
"- u •
SS
250. Claude Chatman Father
Mar. 4, 1908
May 15, 1964
Masonic Emblem
,
271. Ruby Evelyn .ILa11ier Goodma.!l .
Mar. 4, 1908
Dec. 14, 1973
•
John Cone
Aug. 13,
Jan. 31,
Father
1884
1956
•252.
273· Lerry Goodman
d. July 1944
274. Unmarked grave253. Willie E. Lonon
JU11e 13, 1908
Jall. 31, 1981 275. UTM i11eg.
254. UTM illeg. 276.
•
Unmarked grave
,
•
I
255. Unmarked grave 277. UT� illeg.
9
•
•
'.
•
•
•
•Howard Nichols
Nov. 9, 1893
Oct. 30, 1972
306. Unmarked grave
307. Kennedy Jones
1870-1939 •
\
Antioch Baptist Church Cemetery, p.7 •
•
•
,
•
Gertrude Cone Sirnnons
Sept. 16, 1898
July 16, 1952
..... --
Erected by Dorothy,
Hilton & Julia
•
278-279. 2 wooden stobs
No inscr.
295.
. - . . .-
. . .
•
Row 21
. 280.
\
Lillie Peoples
May 18, 1912
Mar. 12, 1961
281. UTM il1eg.
Mother
296. Rufus E. Hanshaw
Ga. Pvt. 1463 SV Comd.
Unit WW II
Jarl. 20, 1903.
Aug. 8, 1948 t•
.
282. UTM Willie Linder
d. ·S ept. 7, 1962
Aged 50 .
283. Mabel Jenks Lonon
Apr. 12, 1895
Sept. 6, 1966
284. John Lenton Lonon
J
Aug. 25, 1895
Oct. 21, 1977
•
297. Unmarked grave:
298-299. 2 wooden stobs
No inscr.
•
.
.
285. Samuel Lonon
Dec. 6, 1919
Feb. 19, 1957
Row 22
300. Alex Lemon .
Apr. 10, 1898
•
301. Mi!111ie Lemon
Feb. 20, 1898
Aug. 1, 1962
•
286. UTM Van Buren Linder
Dec. 25, 1909
Apr. 4, 1978
Aged 68
287. UTM il1eg.
302.
.
Henry Lemon
1900-1965•
288. Laura E. Kent Sister
1897-1956
Minni e Lee Lemon
1905-1970
304. M.J. Mikell (?')
•
Aug. 11, 1970
June. 20, 1915
(Scratched on slab)
.
303.
•
•
289. Rosa Cone
Apr. 18, 1891
Apr. 21, 1962
•
305. Mr. Ken!1edy F. Jones
May 15, 1958
,
290.
•
291 292. 2 unmarked graves •
293. Veiva Simmons Mercer
d. Mar. 15, 1970
308. ------- Bacon·
Aug 1890
Nov. 1896
Broken
\
..
•
•
294. Lonnie Simmons
Ga. Pvt. 44 Co. 11 Inf.
tng. Bn. WTfl I
Dec. 30, 1898
Sept.·12,1965 10.
·
'
,
�- . 309. Loui s Lana Bacon
•
Apr. 7, 1875
June.4, 1890
Broken
'.
.
....._..
.
•
•
••
.-
••
•
•
•
•
•
Antioch Baptist Church Cemetery, p. 8
,
•
•
•
•
,
,
310. Hazel Harrison
Pvt. US Army WW I
Feb. 14, 1897
Dec. 20, 1973
Andrea Jujuan Early
May 3, 1960
Apr. 4, 1973
333-334. 2 UTM il1eg •
332.
•
. 311. Mrs. Pearl Harrison
Oct. 18, 1964
,
335 339. 5 unmar-ked graves
•
312. Ella Har-rLs.on
Mar-, 2, 1860
July 15, 1922
340. Andrew Frink
Feb. 22, 1875
Feb. 18, 1941 :
•
•
,
•
•
Row 23
313. UTM i11eg.
341. Mary Jane Hagan Frink
Jan. 28, 1886
Nov. 11, 1969
•
314. 342. Dan Hagan , Sr.
d. May 1950ss
•
Eva Hanshaw Staxlfie1d
Mar. 19, 1898
Nov. 19, 1942
343. E. Hagan
d. Max". 1944
-
,
315.
,
Andrew Hendley
1911-1977
344-345. 2 unmar-ked graves
316 . Unmar-ked grave
317. Bennie A. Hendley
1918 1977
346. Pelham Julius Johnson
Feb. 5, 1896
Oct. 6, 1948ss
318. Wooden stab
No incs.
347. S'arah A. Frink Johnson
Mar. ,5, 1905
Oct. 14, 1959
•
319. UTM Mr. L -- H---­
d. sept. 12, 1948 Thomas Frink
Dec. 14, 1901
Apr. 17, 1952
348.
•
320-322. 3 unmarked graves
.' 323. UTM il1eg.
324-326. 3 unmarked graves
I
UTM Mr\', Willie Devone
Frink
•
Row 24
•
•
.
328 329. 2 unmarked graves
•
De.c. 22, 1915
July 9, 1983
Aged 67
350-351. 2 arked graves
352. Wooden stob
No inscr.
,
327. UTM i11eg . •
330 . Joe Reid
JaIl 15, 1906
Nov. 14, 1982 Row 25
353. Melrose Jones
1 07-1978
'.
331. Albert O. Grant
PFC US Army
Oct. 5, 1915
Ap-rl" 8,1974
•
•
•
354 355. ',2 unmarked graves
11
•
•
,
•
•
--- ------ -
-------------------------------_-
-
•
,
-
•
Antioch Baptist Church Cemetery, p. 9 r
•
,
,
356-357. 2 unmarked graves
- - (children)
380. Mr. Jerry Lee Ellis
---- '. 1953 1967. -----_ - __ .
•
.
"
358-359. 2 UTM illeg. 381. UTM -- Glen James
d. Oct. - 1969 ,
'36o 362. 3 arked graves
363. S,usie McCollum
June 15, 1959
Hobson Lodge # 56
1.0. of G.S. & D.S.
•
•
382. UTM Lillie Lindsey
d. Aug. 6, 1975 -
383.- Leonia McQueen ;•
1944 1976
:
Also UTM �
d. Jan. 19, 1976
-
-
•
364-365. 2 unmarked graves
•
366. 384. Geneva Byrd
1927
Sept. 19, 1978
•
UTM Mr. Hazel Holmes
1916-1961
Remer Holmes, Sr.
Fe.b. 6, 1919
S,ept. 6, 1961
•
-
Rosa James Ellis
.-
Nov. 1, 1915
Aug. 11, 1980
385·
368 369. 2 UTM i11eg.
(children 386.
•
Jasper Holmes
Mar. 6, 1918
Nov. 1, 1965Row 26
• 370 . Joyner 387.
-
Unmarked graveShirley Goodman
Apr. 27, 1939
Jan. 7, 1983 Row 27
388 • Alma Lee James
Feb. 20, 1912
Sept 27, 1979
•
-371. Rosa Bishop
1898-1980
372. Alease Townsend
J1)11e 28, 1894-
Oct. 12, 1975
•
389. Morgan Holmes
Aug. 20, 1914
Dec. 17, 1977
-
-
Elmorie Riggs.
1911-1982
373·
•
I
374.
•
•
Hagin Frink, Sr.
Feb. 28, 1912
l\1ar. 21, 1975
- -
,
I
I
•
•
•
375. UTM Mrs. susLan Price
Oct. 30, 1972 (1
Aged 52
376 377. 2 unmarked graves
378. UTM il1eg. , •
• •
,
-
379. Unmar-ked grave 12 •-
-_
•
"
..
---
,
-
- -----�-- --_ -
I
,
Several other children, names unknown •
•
\
•
•
BROWN CEMETERIES ' Two
Bulloch County, Georgia
r
,
\
•
•
The following two cemeteries no longer exist. Information
on them was given by John Aubrey Brown, 222 E. Gwinett st.,
Savar111ah, Georgia. Both were in the Stilson area of Bulloch
Courrty , One was located near Old Fellowship church on a farm
now owned by the Misses Catherine and Rachel Meldrim. Buried
in this cemetery were the following:
,
•
,
,
1. William Brown
b. 1780, S.c.
d. 1865
•
"
"
,
.'
•
,
,
•
•
2. Nancy Bragg Brown, wife (possibly second wife)
b. 1800
d. After 1850
They were the parents of:
, , .
George, ,Washln
Nov. 11, 182
Nov" 4� 1922
ton Brown
,
•
John Brown
Dec. 26, 1826
Mar. 28, 1905
(Both buried at Old Fellowship church)
•
•
,
•
Williar'n Brown purchased property in Bulloch Oourrty ar-ound 1802 •
•
,
,
The second cemetery was
owned by Donald Brown.
located near U.S. 80 in a field now
I
Buried in this cemetery were: • ,
•
1. John (Jackie Brown
1802 1883
•
,
2. Carrie Redden Brown, wife
1807 1849
•
•
•
•
•
•
•
•
Two of their children were:
Eliza Brown
Feb. 22, 183)
Feb.,2), 1914 "
Ma,l'ried John Brown
•
•
• . '. - . , . . . - -
,
Margaret Maggie Brown
July 2), 1830
Feb. 26, 1901
Married George Washingt
•
,
\.
.. Brown
3
• . .
,
\Brown cemeteries, p. 2
"
•
\
,
•
,
-- . -
" ,
.-.-- .---,"",
.. -
• Margaret and Eliza Brown are buried at Old Fellowship church •
•
,
The two Brown families were not related urrt i l, the marriage
of the two Brown brothers to the two Brown sisters.
\
,
Other persons were buried in these cemeteries but John Aubrey
Brown has no inforznation about them. William Brown and John
Jackie) Brown were his great great-great gra11dfathers.
,
,
'_
,
"
,
,
I
,
•
,
,
,
,
•
,
, ..
, ,
•
..
,
•
,
•
. /
I
,
,
,
,
,
•
,
,
,
, ,
. . -_-... .. - .
..,
,
,
•
•
,
,
._
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,
•
•
, " , , , ,
.
. , . .
,
CONE CEMETERY
Bulloch County, Georgia
- . - - , "
,
,
,
,
•
,
•
,
,
•
-
,
. Directions: From Statesboro, go out US 80 to Stilson (14.5 miles)
Turn left at 119 connection. Go 5.8 miles to 119. Go.4 Of a
mile. Cemetery is on right. It is fenced.
•
Surveyed 7 October 1983 by Mrs. William S'tarling, Mrs. David
Starling and Mr-s , Lawrence B. Kelly, Chmn ,
,
,
Row 1
1. Ella Holt
(scratched on slab)
2. Millie Holt
Mar. 1, 1910
May 15, 1974
Row 2
,
"
,
,
,
,
I
!
I
•
•
,
,
-
-
19 20. 2 unmar-ked graves•
,
- 21. James E. Harris
May 30, 1930
Jan. 2, 1973
;
•
•
3. Leola H. Littles
Nov. "26, 1944
Feb. 2, 1976
22. Thomas E. Andrews
Dec. 24, 1932
Jan. 15, 1974 ..
23. UTM Rol1ie Duboise
d. July 29, 19'/2
Aged 27
24. I1a Wylie
Sept. 5. 1888
Feb. 2, 1951
•4. Colbert L. Holt
June 22, 1946
Aug. 14, 1979
•
.
5-7. 3 unmarked graves
8. UTM Pr-ank Robert Holt
d. Jan 9, 1977
9. UTM Ivory Mae Holt
d. Feb. 15, 1980
25. Luther E. Andrews
June 24, 1903
Feb. 23, 1953
,
10-12. 3 unmarked, bricked
graves
26. Thomas � Irvin
oct. 11, 1878
Oct. 23, 1953
•
,
•
.
15. Unmarked grave
16�' Pennie Swinson
Sept. 11, 1911
July 24, 1973
27. Jake Irvin
Ga. Pvt. Hq. Co. 912 A.B.
Scty. Bn. A.A.F. WW II
sept. 16, 1916
Ja?l. 4, 1962
28. Shelton Ervin sp)
Ga. Pvt. US' Army WW I
July 7, 1910
Feb. 25, 1972
•
13. Un�arked grave
14. UTM i11eg.
..
17. Daisy Swinson
Mar. 6, 1903
July 2, 1977
,
--- '
18. Mattie G. Irvin
Feb. 3, 1885
Oct.. 26, 1972
Row 3
29. Li�lie M. Henry
1975
,
I
15
•
,
.
..._
-"
,
•
,
... _ ....
_--------------------------
Cone Cemetery, p. 2
30. UTM Mrs. Rena Mae Ervin
d. Jan. 5, 1969
"--,. -------
31-32. 2 unmarked graves
. 33. Thomas Cone
d. 1899
34.
•
Jacob Irvin
July 1, 1853
July 8, 1909
35. Aborm ?,) Cone
d. May 1893
Aged 85
•
•
36 38. 3 unmarked graves
Sunken. Broken
•
Unmar-ked grave, bricked
J
40. Vt oLa Hicks
1889-Apr.' 23, 1978
41-42. 2 unmarked graves
43. otis J. Hicks
filar. 16, 1916
May 15, 1951•
44. Rosa I. Lex1ey
Feb. 9, 1892
Oct. 31, 1981
•
Charles Crawford
Sept. 16, 1949
Aug. 22, 1981
" A Sheppard Boy"
46. Trevina Janloro Irvin
July 20,1981 .
Oct. 15, 1981
•
-
•
Row 4
47. Johnnie Hanshaw, Jr.
July 23, 1935
July 24, 1935
48. Richard H. Hanshaw
C!c. 1919-1965
"":).....1
49. Rev. John H.
1898-1969
Hanshaw
•
' .
.
'-....
50. Unmarked grave
• .- _.-. _, ----
Row 5
51.
52.
Unmarked grave
Samuel P. Rhodes
1892- 1972
•
53 . Mary F. Rhodes
'1898 1959 •
•
54.
,
Lois Everline, dau.'of
Mr. & Mrs. S.P.M. Rhodes
. Dec. 26, 1922
sept. 17, 1928
55· Edgar Hagan
(Scratched on slab)
56. Cleveland A. Christophe
Mar. 11, 1911
. Oct. 8, 1978
"ThaXlk You"
57. Deacon Pr-ank H. Hagins
Daddy
1912-1979
58. The sainted Rev. Richard I.
Hagins
Dec. 12, 1870
July 10, 1942
A faithful minister of
Spring Hill Baptist Church
for 41 y,ea1"s .1
59. Lillie M. Hagins, wife of
Rev. Richard I.Hagins
sept. 19, 1888 .
Dec. 5, 1968
Row 6
60 61. 2 unmar-ked graves
62. Mary B. Ponder Griffin
Sept. 25, 1911
Nov. 2, 1966
.
,
63 64. 2 unmarked· graves
,
\.
-16
•
•
---------------------_ _._ -... . ..
\
•
,
•
\
..
_. . . -_ -
\
•
".
•
,
..
•
. .
•
•..
. .
,
,
--- '
"
--, ,_
,
,
,
Cone Cemetery, p. 3 ,,,
,
,
,
65. Willie V. Milledge
Dec. 22, 1914
Sept. 18, 1974
. Row 7 80. Unmarked grave
66. ,----------------------UTM David Sneed
Aug. 14, 1942
Apr. 7, 1979
Aged 35
81. Deacon Homsie Moore
Nov. 9, 1911
Apr. 28, 1981 ••,
,
,
,
•
67. Mary Alice Brown
1934-1977
•
82. Deacon William Balls
•
d. Oct 1952
'f Thal1ks Father"
Row 8 83 . Sarah H. Andrews
Sept. 5, 1894
Apr. 24, 1980
"Thanks Mother"
68. Archie, son of W.M.&
Armer Jones
July. 27, 1904
June'30, 1908
84. Rev. B.J. Sugg
d .. Nov. 16, 1917
_
-
69. 1\ ._� ""'6""8nllUJ.. Y",Deacol1 John L.
Apr. 5, 1899
Dec. 28, 1967
_
85-86. 2 unmarked graves
,
70.
"
Ramon Bucamper, Jr.
Cpl. US Army WW II
June 22, 1910
May 3, 1982
87. UTM Robert Barnes.
Apr. 1, 1917
Mar , 1, 1983
Aged 65
71. 88 89. 2 arked gravesJesse Brown
Ga. Pvt. 8 Inf. WW I
Apr. 2, 1895
Aug. 5, 1968
90. UTM illeg.
•
•
•
91. Elmer Bar-nes
Ga. S.Sgt. Co. B 390
Engrs . vVW I I
Nov. 26, 1905
Oct. 26, 1959
,72. Urunarked grave
•
Row 9
---------------
73 •. UTM i11eg.
92. Unmarked grave •
74.
_
_
75.
Urunarked grave
93. Everett Lee Dubois
Mar. 5, 1905
Nov. 23, 1976
•
M r. Leon Hendley
d. Oct. 29, 1966
76. Bessie Handley (sp)
1905 1980
Row 10
94. UTM il1eg.
95. Unmarked grave
(Ch�ld )
J
_
77. UTM i11eg.
78. Unmarked grave
,
•
. '
•
_
,.
•
,
",_ --,., ..
----------------------------------------------------
,
,
Cone Cemetery, p. 4
96. Unmarked bricked grave
,97. Unmarked grave
..
,
,
,
117.
,
UTM James McGirt
1902-1974,
98.
118.' UTM il1eg.
v'lil1ie - L. Hamilton
1915-1980 arked graves
,
119-120. 2
•
99-102. 4 unmarked graves
103. UTM i11eg.
121 122. 2 UTM il1eg.
123. Unmarked grave,
•
---- ------
,
•
,
,
, JUlle 30, 19 -
Oct. 1981
Aged 34
124. Broken stone - illeg.
, ,
,
,
Row 12
125-127. 3 unmar-ked graves
,
104. Mrs. Lillie Mae Mincey
Aug. 21, 1915
Apr. 24, 1973
.
128-130. 3 unmarked graves
105. Jame's Franklin Rawls
1938 1982
,
131. UTM Mr-s • Elizabeth A.
Davis
d. July 31, 1976
106. Unmarked grave
107 . L�oyd, Andrews, Jr .
Ja'(l. 6, 1918
Apr. 24, 1982
Aged 64
,
Row 13
132. ie Lou Everett
Feb. 11, 1922
Oct. 21, 1982
108. Unmarked grave
109. Ida Mae Geiger
1935-1977
133. Unmar-ked grave
134-140.7 arked graves
Rufus L. Miller
.
'
.
1901-1975
• ,I
Ruthi� -- (UTM)
d. Au II-­
Aged
143. UTM il1eg.
141 .
110.
Ill.
Unmar-ked grave
Catherine McGirt s numan
Mother
,
142. ,
1934-1972
112. UTM il1eg. ,
Row 11
113 114. 2 unmarked graves
115. Mr. Cleve Anderson
Dec. 22, 1904
Apr. 2, 1979
116. Sidney Jackson
1915-1976
144. UTM il1eg.
145-147. 3 unmar-ked graves
148. Jack Javis
Mar. 7. 1932
Apr. 12, 1980
Deacon Rufus Brown
Dec. 25, 1914
J . 15. 1980
•
18
'.
-,
, , .
, , ,
,
,
----------------�------------ __ ..._._----
..
,.
..
,
•.
..
•
•
Cone Cemetery, p. 5
150. Alza Brown Smith
1882-1966
•
151. Cary Smith
1896-1967
•
•
•
• 152. Unmarked grave
153. Unmar-ked grave
(child)
•
Row 14
154. UTM illeg.
155. Unmarked grave
156. UTM Mr. Robert William
Williams
Ded. 29, 1967 (?)
J.
'57e Unmarked grave
158. Malinda Cone
Mar. 1868
Feb. 1930
•
159. Unmar-ked grave
160. UTM Mr. Loftis Crawford
d. Apr. 3, 1975
161. Lillie Mae Scott
Sept. 6, 1928
'.' May 10, 1980
162. Nettie Corley
July 23, 1893
Jan. 16, 1977
163-164. UTM il1eg (2)
-
•
-
Da.iLy Mainer .
Sept. 15,·· 1903
Apr. 27, 1978
166. UTM illeg.
165.
•
Robert Jones Father
Sept. 30, 1884
'
......
-
•
•
•
--------------- ....
•
19
168. Mary Lee Jones Mother
Oct. 24, 1889
July 30, 1961
169. Unmarked grave
•
Row 15
170. Joe Lewis
Mar. 31,
J1.l11e 27,
Aged 19
Blackmon
1963
1982
•
•
•
171.
172.
Unmar-ked grave
•
Rev. Alonza Boatwright
Apr. 14, 1918
Mar' 29, 1977
It the Children"
173. Lumisher Andrews ,Mother
May 11, 1915
Nov. 16, 19'/9•
•
•
•
I
•
•
,
•
\
,
•
..
•
'
.
•
•
•
•
•
,
•
•
•
•
. . --
-------------------------------------_._
.....
_---
,.
• •
,
.
HUBERT METHODIST CHURCH CEMETERY
Bulloch courrty , Georgia
..
,
\
•
Directions: From Statesboro, go out·US 80 east 15.1 miles from
. the' city limit. Tunl left on paved road 119) • Go 4.3 miles •
Turn left on dirt road. Sign says "Huber-t Churc!tt). Go � 2 of a
,
mile. Tunl right. Go. 2 of a mile. \
•
This cemetery was surveyed 27 October. 1956 when there were only
twelve graves with inscriptions. It was updated 5 April by Mrs.
Wi11iarn Starling and Mrs. Lawrence B. Kelly.
. ,
The church was established in 1877 as MacDonnell Methodist Epis­
copal Church.
•
•
3. Margaret A., wife of J. H.
Hudson (sp)
Feb. 5, 1852
Nov. 13, 1917
II
•
•
•
•
•
,
,
!
•
i
,
I
,
,
•
On right side of church:
1. Geo,L. Hutson Son
Sept. 30, 1883
Nov. 27, 1913
�O. Onola R., wife
Hagan
1861-1906
of J. J.
I
11.
.
Mrs. C. E. Robertson
1833-1913 Mother2 • Ellen ,D., wife 0f H. C. .
,
Ba ill
Nov. 29, 1867
Oct. 3, 1910
_
•
G1yn Porter, inf. son of
Mr. & Mrs. E. H. Robertson
Mar. 4, 1909
Aug,!J 1, 1910
•
12.
•
13. Julia Francee Terrell
Aug. 28, 1929
Nov. 7, 1936
4. J. H. Hudson, husband of
Margaret A. Hudson
Sept. 25, 1839
July 17, 1909
14. Rufus Hamilton Terrell
May 7, 1890
•
Corine Ba ill,
N. P. Jenrette
Apr. 3, 1889
Sept. 7, 1911
wife of • 15. Margaret O. Hagan Terrell
Apr. 20, 1906
oct , 8, 1980
•
•
•
16. Hor-ace B. Adams
Mar. 9, 1901
JaYl 10, 1903
Broken ,
6. Hattie H. Carr
Sept. 28, 1872
May 12, 1931 •
•
7. � James M. Carr
Mar. 1, 1860
Mar. 30, 1930
17. B. L. Robertson
May 17, 1845
Aug. 25, 1923
'tA soldier for his
.'
country'
. .'
';1
•
_
On left side of church:
8. Bricked grave. No inscrip­
tion. Metal marker with "U S't
18. Thetis Wood,
Robertson
iVIay 23, 1859
Jan. 2, 1931
Wife & mother
wife of B.L.
. _. .-_
- .
. .'. .
9. Benrri e Frank Hagan
1892 1900
J
20
•
-
-
.' .
• • •
,
•
•
•
,
•
�--. "_- ...-
,11.
•
•
-
•
•
Hubert Church Cemetery, p.2
19. Ara Davis Reynolds
Aug. 14,' 1898
July 5, 1935
•
•
20. Unmar-ked grave
•
•
21. Urunarked grave
22. Unmar-ked grave •
'
.
•
•
23. Oscar Lewis
May 16, 1917 .
Mar. 17, 1972
,
•
24. UTM Mr. Clyde Lewis
1909-1977
25. Carrie C. Wilson
July I, 1921
SS B1arif
26. P'ezzie Wilson' Father
Mar. 19, 1871
Aug. 6, 1955
,
•
,
•
27 • Unmarked grave
28. Eliza Callahan
Nov --, 18-­
J1]11e 1973
,
29. Unmar-ked grave
•
From Statesboro News, Feb. 10, 1916: . '
Died Rosalie, 8 year old daughter of Mr. and
Land , Feb. 6, 1916. Burial at Hubert Church.
•
•
•
•
•
,
· . •
,
•
,
•
21 ,
•
'
..
. . • • •• , , , . ... . . .,
--------------_ ....._
•
,
•
,
•
•
\
,
\
•
•
'.
•
,
_.
•
,
,
,
•
I .
Mrs •. John Strick- '
.
No tombstone)
,
•
•
. . ,..... .
,,
,
,
•
•
,
•
"',
•
. ,
,
,
•
•
JOHNSON GROVE BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch County, Georgia
..
•
\
•
, .
,
,
.. - -- DIRECTIONS I From Statesboro go out US '80 and 25 west to Hopulikit.
,
Continue on 25 to Ruby Parrish's store. Continue for 1.5 miles.' '"
A sign on the right says "Johnson Grove Baptist Church". Tunl
right. Go 1.5 miles.
.
TUI"ll left. . Church and cemetery are .1 of
.
\
a mile from turn.
Surveyed March 28, 1983 by Mrs. Willialn Starling and Mrs. Lawrence'
,
,
B. Kelly.
.
'
,
. -- --, , .
,
"
,
•
,
,
,
,
.
,
,
"
•
•
,
,
•
•
"
,
"
,
•,
,
,
,
The following 19 graves follow a fence at the lefts
•
,
,
•
I
Wilber Pled W rd
,
Sept. 8, 191
Feb. J, 1915
•
Row 1
1.· Tyrie Adams.
Ga. Pvt. 10 Co.
157 Depot Brig.
19. ,
,
,
•
Row 2
20. Joseph Brawley
, N. C., M. Sgt •
U. S. Air Fa rc e
-
Korea- Vietna,rn
Nov. 16, 1919
JaIl. 12, 1973 .
•
• •
2. Susie J. Hanker's on
May 11:, 1878
JUIle 2 t'. 1962
3�8. 6 unmar-ked graves
•
,
,
•
-
,
9. Willie Lague '
Nov. 10, 1909
Feb. 3. 1978
•
21. Matilda Jones Heard
Apr. 11, 1894 '
Dec. 8, 1974
,
,
,
,
•
10. Moses Lague
Mar.9, 194)
Sept. 7. 1969
,
,
11. UTM Lewis Polk'
Nov. 17. 1962
Age 18 yrs.
22. Silas W. Heard
June 20, 1890
May 12, 1971
•
•
,
,
•
•
•
Charlie J. Heard
Apr.2, 1932,
Oct. 2), 1959
,
,
. 12. Thanous CoLeman ,
Jt1l'le 19, 1910
Apr. 4, 1954
Masonic emblem
Husband
,
•
I ' •
,
,
, 24 26. 3 unmar-ked graves
,
arked graves
Row 3.
27. Allie Mae Thomas
� Aug. 21, 1916
Nov. 23, 1939 (?)
,
-
,
IJ-14. 2
,
,
15. . Louis Coleman
1866 1952 28. Barbara Johnson
Aug. 19, 194
Nov. 10, 195
'
,
16. Jac k Rams ey
Pvt. Co. B
2 Res Tng.
WWI
•
, ,
Bn.
•
29.
'
Mrs. Mollie Jollie
d. Apr. 15, 1962 , "
.. -- .. .. . - .I
!
I
, J1]I1e 1, 1892
July 1), 1955
17-18. 2 arked graves-
, ,
'
.
•,
30.
,
.
Gregory Johnson
�eb. 18'. 1955
Dec. 18, 1974
,
,-
,
,
• 22 ,
•
---,
,
,
,
•
•
--------------
•,.
•
,
•
• •
..
•
•
\
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Johnson Grove Cemetery, p. 2
32. Jerry Lawrence, Husband
Oct. 25, 1907
Sept. 26, 1947
40.. Audie Parrish Wiggins
Mar. 12, 1910
SS Bf.ank
31. Unmarked grave
•
33-34.
35. UTM
2 lJlunarked graves
•
illeg.
•
36. Roscoe Lawrence
Aug. 25. 1911
JUne ), 1978
Masonic emblem
•
Row 4
•
37. Unmarked grave
38. Henrietta Heard
Sept. 4, 1889
Dec. 12, 1981
39. Cloys Wiggins
May 8, 1937
Oct. 4. 1974
I
•
•
41. Cordell Wiggins
Aug. 6, 1909
Feb. 16, 1973
•
•
•
•
•
Row 5
48. Unmarked grave
•
,
,
•
49. Mr. Edward Harden
Dec. 27, 1939·
sept. 17, 1981
Age '42
50-53. 4 unmar-ked 'graves .:
•
•
54. •Troy Polk
Feb. 14,
J1]11e 16,
•
,
1897.
1974 •
•
55. Ida Polk
Sept. 3, 1893
Feb. ), 1977
•
•
56.
.
Baby girl Polk
b & d Feb. 9,·1982
,
•
•
.
•
Row 6
.
.
.
57. Doy Roosevelt Harden
.
1915-1�2
•
58. Maxine Miller Harden
1908-1977
•
59.
60.
Unmar-ked inf. grave
•
UTM i11eg.
�-------------------,
Jr.
45-46. 2 unmar-ked graves
.
47 • UTM Mr. Bobby Ray Lallier
..
July 7, 1943
Nov. 14, 1979
Age 36
• 42 Oscar�Wiggins
Mar. 14, 1889
43 Nellie Burke Wiggins
Mar 8, 1894
May 27, 1972
•
,
44. Oscar X. Wiggins,
US Army WW II
Apr. 5, 1916
Oct. 7, 1977
•
_
•
•
•
_
'.
---_
Sarah Harden
J a,11 • B, 191B
J1]11e '15,' 1975
On back: ••This monument;
erected in memory of
...
S arab Harden' by' the
.. _
,Parrish family"
•
61.
62.
,
Unmarlced grave
,
, I
Homer' L. Harden
Dec. 25, 1892
Jl.Ule 12, 1953
Sheard Harden
27. 1895
lB. 1964
Susie
Feb.
Feb •
•
•
64.
•
_
,
•
,
23 •
•
•
•
• ,
•
,
•
•
•
,
•
•
•
•
,
.
,
•
•
• •
•
•
•
•
•
,
•
•
•
•
•
,
'
.
,
-
,
•
•
•
- . -
••
'.
,
,
Johnson Grove Cemetery, p. 3
Laura Slater Roundt r-ee
Mar. 13. 1925
sept. 7. 1957
•
. 66. Harriett Oglesby Roundtree
Mar. 26, 1886
Feb. 2, 1955
, 67-68.
,
,
69.
2 unmar-ked graves
,
,
Dicice Dukes
Mar. 8, 1920
Aug.6, 1968
70. Ezekiel Dukes
May 1911
May 25, 197'8
Row ? .,
71 75. 5'tll'Ullarked graves
76. Sam Brady
Mar. 30, 1912
77. Lillie Bell Brady
Dec. 14, 1911
Blank
•
•
•
,
78-80. 3 llrunarked graves
81. Walter S. Harris
June 6, 1895
J'.111e 24. 1965 ,
,
82. Unmar-ked grave
,
.
8). Mr. T. J. Harris
1882-1944
Row 8
84. Spencer Burroughs •. Father
Sept. 15. 1860••
85. Laura
Jar1.
Apr.
Anderson
10, 1875
9, 1971
Burroughs
Mother ,
. . ,
86. Addie Brewer
1896-1981
,
.- 24
•
••
,
,
,
,
,
\
. '
, ,
, ,
,
•
,
• •
•
, . ,
,
\
.
. '.
87.
,
Slab
tern
with "Maybelle,daugh-
,
scratched on ,
• •
,
88.
.
Slab with ,"Wi'llie Jack"
•
scratched on
,
•
•
•
,
,
•
,
,
\. .
Slab with "Bill' Foston"
scratched on
,
90. Unmarked grave )
•
91.
,
Inez Burke Daughtry
Sept. 8. 1908
'
Dec. 27. 1968'
Wife & Mother
,
,
,
,
92. Homer Lee Daughtry
June 2. 1905
Sept. 3, 1974 .
,
,
,
,
,
93.
,
Daugh-
•
UTM W:r •. Lamar
,tL • M.··
Apr. 7, 1932
Feb. 3. 1983
Age 50,
,
94-95. 2 unmarked graves
,
How 9
96-98. 3 graves •
99. Alice Heard
no dates
,
• ,
•
100. G. Heard
no dates
,
,
I
,
,
•
•
,
101. Willie R. Heard
1888-1967
,
,
102 3. 2 unmar-ked graves
•
104. Deacon Henr Tay10v
d. sept. 2 , 1917
,105. Rebecca Polk
1889-1945
•
,
,
,
106 7. 2 unmar-ked graves ,
. .
108. Mr� WaITen Polk
. Sept. 15, 188)
Dec. II, 1958
•
•
,
. ... ..__
•
,
,
•
,
,
•
•
,
•
I"
•
"
•
,
,
.
'
A\
•
•
-
,
,
,
,
• •
,
, ,
•
,
•. \ •
•
•
•
, ,
•
,
•
•
•
•
•
Johnson Grove Cemetery, p. 4
Row 10 .
109. Mary L. Johnson
June 11, 1910
JUlle 16, 1982
•
•
137. UTM
•
d.
,
•
Mrs. Laura Romal} (1,\
JaIl 19, 1935, aged 70.
.
.
•
•
Row 13
•
138-139.
•
•
•
2 unmar-ked graves •
•
•
•
112. Unmar-ked child's grave
140. Susie Johnson
d. Oct. 15, 1909
Age 18 .
Broken
•110-111. 2 unmar-ked graves .
. ,
•
,
•';
..
•
•
'.
113. Lester, Jr., son of Mr. &
Mrs. Lester Johnson, Sr.
•
J'an , 16. 1914
114. UTM Mr. Grady Martin
JlIJle 7, 19--.
Dec. 19, 1980
Age 65
,
•
Row 14
141. . Unmarked
•
'.
grave
" .
.
•
•
•
•
"
,
142. UTM illeg.
143. UTM il1eg.
,
, •
•
• •
•
•
144-145. 2 unmar-ked graves •
•
•
•
,
115. UTM Ruby Wash
1922-1978
146. Prince Grover
•
May 10, 17-91
.
sept. 13, 1891
,. •
"
.
116-11 3 unmarked graves•
, 147.•
•
119-120. 2 unmar-ked graves",_
•
Row 11
121-123. 2 ulunarked graves
Kenneth Bostic
Pfc. US Arruy
. Feb. 27. 1955
Dec. 16, 1974
•
•
•
124. Illeg.
•
14$ 151. 4 unmarked graves, •
•
126. Lea1er, dau. of H. B. &
Leila Polk
Aug. 28, 190a
Feb. 27. 191 .
Row 15
152. Isaac,. son of Aaron &
Rosa Manoney
Sept. 29, 1893
Dec. 26, 1897
Broken
,
125. Robert, son of Silas &
L. M. Heard
Jarl. 2. 1911
Aug. 12. 1911
,
153.
, ,
•
UTM Mrs. Lucinda Bostic'
. Boyd
d. Jan. 6, 1983
Age 79 yrs.
!
•
127-130. 4 unmar-ked graves ,
154.
.
Elizabeth, wife of James
Bostick· (sp)
Sept. 1, 1857
Dec. 7, 1898
131. Illeg.
_
•
,
132. Unmar-ked grave
•
.' .
•
.
133. Unmarked inf. grave
134-135. 2 unmar-ked graves
155 • James Bostic
Sept. 15, 1835
Sept. 15. 1919 . . . - ••
•
Row 13
136. Eraken. Il1eg.
,
,
,
•
,
•
•
25 ••
•
•
•
•
•
•
•
•
.....
-._._-------------------------
•
•
-
\
Johnson Grove Cemetery, p. 5
• •
•
•
•
,
,
•
\
,
. Elizabeth Willia1lls
Nov. 30, 1890
F,eb. 6, 1962 •
180.
•
Deacon D. B. Bostic
Nov. 16, 1883
May )0, 1946
156. ••
,
-
•
•
•
•
•
•
..
..
157. 181. Robe r-t Willia1ns
.
May 13, 1881
Feb. 9, 1974 •
•
Maggie Bostic
Dec. 24, 1885
Jl1ne 22 , 1961
158 159. 2 unmar-ked graves
,
,
•
,
•
18. Pink Williams
•
Sept. 1, 1888 .
,
,
•
,
•
•
•
.
,
Row 16
160. G. Bostic (child)
May 20, 1938
161. J. Bostic (child)
Aug. 1, 1947
,
18. Maggie S. Wil1ialils
June 5, 1887
Jar1. 22, 1974
,
Row 21
184. Eugene RObbins
June )0,' 1975
Dec 14, 1975
185. unmarked grave •
•
162.
16).
Unmar-ked grave
John Bostic
1889
Oct. 27, 1947
,
•
•
186.
•
Nerio Buster Sa1npson
Apr. 7, 1917
July 21, 1974
•
164. Ella Bostic
July 1,. ,1890
Oct. 16, 1979
,
,
187. Willie Sa!npson
1901-1968
Row 17
165. UTM il1eg.
166. Robbie Mae Smith
Mar. 28, 1910
Mar. 20, '1937
167 169. 3 unmarked graves
Row 18
170-173. 4 unmar-ked graves
•
188. JuliarUl S amps on
1907
Blallk
,
•
-
•
•
,
189. UTM Mrs. Minnie Nelson
d. May 22, 11965
Age 79
'
•
I
,
.
190. UTM il1eg. , ,
Row 19
174 176. 3 unmar-ked graves
,
191. Charlie Lee, Jr.
dates i11eg.
•
177. UTM Coat---
d. Feb. 1958
remainder i11eg.
Elizabeth Wil1iarlls
Jan 17, 1953
.
NOV. 2, 1969
194. UTM il1eg. • .'
•
192. UTM il1eg •
•
•
193. ,
Row 20
178. Unmar-ked grave
,
•
. - .-. - .,
179. Bobby White
Mar. 22, 1941
Nov. 19,1957 • •
,
,
195. Baldwin Tindall
Apr� 7, 1890
Apr. 7, 1950
•
•
- 26
•
'.
,
,
,
. ,
------------�---------.--
I
I
,
•
I..
..,
•
,� .
•
' .
.........
•
•• •
Johnson Grove Cemetery', p. 6
.
196. Laura Luese ---­
Apr. 11, 1916
July 15, 1950 .
scratched on slab
•
27
•
- . . •
•
•
Bur'11s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.,' .
•
•
•
•
•
r
• •
\
•
•
•
•
•
•
•
. 197. UTM Mrs.
d. Sept.
Age 62
Edna Brown
11, - -
198. J. C. Watkins
d. Aug 7, 1966
Age 40
•
199. Mrs. Mami.e Watkins
d. Sept 17, 1978 •
200-203. 4 unmar-ked graves
204. Queenie Polk
Jan. 18, 1904
Dec. 24, 1980
205-208. 4 unmar-ked graves
209. Mrs. Dorothy G. Jenkins
.d. Dec. 6, 1971 (?)
•
210. Clifford B. Stanley
Oct. 26, 1912
Mar. 11, 1975
•
211. Unmar-ked grave
Row 22
212.' Polly Mae Cooper
. Dec. 25, 1948
Oct. 2, 1975
•
Row 23
213. Child's unmarked grave
S unken
214. Benjarnin J. Dav i.s
JU11e 7. 1959
Apr. 28, 1980
215. UTM i11eg. (child)
•
•
216. UTM i11eg.
217. UTM il1eg.
•
•
•
. -
•
218 • Har-rLet Knight
Aug. 5. 1886
Mar. 8, 1970
•
•
219. Eloise Ki r-k l.and
•
Aug. 6, 1942
Jall� 4, 1974
•
•
220. UTM illeg.
•
221 •
•
>-
Unmarked grave:·
•
•
•
•
•
•
I,
•
•
•
•
•
•
•
•
,
•
,
•
,
,
•
•
•
•
•
•
•
•
\
•
•
•
•
•
•
. . . .
•
•
•
•
•
, .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, .
--------------------------------- ----------
· -
•
.. .' . . .. . _. -. -. ,
. . •
,
•
•
"
.
LITTLE BETHLEHEM CHURCH CEMETERY
Bulloch County, Georgia
•
--- ---Directions: From- the Bulloch -County' courthouse, go out West Mairi­
Street for 2.7 miles. On the right is a dirt road and a house.
On the left is a field road, barely discernible. Take this road
Dn the left and go .5 of a mile. There is a large cedar tree on
the right. In the woods, beyond this tree, is what is left of
the cemetery. This was the site of Little Bethlehem church. All
tombstones are broken. There is evidence of other graves having
been there. William G. Tyson, who lives in the area, took us to
•
thi� cemetery. i
· .
•
Surveyed 20 June 1983 by Mrs. William Starling and Mrs � .Lawr-enc e
B. Kelly.
1. Jarnes Hodges
Jan 16, 1830
2. Providence Hodge.s
June )', 1832
July 26, 1909
•
3. Daniel G., son of
M. s. & M. J. Rushing
July 11, 1875
May 12, 1897
•
•
•
•
Addison Whitfield 'Bobbitt, Son
Nov. 1, 1870
", June 27, 1901
ss'
5. Wiley Parson Bobbitt, Father
Feb. 22. 1830 .
Feb. 19, 1916
An old veteran soldier,
. a friend to his country and
a believer in Christ
4.
• •
•
• •
•
• •
•
/
•
•
18 0 Census, Bulloch County,,
41
38
20
18
11
3
1
Ga. 1880 Census, Bulloch Co., Ga.
..
- ..
James A.
Providence
Jackson
William J.
Calvin
James
Easter C.
Hodges,
�
Morgan S �
Mary Jane
John E.
Daniel C •
Milaan
Dau. (
.
30
23
6
4
2
amed) 2 12
b. Feb.
. .
.
•
Rushing�
•
•
•
,
•
28
,
,
•
-
-
-........
•
•
•
-------------------------------_ .._ .. _ .. __ ... -_ ..... -- -- -- ... _- .. _-.__ .. - -- -- - ....
•
•
•
.1
.._- _. __ .
•
•
\
••
•
•
•
i
•
- . _" . -- - -
.,
••••
. - . .
- --
--.-_ -- - -- - _-.
.' . •
•
•
•
•
MILLERGROVE BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch C01)11ty, Georgia
•
..
•
•
,
••
•
•
.. -Directions: From Statesboro go out East Main street (highway
• Church and cemetery are 7.6 miles from the city limit
on the left.
,
,
•
Surveyed 30 Sept. 1983 by Mrs. William Starling, Mrs. David
Starling and Mrs. Lawrence B. Kelly, Chmn •
•
It.was impossible to make
the back of the cemetery,
survey as we could.
this survey by rows. We begarl at .
nearest the road and made as orderly a
,
,
1. Wooden stob. No insc. 15. Lela E. Burns
-1937
2 5. Unmar-ked graves
6. Albert Smith
Washington PFC Arty
USAR 'Kor-ea
Oct. 16, 1930
Feb. 4, 1970
16. Vall D. Burns
1897' 1966
-
17. Robert J. Burris
JU�(le 5, 1892
, Apr. 9, 1971
,
•
7. Unmarked grave
8. Mrs. Sally B. Hagans
Dec. 22, 1901
Apr,25, 1982
Aged 80
9. Lester Hagan sp)
Dec. 10, 1901
Feb. 26, 1964
18 20. 3 unmar-ked graves
•
21. Sam Robbins
d. Dec. 23, 1974
Aged 65
22. Olliff Robins sp)
Oct. 24, 1897
Ja.ll 18, 1976
•
•
I
•
'23 • Clara Anderson Wells
. Moth,er
Nov. 22,' 1912
.
Feb •. 18, 1975
Fence ar-ound and very
close to grave
•
10.
11.
UTM illeg.
Eddie, son of F. & S.
Oglesby
Aug. 15, 1904
Sept. 29, 1915
•
"
24. UTM Mr. Tommie Williarns
d. Aug 9, 1976
Aged 82
,
,
l2. Unmarked grave
,
•
,
•
13. Eliza Burns
1935
14.· Jackson Burns
1923
Bla11k
25· Unmarked grave
•
26.
•
,
Richard Hall
Ga. PFC 9 Engr.
Co. WW I
May ?O, 1884
July ,1, 1954
\
Service
,
, I
- 29
•
•
•
•
,
•
•
-----------------.-�---- .__....._..
�---------
-��----------.- . - --_._-_.... --_ .. .. .. --- _ _ ..
-, .
•
•
•
•
Mi11ergrave Church Cemetery, p.2 • ••
•
•
•
,
,
• 31 �.
32.
46. Pearl A. Thomas
. May 12, 1900
Oct. 31, 1971
47. Tom Walter Graham Father
d. June 19, 1958
48. Josephene Graham Mother
d. Feb 11, 1963
27. UTM i11eg.
-28-29. 2 unmarked graves ,
One sunken
. �
,
,
•
'30 • Walter Wi11ia,tllS
Dec. 19, 1931
JU11e 26, 1976
35. Hager Hall
Dec. 12, 1871
Dec. 18, 1958
Affy Hall
d. Feb. 2, 1907
Aged 80 yrs.
Prince Hall Father
d. Mar. 28, 1905
Aged 100 yrs.
Broken
53. Frederick Burns
Ga. PFC 9 Engr. ,SVC Co.
WW I
1893 1955
•
Unmar-ked grave
49.
50.
Unmar-ked grave
•
-.
,
•
_.
•
•
•
•
i Rayfield Stewart
Oct. 23, 1907
Feb. 28, 1977
•
•
•
,
,
John Henry Graham
JaIl. 11, 1903
B1allk
33· Freddie Benton
d. Feb. 2, 1975
Aged 40
51. Jerry Lundy
Ga. Cpl. US Army WW II
Apr. 10, 1922 .
Feb. 3, 1968'34.
,
Edward,Ha11
1868
Nov. 13, 1914
•
52.
•
Maude E. Burns
July 6, 1900
Jall. 1973
Mother
36.
37.
54.
55.
Unmar-ked grave
•
•
Magnolia B. Ca-mpbe11
May 4, 1906
Sept. 12, 1973
• I
,
.
I
38. Alice H. Stafford
July 14, 1906
May 13, 1982
56. Jo ie Campbell
Dec. 15, 1906
Aug. 21, 1966
57. UTM i11eg.
58-63. 6 unmarked graves
64. Susie Wi11iarns YOtlllg
Aug. 10, 1901
May 11, 1968
65. UTM Mr. Hazell Moore
d. Oct. 20, 1976
•
•
•
• 39. ,James S. Bailey
US Army WW II
Sept. 11, 1926
Mar. 12, 1980
40 43. 3 unmarked graves
44. Etta Avinger
Mar. ), 1894
Dec. 20, 1954
•
•
•
,
45. Mose Avinger
d. Oct 21, 1954
Aged- 78
66. Unmar-ked grave
•
sunken
•
, 30
•
•
•
•
,------ ------. ,- .---- -.--.._--_.. -_--------_.--.- --- ------
---- -_.__ - - ---- -.-- -.- _ ..-�-----------
i<
"-"
•
i
'"
,
•
,
�- .
-
,
•
Mi11ergrove Church Cemetery, p.3 r•
\
, 67 -72.
�73 75·
5 unmar-ked graves
•
S amml e Lundy
us Army WW I
1895 1975
93. ,
3 UTM i11eg.
•
76. ,Charlie F1alld (s p )
d. J1.Ille 5, 1911
Aged 45
Broken
UTM Mrs.Betty Walker Everett 94.
d. Jall. 31, 1976
Aged 29
•
77. Willie C. Walker
Ga. Pvt. US Army WW II
May 15, 1925
Mar. 31, 1974
,
,
Kittie F1alule1 �'
,,'
1872
Apr. 22, 1954 .�
95.•
78. Unmar-ked grave 96. Louis e F1arule1
d. 1920
79. Willie C. Walker
d. June 10, 1972
Aged 27
97. Unmarked grave
• 98. -
80.
,
Micke11 Lundy
Oct. 29, 1933
Ja.11. 14, 1977
UTM -J --- Walker
d. Oct. 21, 1978
81. UTM i11eg
•
99 • Pannie Mae Murray
Feb. 2, 1900
Nov. 24, 1978
•
82. Benny Earl Allen
Jan. 6, 1951
Jan 21, 1981
83. Dock (Thonia) Allen
Aug. 26, 1921
J1.1ne 21, 1981
84. UTM Mr. Roger Nedd
Sept. 24, 1911
July 10, 1983
Aged 72
85. Jack Lundy
Oct. 2, 1891
Nov. 20, 1929
86-89. 4 unmarked graves
100. Roger Holmes
Dec. 25, 1923
Jl.1ne 14, 1970
•
.
101. Harvey H. Flanrle1
Missouri Pvt. US Army
JU1le 17, 1920
Oct. 2, 1971
•
102. Ruby Hi Flal111e1
Oct. 1, 1894
May 8, 1973
•
•
•
103. Unmarked grave
104� UTM i11eg •
105. UTM Mrs. Roxie ---
June 7, -
•
•
90 • Mr. Enoch L1.111dy
d. Oct. 17, 1960
91. Lola Wilson Corker Mother
b. Unknown
d. Dec. 8, 1935 '.
106. UTM Mrs. Isabell John­
son Waldon
d. Aug. 12, 1955
A ed 64
92. Hannah Lundy
d. Aug. 12, 1943
•
107 108. ',. 2 UTM i11eg �
31 •
•
,
••
-'-.-
..
Barney Lee Roosevelt Eason 140.
Oct. 9, 1940
•
Mi11ergrove Church Cemetery, p.4
109. Mr. Amos Jacko Smith
d. May 18, 1976
Aged 63
•
•
110 •
Ill.
•
Unmarked grave
Conna Spann
1890 1911
112. Victoria, wife 01 Virgil
Denmark
1904-1925
Sunken
•
•
113. Lewis Williams
May 5, 1896
Dec. 28, 1966
114. George Robis�on
Mar. 20, 1912
Jali. 3, 1979
115. UTM Mr. Jesse �Wilson
d. Dec. 30, 1975
Aged 65
116. Bradley Wilson
PFC US Army WW II
Nov. 29, 1919
Sept 4, 1979
117. Martha Lee Darlington
Safford
July 3, 1925
Mar. 21, 1963
118. Hacer Buttler
Feb. 2, 1889
Sept 14, 1923
Married Sept. 26, 1921
119-121. J tl?lmarked graves
122:. Isaiah Presley
-Juns 27, 1907
July 11, 1969
•
•
12) • Fra?lCeS R. Garbett
May 14, 1902
Apr. 17, 1976
124.
•
•
. '
• • •
'., � ... " .. '. . ... '" " .. , ,.. "
. .
.
•
· . - -
• \
•
•
•
•
•
•
•
125. UTM illeg.
•
126. Eliza P. Florence
Dec. 22, 1865
Oct. 12, 1955
,
127. Alex Florence
JUne 9, 1859
June 19, 1932
I
•
�
•
128. Unmarked grave
,
•
•
129 • Walter Florence
Jan 1), 1906
Sept. 19, 1968
.
130 131. 2 unmarked graves
132. Alex F1orence-,
Sept. 20, 1919
June 7, 1978
•
133. _.UTM Mrs.Edna Florence
- Mikell."
Dec. 5. 1924
Jl111e 26, 1981
Aged 56
134. Unmar-ked grave
135.
136.
George Allen
Oct. 24, 1883
May 12, 1927
Leila F. Clark
May �7, 1896
Feb. 1. 1974
•
•
•
137. Louise Allen Young
July 26, 1877
Nov. 28. 1981
Aged 105
1)8. Willie H. Allen
Jarl. J, 1908
Oct. 9, 1981
•
139. George Emory Allen
May 26, 1921
-Jan , 2), 1982
. ,
•
WiIJ.iam Allen
Nov. 1, 1885
June 3, 1902
•
'__
._
•
w
•
------------------
1�5. Mrs. Ruby R. Allen
Dec. 27, 1903
Apr'. 2, 1967
164. Deacon J.H. Smith
· Dec. 6, 1890,
Apr. 14, 1950
•
•
•
•
,
•
_. - . . . . .....
Millergrove Church Cemetery, p. 5
. . .... .
r
•
\
141.
•
•
Edward Davis
•
Jt111e 10, 1939
Sept. 11, 1969
Masonic emblem
•Clora Allen
1867 1918
157.
142. John Allen
Aug. 9, 1853
Mar. 12, 1908 (?)
Broken
,
•
158-160. 3 unmarked graves
161. (Name
Dec.
Oct •
broken off)
12, 1860
20, 1904
•
,
•
,
,
_.
143.
•
Mr. Esau Allen
July 24, 1900
Jan. 1, 1955 , •
144.
•
Deacon Jacob H. Allen
July 27, 1900
Sept. 15, 1951
162.
163.
UTM il1eg
Elizabeth Allen
Aug. 16, 1920
Sept. 14, 1979
,
,
. 146. Willie C. Ra ond
Feb. 28, 194-7
Nov. 26, 1971
147. John Raymond
May 5, 1944
Apr. 12, 1974
165 .. Mrs. Maebelle Allell Smith
May 17, 1890
Dec. 22, 1963
166. Joze1 Smith
May 23, 1919
Oct. 12, 1966
,
,
I
I
I
148. Virter Lee Perkin
1918 1977 167.
Edd Walker
Feb. 16, 1895
Mar. 3. 1975
•
•
Eddie Smith
Ga. PFC Co. A, 3 Stu. Tng.
Regt. WW II
July 7, 1917
Nov. 1, 1967
150. Carrie E. Walker
Mar. 13, 1895
Mar. 15, 1983
168.
169.
. /
,
Unmar-ked' grave'
•
151. Perliamae Owens (Child)
June 19, ---
Jall. 15, - -
•
Rev. Elijah Allen
Mar. 25, 1895
Nov. 16, 1970
,
•
170.
171.
Unmar-ked grave
Lizzie Mae Wiggins
d. July 16, 1946
•
•
152. Ben Oweens (sp)
d. Sept. 8, 1932 •
•
153-154. 2 unmarked graves
•
155. Mattie Lundy
d. Aug. 29 , 1948
172.
173.
Unmar-ked grave
Clouise Davis
Aug,. 26, 1914
Nov , 7, 1982
\
• • •• • •
•
•
156. Unmar-ked grave 33
•
'.
----
..
•
• • •
•
,
•
---����--��..... _-_ ..
,- ------� ----
I,
,
. . .'
, .'
"
,
Millergrove Church Cemetery, p. 6
174 175. 2 unmarked graves
•
176. Bessie Owens
d. Apr. 26, 1962
•
177 • Pr-ank Owens
May 1891
Jan. 19, 1979
,
178. Henry Owens
US Navy WW II
Aug. 20, 1926
Dec. 22, 198'0
,
179 . J immi e Hagan
Dec. 20, 1909
Dec. 22, 1982
180. Unmar-ked grave
"
181. Unmar-ked grave (child's
182. Unmarked grave
183 184. 2 unmarked graves
185. Ernest i.ne Campbell
Aug. 6, 1912
May 25, 1948
,
186. Maggie Jalle Allen
Feb. 22, 1932
Jtll1e 23, 1963
187. Lou Allna Allen
July 4, 1912
May 16, 1979
, ,
188. Moze11a Jackson
Mar. 1, 1894
Aug. 30, 1981
Jim Jackson
Nov. 20, 1896
Oct. 8, 1956
190. Thelma L. Jackson
May 17, 1927 .
Sept. 17, 1965
"In remembrarlce of the
Jackson f'am i.Ly'
34
,
-------
, ,
191. Unmarked grave
192. J.C. Parrish
Tec. 5, US Army WW II
Ja11 21, 1921
July 10, 1959
193. Unmar-ked grave
"
"
194. Charlie Presley
Aug. 15, 1947.,
July 19, 1981'
Aged 33
-
•
,
•
•
/
•
,
•
,
•
•
•
,
. . .... . ..... .
..
,
\
•
,
•
•
•
•
,
,
r.
,
I,.
•
• • . ..
MT. ZION A.M.E. CHURCH CEMETERY
Bulloch County, Georgia
Orgarlized JUlle 1, 1869
. . •
•
•
'Directions: From Statesboro go out East Main street (highway
24). Church and cemetery are 11.4 miles from the city limit
. on the right.
•
From the back of the cemetery, left to right:
1... Unmarked grave
2. Ludie Raymond
Nov. 23, 1893
Dec. 25, 1971
13. Lula Jackson ,
JUl'le 13, 1949 i.
Dec. 25, 1971 "',
,
14-16. 3 unmarked graves
3. Marion Raymond
Dec. 25, 1898
Jarl. 20, 1978
17.
•
Levie Wiggins
1916-198)
18. UTM i11eg.
4.
,
Unmar-ked grave
,
5.. UTM Mrs" Millnie Raymond
.
Dec. 24, 1916
Apr. 1, 1982
Aged 63 .
6. UTOO Mr. Fred Raymond
Feb. 3, 1916
Sept. 10, 1979
Aged 63·
19. Unmar-ked grave
20� Willie J. Hagarls
Feb. 22, 1885 Broken
Apr. 25, 1930
21. Isacc sp Dutton
Aug. 31, 1894
Aged 72
22. Eddie Wil1iarns
Oct. 25, 1908
Nov. 2, 1918
Aged 10
•
7. Robert Childers
Oct. 4, 1958
Mar. 15, 1975
•
,
•
•
8. 23� . Unmarke� graveRosa Fisher Jones
Sept. 17, 1901
Aug. 24, 1976 Jr.24.
Unmar-ked grave (child
,
John Benjamin,
Oct. 18, 1919
Jan. 24, 1972
10. Laurie Barnes
Apr. 30, 1924•
.
Jarl 21, 1972
25. Unmar-ked grave
Sunken•
26. Urunarked grave
,
11. Aurelia Green
J1J-'le 21, 1913
May 12, 1971
27. UTM Benjamia (sp) F. Cody
d. Jarl 4, 1983
Aged 59
12. UTM Mr. Artis Kay1er
Aug. 31, 1903
.
Ja·rl. 30, 1982
Aged 78
Green
28. Rozn.e Mae Cody
Jll11e 7, 1923
Sept. 6, 1967,
- 35
•
••
,
•
•
,
. .
..
•
\
,
•
•
•
,
•
,
,Mt. Zion Church Cemetery, p.2
29 30. 2 unmar-ked graves
-31. Bert Trimble
Ga. Pvt. US AI'IllY WW 1._
Oct. 11, 1892
Dec. 1.5, 1969
•
32. Lamar Johnson
July 21, 1948
Jl]11e 8, 1964,
•
,
Jedida Sawyer Gordon
JUlIe 28, 1912
Aug. 21, 1970
34. J.W. Johnson
Apr. 30, 1921
Aug. 7, 1973
33.
,
,
3.5-37. 3 tironarked graves
38. W.R. Bailey
July 30, 1883
Nov. 28, 188.5
Sl.]llken, broken
39. Jalnes A. Brown
Jan. 1.5, 1848
JUlIe 1876
Broken
40. Mou1tre Garbett
July 23, 1909
Aug. 2, 1959
41. UTM Little Barbara A. .
Sawyer
d. Feb. 1.5, 1977 ?)
42 43. 2 unmar-ked graves
44. Floyd Sawyer
. Apr. 1.5, 1898
.
Oct. 31, 1976
45. Ed U. Bailey
Scratched on slab
No dates
,
46. Geo rgeann Lunday
d. Jan. 27, 1888
Aged 1 yr. 11 days (? )
i
,
,
�- '
•
•
"
,
------------�-�- .. --. -- ------- - . - _.. ---
,
,
, , ,
,. ,
47. Mary Bailey, wife of
.J .00. Bailey
JUlIe 3, 1856
Nov. 23, 1908
48. Uronarked grave
Brick outline
49.
.50.
Unmar-ked grave
Marie Trimble
Ja,11. 23, 1900
Mar. 6, 1940
•
,.
•
•
.,
•
•
•
,
,
,.51 .52. 2 unmar-ked
one sunken
.53. Clayton Smith
Sept. 28, 1910
Aug .30, 197.5 -
.54. Irl Mayfield Newbonl
.
,May 23, 1902
Aug. 30, 197.5
-
,
55. John H. Newborn
Oct. 10, lS64
-
Aug. 2, 1920 (Two
stones)
John H. Nswborn
Oct. 10, 1862
Aug. 2, 1920
56.
•
'" 57.
36
,Broken stone
No inscription
•
i
58.
59.
60.
•
•
Unmarked grave
•
UTM il1eg.
Wayne Tremble
Feb. 17, 1964
Jall. 25 , 1968
61. Rufus Eason
ep. , 2
Marie Underwood
1906 1981
62.
63. Underwood
Aged 48
UTM 'Eddie "Fat"
Aug.·p, 1934
Dec.' 3, 1982
,
•
•
..
•
•
\
,
>,
•
,
I
71. Rodell Harris
Dec. 19, 1928
Ja11. 3, 1968 90. Unmar-ked grave
,
,
,
,
,
,
'.�
Mt. Zion Church Cemetery, p.3
64. Benni e "Buddy Boy" Clifton
Mar. 2, 1926
65. Rosa Lee Clifton
. B1allk
"
•
,
\
84.
,
Mrs. Ada Keel
Ja11. 27, 1904
Mar. 21, 1973
R.H. Keel
July 18, 1897
JU'rle 29, 1929
Masonic emblem
,
66. Unmar-ked grave
,
•
Miller Venson
Sept.15, 1870
Feb. 12, 1973
86. Estella Keel Bryallt
Sept. 2, 1908'
JaIl. 31, 1977 '
,
67.
•
,
•
68. Vinia Venson
1886
Jan. 6, 1952
87. Lavenia O. Keele (sp)
JUlle 12, 1872
Sept. 6, 1937
69. Unrnarked, sunken 88. Joseph Robinson
Oct. 16, 1925
Dec. 10, 1979 . •70. Mary- -E. Sh i.pman
Dec.'17,1912
Ja11. 31, 1972
•
Henry Robinson
sept. 30, 1932
May 6, 1976
72-73.
74-75.
2 unmar-ked graves 91. Beatrice Houston
Dec. 7, 1924
Dec. 15, 19742 broken stones '
Nothing legible
76 77. 2 unmar-ked graves
92. Carrie McBride
Nov. 11, 1884
Dec. 21, 1979
78.
-
Hessie K. Dukes
July 6, 1913
May 11, 1945
93 •
94.
Broken, narne missing
d. July 29 1888
Aged 21
B.M. Ponder
Feb. 9, 1881
JUl1e 10, 1917
Masonic Emblem
Broken, on gr-ound
,
-
79.
,
Ollie K. Robinson
Dec. 21, 1895
Sept. 11, 1936
-
Mother
80. Unmarked grave
,
-
,
81. . Herbert T. Felllle11·
d. Feb. 7, 1957
82. George Ke e1 .
Nov. 17, 1907
Ja,?l. 26, 1969
95.' Ulmarked grave
96 100. 4 unmar-ked graves
,
I
37
101. H. 1) P. Spaulding
�ug. 21, 1854
D�c. 19, 1898
S�one against tree
.. '­
•
.
Partially buried
•
,
"'_ . 8). Tom Keel
Nov. 11, 1904
Ju 13, 1982
•
-
'.
--
,
-.
,
.._____--------------------------------_ ....- ...-
,
•
---� _--
_
_--,
....• ,-,_.. _ ,_.
,- .,-_.
.
_--------------------------_
•
,
,
,
.,
,
Mt. Zion Church Cemetery, p. 4 ,,
,
\
•
102. Johnie Hagins
Ga. Pvt. US Army
WW II
May 11, 1911
July 10, 196$
136!' Walter Mae Wells
Aug. 24, 1924
Aug. 25, 1983
137. Robena H. Law
Mar. 15, 1923
Feb. 14, 1977
,
103 Ill. 9 unmar-ked graves
112.
,
,
Jessie Lundy
1.891'�
Nov. 3, 1972
138. Dasy
Mar.
Mar.
sp Keels Hendrix
27, 1901':
9, 1976
,
,
113 119 7 unmarked graves
120. Rosa Belle Henderson
Oct. 10, 1960
Aged 46 ?)
139. Walter D. Hendrix
Feb. 23, 1900
July 29, 1973
140. Unmar-ked grave •
121. Vernon Tremble
Aug: 24, 1960
May 7, 1972
141.
142.
Unmar-ked child "s grave
-
S atn Hendrix
birthdate unknown
122. J.C. Jackson
US ArnlY Korea
June 4, 1933
Apr. 12, 1979
(Also UTM which says
born 1935)
143. Emma Nance Hendrix
birthdate unknown
Feb. 23, 1957
*
144. UTM i11eg.
, 124 128. 5 unmarked graves
129. Luther Tremble
Apr. 27, 1906
Dec. 24, 1954
•
145 146. 2 unmar-ked graves
147. James Edward McNeil
Sept 13, 1917
Jan .. 21, 1980
•
,
, '
,
130. Floyd Tremble
Aug. 1, 1914
Oct. 19, 1970
,
131. Nathall Tremble, Sr.
Sept. 23, 1908
Nov. 21, 1974
148. Unmar-ked grave
149. Abbie G. Lundy
1853
JUly 31, 1957
,
,
.
150. Earl Lundy
Dec. 24, 1898
Nov. 4, 1967 1)
151-153. Unmarked grave
154. UTM il1eg.
•
•
,
132. Unmar-ked grave
133. James Walker Father
1876 1944
134. Urunarked grave
,
-
.......
135. Andrew Melvin 155.
Ga. Pvt. 157 Depot Brig.
Oct. 12, 1937
� See
(p, 41)
,
Floyd Wilson
Dec. 7, 1964
Dec. 26, 1980
Aged 16
•
-
•
,
------------ _._-----_._---_ ..
••
-_._------------
•
•
,
•
•
\
Mt. Zion Church Cemetery, p.5 ,•
\
156. Eva Wilson
Mar. 18, 1911
Apr. 24, 1972
171. Erwin Nedd
d. Mar. 31, 1937
Age 56
•
• •
•
· 157.
.
Mrs. Martha Spall
Feb. 14, 1888
Nov. 19, 1966
,John Wilson
Nov. 16, 1928
death date buried
in gr-ound .
172.
•
173. Hamp Spar1"t1 (sp
d. July 28, 1951
Aged 80
•
158. Rollie Raymond
Pvt. US Army WW II
Nov. 20, 1925
Jan. 25, 1976 174. Miller B. Spar)n
Mar. 22, 1911
Dec. 2, 1958
175. Collis Sp
Nov. 22, 1922
JUIle 29, 1959 .
Husband of'Naoib Spa-- •
•
• •
•
•
159. Unmarked grave
160. Bessie Lee Wilson
July 24, 1890
Sept. 16, 1974
,.
161.
•
Unmar-ked grave
Sunkel"1 UY'...mar-ked grave176.
•
• 162.
163.
Unmar-ked grave 177. Willie Jones
Mar. 20, 1905
July 29, 1920
.. .
•
_.
WifeEavermay Walker
May 15, 1914 .
Nov. 14, 1980 178. Tedy Williams, wife of
Joshua Wil1iarns
July 1, 1868
Aug. 26, 1909
•
164. George King
J1Jl1e 14, 1907
Oct. 3, 1975
••
•
179.
180. Mrs. Lela Raymond
Feb. �9, rsoo
Ja't1. 13, 1965
•
•
Unmarked grave
•
165. Unmarked grave
166. Jackie Lerondy Smith
Ja.n. 16, 1952
Dec. 16, 1971
181. Unmar-ked grave
,
•
•
•
167. Joseph Bellinger
Nov. 19,1905
July 28, 1979
182. B.J. Raymond
Feb. 6, 1928
Mal". 18, 1976
•
•
•
168. Nedd
4, 1914
27, 1981
Mary
Aug.
Mar.
. ..
183.
184.
Unmar-ked grave
, .
•
Lizzie M.J. Rawls
Aug. 10,1918
May 7, 1970
,
d W·11·Fre 1 a.ams
J8)11. 25, 1880
Sept. 20, 1974
J
Wife
·
169. Rozella Nedd Anderson
Sept. 5, 1910
.
Feb� 20, 1959•
185.•
,
--- .
170. Al111a Nedd
Nov. 23, 1950
Aged 6.7 •
39
"
..
•
•
-.-- --- - .
•I
I
•
...
_ � ... -.- ,-,_--._-_.... ._.-
....
_._------------
_ --
.. _._ -­
�---------------------------
•
Mt. Zion Church Cemetery, p. 6
186.
. . - -"
Milton Brown
May 3, 1898
Nov. 29, 1966
. 187 194 7 unmarked graves
..
•
,
."
226. Shel ton Rawe1s .
d. 1951
. . _
•
•
195. S.E. Garbett
1857-1939
.
•
227. Alberta Rawe1s
d. 1949
Wife of S.E. Garbett
Oct. 16, 1861
May 13, 1897
179. Unmarked grave
•
•
198. Melrose Hill Eason
1925
. July 10, 1953 .
228. Minnie Ree Green
Apr. 2, 1920
Dec. 26, 1972
•
•
229. Grady Rawls (sp
Apr. 18, 1915
SSB1ank
•
.
.
230. Willie B. Rawls
Aug. 16, 1916
Sept. 3, 1981
231. James Eason
Oct. 5, 1905
.
Feb. 2, 1980199 208. 9 unmar-ked graves
•
209. Jake E11i� husband of
A1birta Ellis
Dec. 25, 1883
.
Jan� 26, 1959
,
210. Salina Jones
Dec. 1, 1842
Feb. 3, 1910
•
232 • Pvt. Parrish Eason
Nov. 14, 1910
Feb. 28, 1957
211-213. 3 unmar-ked graves
214 220.
.
7 unmarked graves
233. Corria Eason Holmes
Aug. 23, 1896
B1arlk
221. Jarnes Willie �mi th ,
Apr. 17, 1918
Nov. 30, 1978
222. Unmar-ked grave"
223. Jo y Mae Smith
Mar. 8, 1920
Sept. 16, 1969
224. Robert Dell Smith'
July 29, 1940
.
July 15, 1977
'
225. Mr. Lloyd Jones
July 25, 1915
Aug. 16, 1966
�
•
•
_
234. George D. Holmes
JU!le 28, 1906
B'Lank•
.
235. AdLay, Smith
Passed at 3:30 P.M.
sept. 2, 1915
Apr. 29, 1969
236. Euley Lamar- Eason
Ga. Pvt. Co. G
93 Inf'. Div. WW II
Nov. 11, 1903
Mar. 16, 1963
237 239. 3 unmar-ked graves
240. James "Jim" Nelson
d. Oct 4, 1957
,
241.
40
,
•
'.
,
,
."
.. - - -
"
•
•
,
,
,
,
,
,
•
•
.,
•
•• •
,
�- .
•
•
---'-'
---_ ...
-----------
Mt. Zion Church Cemetery, p. 7
242. Lurushia Eason Nelson
Oct. 30, 1885
Blank'
. 243. Oswald W. Raymond
Ja.11 . 1, 1895
Oct. 12, 1966
•
2.. Elijah C. Childers
A2c US Air Force
July 8, 1935
Feb. 1, 1975
245. Celestine Johnson
Jarl. 3, 1944
July 2, 1969
246-250. 5 unmar-ked graves
•
,
251. Peariine Childers
Mar. 4, 1883
Jarl. 3, 1963
252. Joe Childers
1874-1937
253. Joseph o. Childers
Jarl. 9. 1910
Feb. 11, 1943
•
254. Sallie Talbert
Aug. 12, 1905
JU.11e 1, 1956
255. Foshia C. Williams
Mar. 4, 1904
Ja.-'l. 19, 1976
256. Peter Williams
Jan.2, 1892
Feb. 28, 1981
257 . Sarah S abb
J1111e 29, 1931
Aug. 10, 1957
258. Hattie Sabb •
Dec. 12, 1901,
Feb. 26, 1962
260.
•
261.
262.
263.
•
264.
•
•
\
r
•
\
•
,
•
259. John Nelson S abb
Jarl. 25, 1900
July 10, 1979
•
,
,
, Sarah Bosa
(scratched on slab)
•
Unmar-ked grave
Rosa Lee Williams
Mother
- Mar. 4, 1882
Feb. 21, 1960
'.
•
•
-
Wi11ia.m Riley Williams
Father
July 7, 1880
May 30, 1964
Veronica Williams
-
YOt111g
Mother
June 3, 1906
Apr. 4, 1983 -
on back:
, Children
Agnes, Simuel, DeWitt
Leo
265. UTM Wilmer H. Sheppard
1896-1916
266-2 8. 2 unmar-ked graves
•
269.
- .
Mary Brog
(S cratched on slab)
Mrs. Carrie T. Jackson
•
( Additional UTM says
Carrie B.& birth 1900)
. Dec. 1, 1902
Ja11. 12 1978
*123.
41
•
•
•
,
•
•
,
,
•
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OLD BETHEL PRIMITIVE BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch Courrty , Georgia
,
,
,
\
•
•
Directionss From Statesboro go out highway 67 east to Hodges
Hill. TUI"ll right. Go to first paved road. Tunl right. Go
•
to first dirt road. Turll right. Go.3 of a mile.
•
,
,
,
O'rganLzed in 1882 by Elder Washington Hodges. a member of Banks
Creek Primitive Baptist church. To date the church has had
only four pastors.
,
, ,
,
,
Surveyed 22 April by Mrs. William Starling and Mrs. Lawrence B.
Kelly. , , ••
BegLnn irig behind the church from the left:
Row 1
1. .Iames Floyd
Pvt. US ArtIlY
WW I
1888�1974
17. Maggie C. Moore
Feb. 15. 1901
Mar. 5, 1963
Mother
,
ss
18. Harry Moore, Sr. Father
Oct. 15, 1895
,
Feb. 10, 1977
At foot: HaI"I'y Moore,
Pvt. US AI1rlY WW I
1897-1977
2. UTM il1eg.
3.
4.
.
Unmar-ked grave Jr.
Maxie Love Jones
June 2. 1888
No death date ceo rge W.
Dec. 30,
Apr. 27,
At footl
US AI"IllY
Father
,
19. Moore
1891
1974
'
George
5.
6.
Unmarked grave
W. Moore
Dora Love Mother
Feb. 6. 1840
JtJlle 17, 1924
SS
,20. MotherEarline Cone Moore
Mar. 22, 1904
May 14, �19?6 !
,
7. Dd f'ane ? ), son of
Ned and Susan Love
JaIl 28. 1899
Jall. 28, 1899
Dall Love
Nov. 5. 1891
Sept. 28, 1923
21.
8. Urunarked grave ,
22. Unmar-ked grave
9-, 3. 5 unmar-ked graves '
UTM i11eg.23.
24.
25. Hattie, dau. of S. J. &
Georgia Biggs ' "
Sept. 26, 1895
Oct.' 20. 1896 ,
14 Eulie Hall Tremble
Dec. 1890
July 27, 1973
By niece, Earl Ma
Unmar-ked grave
, , , ,
15 16. 2 unmar-ked graves It
Row 2
,
\
'
26-29. 4 unmar-ked graves
• 42
,
,
,
,
-----------------_ .._._ -""._.__ .-_. __ - ---, - ._ .. - -�--- .. ---,. ,. -
•Old Bethel Church Cemetery,
.
30. Lena Riggs Moore
_ 1893
Dec. 27. 1947
p. 2
•
•
.
Leah
Jan.
Mar •
?) Love
14, 1892
31, 1937
. .
..
•
•
\
•
(1 )
•
•
,
41. George B. Riggs
July 17. 1881
July 2, 1901
Broken
56. UTM Louisa Moore Powell
Mar. 19, 1972
Age 80 yrs., 11 moS.
22 days i
•
•
Row 4 •
48.· Wesley Love
Jtllle 25, 1894
May 15. 1958
,
,
Eppie Riggs Anderson
July 28, 1891
SS Dec. 15, 1975
32. Steve Anderson.
Sept. 30, 1891
Jlllle 20, 1976
,
,
. 31.
•
49. Beulah Garraway Love
Oct. 4. 1898
JUlle 16, 1966 ;' . •
33.
34.
UTM il1eg.
•
,
Rufus Br-annen
Feb. 28. 1903
Nov. 7, 1959
50.
51.
Unmar-ked grave , ,
,
Katherine Riggs Zeigler
1919-1980
•
Row 3
35 •. Irene Robinson
oct , 3. 1903
May'�. 1969
52. Fred Westley Ze·igler
Feb. 2, 1939
July 24, 1970
•
Theodore G. White, Jr.
Ga� Sgt. US Marine Corps,
Vietnam PH
Sept. 16, 1941
Aug 11, 1966
53.
36 38. 3 unmar-ked graves
39. Isaac Riggs
Dec. 18, 18] 7
July 22, 1897
• 54. Baby boy White
Dec. 31. 1965
Jarl. 3, 1966
•
40. Harriet Riggs Mother
July 12. 1887
Nov. 14, 1909 (1)
Broken 55. Unmar-ked grave
,
,
,
42.
,
Hattie Riggs Eva,ns
No dates
•
57. Baby Powell
•
•
43 -44. 2 unmar-ked graves
45. Watson Hodges
Ga. Pvt. 827 Co.
Trarls. Corps WW I
June 29. 1894
Apr. 12, 1964
46. Love
{only inscription
58. Jerry Moore
Feb. 7, 1853
JaIl 18,' 1897
,
59. Fannie Moore Mother
Nov. 15, 18.55
Broken- dea·th date gone
•
60-62. 3 unmarked graves
,
•
63. Roxie Ball Riggs
Mar. 29, 1872
Mother
•,
--_ .
43
•
, .
•
,
,
•
,
•,
,I
,
,
Old Bethel Church Cemetery, p.)
•
64. Willialn Henry Riggs
Mar. 27, 1912 Father
Nov. 27, 1937
William Henry Riggs, Jr.
-Jan , 2, 1900
July 5, 1918
•
66. Bea Riggs Hall
No dates
•
,
•
i11eg.67. UTM
68. Bessie Love Frederick
Aug. 4, 19)6
69-70. 2 unmar-ked graves
Charles Hodges
1881 "
Feb. 3, 1955
72. Unmar-ked grave
73-74. 2 UTM il1eg.
Row 5
75. Rosa Lee Garroway
Sept. 9, 1908
Jl,llle 1, 1909
,
76. Charles W. GaI'roway
July 28, 1858
Arrendia W. Garroway
Dec. 28, 1868
Nov. 10, 1940
78. Martha Moore Rice
Dec. 27. 1925
Dec. 22, 1978
Row:6
79. Betty Love
Mar. 22, 1937
May 5, 1977
80. Lafayette Love
Ga. Pfc. H & S Co.
359 Engr. Gs. Regt.
WW II
May 1, 1921
Aug._25, 1963 44
•
'_
•
-
_
_
. _
...... . _ -_ .._.
. __ .- __ .l._ .. _. _
•
,
,
81 •
.
C1evelarld Love
Pvt. US Army
. June 16, 1896
..
,
\
,.
82. Mr. John T. Moore
Jt1lle )1, 1972
Age 69 yrs.
\
,
8). UTM i11eg.
84 •
85.
,
.<
,
,
,
Unmar-ked grave
•
,
,
•
UTM - --Moore
d. )0, 19)6
Age 19
UTM i11eg.86.
87. Leroy Moore. Jr.
Nov. 10, 1966�
Dec. 29. 1966
88 •. - Moore
Feb. 8, 1882
JaIl. 27, 1899
Broken
,
Ethel Mae Swan
May 13. 1910
July 15, 1980
•
90.
,
Cal�rie Hodges McGee
Aug. 15, 1902
Nov. 30, 1974
,
•
91. Melbz-um Love ,,/
1902
Apr. ), 1958
,
92. Clifford HOdges
Nov. 5 •. 1909
May 2), 1911
_
,
_ •
•
,
9).
,
,
Li11iarl J. Lee
1941-1978
94-98. 5 unmarked graves
,
99. Clinton Johnson
May 2, 190)
Mar.' 24, 1955 J
_
•
•
.. '
•
•
,
,
,
,
_ ....._-
..
,
Old Bethel Church Cemetery, p.4
Row 7
100".
o
o
_0_0 • _
o
,
. -. .
o
,
o
-
o
..
•
\
o
• •
Paul L. Littles
s i USNR WW II
May 6, 1923
May 6, 1968
126.
•
Deacon Leroy
May 1, 1913
May 27, 1971
UTM Mr-, stephen
1888 1937
Wilkerson
o
o
'101. Bobby Curtis Lovett
Apr. 6, 1973
Jall. 25, 1974
127. Hendley
,
128. Solomon Moore
Mar. 1869
July 1955
o
102-104. 3 unmar-ked graves
o
•
o
o
o
o
o
o
105. Ellen A. Moore
Mar. 24, 1904
June 22, 1952
106-108. 3 unmar-ked graves
o
129. Agnes Moore
Oct. 18, 1878
Nov. 26, 1960
•
o
,
o
,
130. UTM Mrs. Lucile German
d. May 16, 1937
Age 26
o
109. UTM illeg •
•
110-113. ), unmarked graves
,
131. Unmarked grave
114. UTrfl
.
, ,
l...1...Leg. 132.
•
Row 8
115. unmar-ked grave
116-117. 2 unmar-ked
graves
children to s
•
133. Marker with J H
134. Unmar-ked grave
135. UTM Mr. Virgil Denmar-k
-Jan , 31, 1939
age 60(?) yrs.118. Beulah Mae Cone
Dec. 25, 1891
May 10, 1968
o
136 137. 2 unmar-ked graves
o
0
•
119. John Lloyd Cone
No dates
138. Robert Grallt
1885 I
Aug 5, � 1968
.
,
•
120. UTM i11eg.
Row 9
121. UTM Mr. Ronald Littles
June 28, 1968
Age 18 yrs •
o
139. Edna Gr-arrt
Sept. 1888
Apr. 16, 1952 o
o
140 142. 3 unmr'aked graves
•
•
122-123. 2 unmarked graves 143. Jerome Gr-arrt
d. Nov. 19, 1966
o
124. UTM i1leg. •
•
125.
Row 9
Bessie Littles Dekle, wif'e 144.
of Elder Dehard Dekle
Jt1lle 22, 1900
July 5, 1976
Jessie Mae Cone
Sept. 10, 1927
J y 18, 1973
o 0 0 •
,
•
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Old Bethel Church Cemetery, p 5
145. UTM S amue l, ----
d. Jan 13 (Year gone)
Age 44
•
•
�146. Abr-aham H. Cone
Mar. 2, 1913
Nov. 5. 1981•
147. Leroy Glouster Ho1larld
Pvt. US Army WW II
Apr. 27. 1899
Mar. 28, 1969
•
•
•
148. Unmar-ked. grave
149. UTM il1eg.
150 . 151. 2 .\Jllmarked graves
•
,
152. UTM illeg.
•
/
153 -155. 3' unmar-ked graves
156. Unmar-ked grave
157. Viola Wells Byrd
July 10, 1910
JaIl 28, 1966
158. Charlie Grallt
Nov. 13, 1938
July 11, 1958'
.159. Urunarked grave
Row 10
160 161. 2 UTM ,il1eg.
162. S amue.l, Edgar Moore
Nov. 27, 1880
163. Elizabeth A. Nedd
May 6, 1888
': 'May 14, 1957
164. Henry Kirk1al1d
Jt1lle 19, 1911
Feb. 25, 1959
Moore
.
Unmar-ked grave
166. UTM i11eg.
-
•
-
•
,
.'
•
\Row 11
167. Charlie Chatmatl
1882
May 1940 •
168. Mary Ellington
Mar. 12, 1882
June 11, 1953
Chatman
169-170. 2 unmar-ked graves
,
171. Unmar-ked inf. :grave
•
•
•
172. UTM i11eg.
Grave sunken
'
,
•
Row 12
173. UTM i11eg.
174. Illeg.
-
175.
-
Willie Littles
Nov. 18, 1907
Oct. 21, 1981
UTM i11eg.
,
•
176.
177. John Tender
b •• 19.100
d. Oct. 8,
,
(sic
1955
178. Leola Littles Tender
May 22, 1904
Aug. 2, 1943
,
179. Leor1itter Tender
May 22, 1904
Aug.' 2, 1943 .
Note: two graves
,
180.
•
Par-nelL Cooper
Nov. 3, 1914
Mar. 24, 1982
181. Reuben Cooper
Pfc. US. Artny
1917-1978
WW II
182.
•
Little (Sp)Rebecca Moore
Feb. 1875
Sept 20, 1939
.. .
. .
,
•
•
,
•
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Old Bethel Church Cemetery, p. 6
•
18J. Williarn Littles
Jl111e 1865
Oct. 31, 1932
184. H •. W. B. Smith, Sr.
May 10, 1865
185. Amanda Love Smith
" July], 1888
"
BIalIk
186. Hattie, wife of Williarn
Moore
July 15, 1915
Age 26 yrs.
Broken
187. Ethel, wife of Samuel
•
And'ez-s on
Dec. 4, 1897
AUJ:T· 1 ":\ _ 1 01 f.... o· J. /--
188-189. 2 unmr'aked graves
•
190. Pellllie Littles Love
191. Jo Love
d. Sept. 25, 1944
Row 13
192. UTM illeg.
193.
194.
Unmar-ked grave
Bonnl e Hendley Mother
1890
195. Willie E.'Hendley
1954"
"
196.
197 •
Unmar-ked grave
Valeria S Lmmons
JaIl. 11. 1928
JUlle 1, 1950·
198. Lena Murry
May 5, 1898
Mar. 10, 1949 • ..
47
"
•
•
"
• •
•
\
"
199. Unmarked child's grave
,
200. Unmarked grave
201. Naomi Hendley
Apr. 3, 1900
Mar. 24, 191.5
Age 14 yrs., 11 mos.
202. Laura L.(?) Hendley
Feb. 22, 1881:
Apr. 2), 191) ?)
20). Jeff Hendley
Dec. 6, 1879
Sept. I), 1965
204. UTM,il1eg.
205. Booker T. JOhnson
No dates
206. Peter Jo
No dates
"
,
\
,
•
,
,
,
•
,
"
.
•
212. Mrs. Lula Ivey Christial}
Apr. 14, 1898
Apr. 8, 1978 .
,
.
,
.. "
•
----------._._-----_._--_
..
_-----
207. Jack Johnson
JUlIe .5, 1871
Jall. 13, 1936
,
208- 09. 2 unmarked graves
,
210. UTM Mr. Arthur Johnson
.
-June 6, 1977
Age 85 yrs., 3 mos.
Row 14
211. UTM
!,
,
•
No inscription
213. Welcome Levett
Sept. 30. 1899
May 25, 1965
214.
215.
216.
Unmarked grave
Unmarked inf. grave
,
Lee Ernest Henly
Aug. 15, 1911
May .30, 1931
,
•,
..
•
•
•
•
,
•
Old Bethel Church Cemetery, p. 7 • • .... '"
'.
,
•
,
\
•
217, Alfred Love
• •
•
. . - - - � -
. ... -�---- ... "._-
•
. ... � � --
•
218. Retta Love
1868-1952
•
•
,
•
,
•
•
,
•
•
•
•
•
•
•
,
,
•
• •
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OLD MT. PISGAH PRIMITIVE BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch COt111ty, Georgia
.
Established November 1883
r
•
•
\
•
•
•
Directions: From Bulloch COullti.courthouse go out West Main
Street for 12.2 miles to Upper Lott's Creek church. Immedi­
ately beyond the church turn left on a dirt road. Go 3 miles.
(You will come to a large white house on the left where five
roads meet. Take the second road at the right and continue.)
Turn right. Church and cemetery will be in sight on the left.
Two church members, Mrs. Eileen McCray and Mrs. Mattie Lou
Parker gave us directions and met us at the church. ;We were
told that the church is better known as "Fdsrrtr-ap'", .',
\
•
,
,
Surveyed 27 September 1983 by Mrs. Willia,rn Starling, Mrs. David
Starling and Mrs. Lawrenc e B. Kelly, Chrnn.
There are no rows as such but we tried to make our survey by
rows as best we could. ,
Begimling at the back of the cemetery, from left to rtght:
•
J '
Row I
1. UTM illeg. 13. "Ella M. Cowart Kirkland
Nov. 3, 1895
JU11e 17, 1972
(# 12 & 13 are parents of
Mrs. Mattie Lou Parker)
2 ,3. Unmar-ked graves
4. Elbert Hendrix
No dates
5. Carley Harvey
Dates il1eg.
6. UTM i11eg.
14. UTM i11eg.
15. Ann i.s Kirkland
Mar. 10, 1835
July 25, 1915
•
•
,
7. Louisa Harvey
d. Feb. 19, 1934
Aged 72 yrs., 10 mos.,
13 days 17.
Alice, Kirk1a,l:ld
Nov. 14, 1882
Aug. 3, 1950
16, UTM i11eg. !
•
•
8. UTM il1eg.
9. UTM i11eg.
,
18. Edmond Kirk1aIld
Deacon of Mt. Pisgah
Church
Sept. 1848
Apr. 12, 1918
•
•
10. Lester Cowart
Pvt. US Army
July 24, 1890
Feb. 24, 1981
•
19. Mary KirkLand
Feb. 15, 1861
July 23, 1937
. '11. Unmarked grave
12. Stewart T. Kirkland
Mar. 11, 1885
Jal1 28, 1929
,
(# 18 & 1.9 are gr-andpar-errts
of Mrs'. Mattie Lou Parker
,
,
..y •
ss
.-
•
-._..
"
,
••
Old Mt. Pisgah Church Cemetery, p. 2
•
20. Thelma T. Pendergraph
Apr. 2), 1917
July 11, 1980
42� Eu1a, dau. of W.H. &
. Rosie E. Parish
Aug. 22, 1894
Sept. 8, 1896
•
•
•
Mrs. Bea1a Kirk1al1d
d. May 19, 1935
Aged 32 years
21.
•
d. Oct. 10, 1900
Aged 64
Huldy McCray
d. Apr. 18,
Aged 70
1921-196.5
49. Mrs. Maggie Johnson
No dates ..
"
•
•
,Arthur Kirkland
Ga. Cpl • .516 Engrs.
WWI
Aug. 3, 1894
Aug. 18, 1947
22.
44. •
,.
1922
•
•
•
I
,
Mollie B. Kirklarld
sept. 29, 1897
July 16, 1977
23.
d. Aug. 8, 19.54
2.5 26. Two children's graves
Both with "R.A.'·
• .50. Lewis Johnson
No dates•
51. James T. Roberson
Nov. 21, 1944
Oct. 8, 1966
27 28. 2 unmarked graves
29. U:runarked child f s grave
)0 31. 2 unmarked graves
32. Willie Cooper, son of
Henry & Hattie Wilson
Nov. 2.5, 1894
May 31, 1918
52.
.
Unmar-ked child' s grave
.53. Lewis Johnson, Jr.
Dec. 23, 1917
Oct. 10, 197.5
•
.54. Amon Johnson
d. July 27,11910
Aged 12 yrs.33.
Unmarked grave
•
Row 2 5.5. Aaron L. Johnson
Feb. 8, 1876
July 27, 1910
56. Rosa E., wife of
W.H. Parrish
Oct. 26, 1872
Feb. 25, 191.5
57. Clyde Parrish
Aug. 26, 1921
JaIl. 23, 1923
,
34. Prior Johnson Father
d. Nov. 7, 1898
ss Aged 79
•
•
35. Nicy Johnson Mother
d. May 21, 1903
Aged 73
•
. .
,
�- .
Feb. 21, 1809
Mar. 10, 1835 ,•
•
.50
•
'
..
"
,
•
I
•
•
\
•
J
\
•
,
•
,
•
•
/.
84.
Ollie Parrish, wife of
Walter Parrish
Sept. 20, 1886
July 11, 1909
UTM illeg.
,
\
,
.
. . - . - - . .
Old Mt. Pisgah Church Cemetery, p·3
. . .... . - .
. .. .
r
•
\
•
58. Dan Parrish
Oct. 14, 1879
, 59. Emma Mt]1'11in Parrish
Feb. 17. 1881
May 22. 1957
72. Buria Irvin
•
Mar. 30, 1951
May 3, 1980
Aged 29
,
60. Clarence Parrish
•
•
May 12. 1905
Dec. 25. 1963
61. John A. Parrish
Apr. 2, 1912
Mar. 10, 1968
73. Torsha Irvin
Dec. 24. 1971
Apr. 2, 1972
74 75. 2 unmar-ked gr'avee
76. UTM illeg.
,
,
77. Unmarked grave
62. B10ys D. Parrish
US Army WW II
Jal1'. 31. 1908
May '4, 1980
Row 3 •
78. Inf. of Mr. & Mrs. T.J.
Laxlier ,
Apr. 7, 1891
Apr. 12, 1891
63. Roscoe Parrish
May 10, 1914
Aug. 22, 1981
64. UTM Clyde Hall
d. Jarl 8, 1977
Aged 51
79. Maybelle, dau. of G.W. &
Sarah Jones
July 16, 1892
Sept. 23,· 1894
•
•
••
65-67. 3 unmar-ked graves
68. Harley McCray
May 17, 1879
69. LOUValll'lie McCray
Aug. 22, 1883
Blal1k
Additional marker:
-
1882 May. 22,-1983
(Note: 100 yrs.old)
70. Melvin L. Meridy
Mar. 20, 1969
71. UTM Harley L. McCray
July 30, 1977
. Age 45 - ..
{Son of Harley & Lou
vannie McCray
80. Esther, dau. of Mose &
Isabel Parrish
Jt1lle 16, 1880
Oct. 8, 1898
•
81. Rachel parrish
Dec. 31, 1890
Dec. 31, 189/°
•
•
•
,
82. Agnes Donaldson
d. Nov. 12, ·1912
83.
•
85. UTM il1eg.
86. UTM i11eg.
87. U arked grave
•
, .
•
,
51
•
•
•
-
,
\,
Old Mt. Pisgah Church'Cemetery, p. 4
,
122. Allie, wife of W.B.
Hollaway·
July 26, 1880
Nov. 25, 1908
,
.'
•
\
,
88-90. 3 unmarked graves
91. UTM i11eg.
Ill •. Eliza Little
Jarl. 2, 1837
Jan. 18, 1902
•
\
,
92. Lizzie Hall
1872 1928
112. Jack Little
1831 1906
93 95. 3 unmar-ked graves 113.
'
------Dona1dson
Remainder i11eg •
•
•
96. Andy PaI''X' ish .
1848 .
Nov. 9, 1932
97. Maria Donaldson Parrish
1853
Sept. 26, 1940
,
114. Maggie Byrd Donaldson
May 21, 1909
Nov. 8, 1938
115. -- - Donaldson
Remainder i11eg.
,
98. R •L. .(Randal.L) Hall
1861Tk933 116 117. 2 unmar-ked graves
118.
,
Dau. of Andy & Mary Par
rish
Nov. 23, 1894
Jl.111e 11, 1898100. Co rneL Parrish
1874 1948 119. Andrew Donaldson
May 12, 1812
Jan. 26, 1897
101. Unmarked grave
102. Unmarked'grave
103. Rosele Adams
1910
JUlle 12, 1954
104. Dock William
1894
July 13, 1961
120. Clara Maude Johnson
Mar. 18, 1900
Apr. 20, 1900. .
121. Samuel Parrish
1942. !
Mar. 1961 ,
,
105. Unmar-ked grave
•
Row 4
•
105. Jerry Littles, Sr.
Oct. 14, 1912
May 28, 1983
• 123 •
124.
Unmarked grave
Oscar Parish
Mar.2, 1896
May 16, 1913
•
,
107 108. 2 unmar-ked graves ,
125.
,
John C. Parrish
Oot. 1, 1867
Apr. 25, 1917
\
,
109. UTM i11eg.
110. Urunarked grave
- 52
•
,
,
•
,,
,
\
Old Mt. Pisgah Church Cemetery, p. 5 •• • • "•
\
,
Unmarked grave
Lemuel L. Parrish
July 11, 1878
Sept. 1, 1917
147. John Paul Par-r-Lsh
Father
July 17, 1909
25, 1966
148. Clara Belle Parrish
Mother
Sept. 7, 1907
Blarlk
•
126.
. 127.
,
\ '
128. UTM Mrs. Mary Holloway
d. Aug 5, 195-
129-131. 3 unmarked graves
,
•
,
149. Joe Parrish Father
Apr. 7, 1882 ':
Jar'l 31, 1968
Sil1a C. Parrish
Apr. 17, 1888
Dec. 26, 1938
132. UTM illeg.
133 135. 3 unmar-ked graves
SS
,
150.
136. -- Lanle.r
(scratched on slab)
137. Sarah Hendrix Mincey
Aug 4 13, 1'�66
JUlle 21, 1956
151-152. 2 ulunarked,chi1dren's
".
graves
"
• Un�arked infant's �rave. ,
•
138.
139.
UTM il1eg •
.
Isabel Donaldson
July 11, 1'859
Jal1. 6, 1902
154'.
155.
Unmarked grave
Lester Toye Parrish
Father
Aug. 6, 1926
JtJlle 22, 1973
156. Ruby Andrews Parrish
, Mother
May 4, 1924
JUlle 22, 1973
143. Raleigh Riggs
Mar. 15, 1914
Mar. 3, 1957
158.
159.
UTM i11eg.
Stephen Artis Parrish
Mar. 14, 1879
Nov. 1, 1926
,
140. George Donaldson
(scratched on slab)
141. UTM i11eg.
•
142. JOhIll1Y Earl Owens
Jan.' 19, 1953
Oct. 3, 1972
,
157 • Urunarked grave •
• Laura Parrish
Jan. 25, 1880
Jal1. 23, 1941 160. Ellie Parrish Mother
(also has "Ellen"
July 15, 1888
July 23, 1974
•
,
•
145. Penual Parrish
Sept. 27, 1911
161.
146. Jessie Mae Lee Parrish
Sept. 29, 1911
Oct. 9, 1977 ss
Paul W. Parrish
Feb. 28, 1920
Aug. 19, 1981
Masonic Emblem
,
53
•
'.
, •
•
,
,
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•
•
•
•
•
•
\
162.
•
Zadie DuPree Parrish
Jan. 27', 1924
B'l.ank
.
Eastern star Emblem
190.
•
Lloyd Donaldson, Jr •
PFC US Army WW I I
Dec. 6, 1917
Dec. 14, 1976
,
182�189. 8 unmar-ked graves
· . .
•
163 164. 2 unmar-ked graves
165. Jarnes Pryor, Sr.
Apr. 15, 1881
Feb. 6, 1964
191. Ernest U. Parrish
Ga. PFC 637 PQrt
•
WW II I:
Nov. 27, 1913 "
Aug. 6, 1952
'
•
Co TC
-
• •
Row 5
166 168. 3
,
•
192. Cain Parrish Father
1854 1933
arked graves •
.
Otis T. Smith·
Oct. 8, 1894
JUlIe 11, 1916
193. Mary Parrish Hodges
1897
July, 1922,
•
•
,
,.
170 172. 3 unmar-ked graves 194. Geor Lann Parrish
185
Oct. _Oct. 1938
•
173. Mattie Burgess
1875
JUlIe 3, 1926 195. Major W. Y01J1Ig
May 10, 1891
Oct. 12, 1936 •174.
Martin Burgess
1874
Apr. 17, 1928 Deacon Sherman Haines
Feb. 14, 1·9 _
196.
175. Inf. of Mr. & Mrs.
Lanier
July 21, 1907
T.J.
..
197. 01a Lanier Mother
Aug. 1, 1880
Nov. ,26, 1949
I
•
176. Inf. of Mr. & Mrs. T.J.
Lanier
July 27, 1910
July 28, 1910
•
•
198. Rebecca Gainer
July 6, 197-
Aged 3101a J. Lanier
Nov. 2, 1899
Feb. 8, 1966
177. •
•
199. Rev. J.O. Covin
Mar. 25, 1904
Oct. 27, 1944
•
Additional stone glves
1903 as birth date
Robert Lee Wilkerson
J1,l11e 17, ·1940
Oct. 3, 1981
•
•
178.
•
Grover S. Lam.ez-
Ga. Pfc. 305 Service Bn.
OMC WW I
Mar. 23, 1892
Aug. 8, 1941
200.
179 180. 2 unmar-ked graves
181. Queen S. Heard
1932-1983
�
,
,
�- . 201 202. ' 2 urunarked graves
\
,
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Old Mt. Pisgah Church Cemetery, p. 7
..
•
\
215..• B'LandLna Woods
Apr. 14, 1951
Mar. 23, 1968
242. UTM illeg.
243. UTM il1eg.
•
•
204. Sam Parrish
JU11e 7, 1907
July 7, 1970
UTM Miss Mary Rock.
d. Apr. 17, 1943
Aged 14
226 228. UTMs illeg .
203. Vergie Mae Wilkerson
Mother
Nov. 1, 1910
Apr. 12, 1968
225.
,
,
,
•
•
229. Mamie Rock
Row 6 230. Jake Rock
1890 Blank
•
,
•
.
201. Jell11ie Newburn
d. May 15, 1905
Aged 72
. 206. Isaac Newb�n
d �
.
Aug. 13, 1909
Aged 74
•
Uronarked grave
•
Row 7
232-234.
•
3 unmar-ked graves
209.
Isham Best
d. May 15, 1919
Aged 70
UTM Minnie M. Pos1ey
d. Ja,tl. 11, 1976
Aged 85
235. Wil1m Lenir (sp)
236., Lizzey Lenir
1890-1950
237.' UTM il1eg.
•
207.
•
Ester. Taylor
1866 1912
208.
238. Ora Mae Wiggins
1914 1930
210 211. 2 unmarked graves
212. Clevela,lld Posey
Dec. 16, 18 -
Apr. 12, 1975 (?)
Grave broken and sunken
239. John Wesle'y Wiggins
1886
'240. Ethel Lallier Wiggins
Apr. 17.,· 18911
-Jan , 4, I 1971
•
213. Unmar-ked grave
Caved in
•
241. Unmar-ked grave
214. Unmar-ked grave
244.
• 216 223. 8 unmar-ked graves
Eva Mae Drummer
1909 1944
245 246. 2 unmar-ked graves
224. Vastie Knight
Aug. 7, 1919
Apr. 28, 1982
247. Cornel'Johnson
Aug,!" 4, 1883
\
• •
.'"
•
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Old Mt. Pisgah Church Cemetery, p.8
248. Theo1ia Johnson'
Jan. 17, 1887
July 15, 1979
•
William Edward Johnson
Nov. 25, 1909
Feb. 14,1975'
250. James Byrd
.
July 26, 1888
251. Bertha Byrd
Jan. 10, 1891
Blank
•
252-253. 2 ulunarked graves
,
"
Row 8 •,.
254.
•
Wilbert Edmond, Sr.
July 31, 1914
Sept. 19, 1981
Aged 67 yrs., 1 mo.
18 days
255. Thomas Hodges
JUlle 20, 1895
SS B'Lank
256. Hattie Artie Hodges
May 7, 1897
Blank
,
257. Danie'L Hodges
Oct. 7, 1895
June 16,. 1953
Leila Millen Hodges
May 27, 1900
Feb. 2), 1978
SS
258.
•
,
259 260. 2 unmarked graves
261. Utm i11eg.
262. UTM i11eg.
263 264. 2 unmarked graves
•
.;_ ..
.-
,
•
265., Claud Alton Lee
Ga. PFC. Co. 1 WW I
303 s tev. Regt.
Mar. 13, 1891
Aug. 1, 1968
266-267. 2 unmarked graves
268.· UTM Mrs. Mary Des s Lco ?)
d. Oct.3, 1938
Aged 31? (81?),
•
269. Roxie Hodges Parrish
1879-1926
•
270. Mattie Hodges
Apr. 15, 1883
Feb. 18, 1936 .
-
271. Meshack Hodges
Sept. 15, 1880
Apr. 10, 1938,
Row 8
272.
273.
Unmar-ked grave
Mary Mincey
d. Nov. 26, 1958
274. Lee Mincey
d. On 4th S unday , 6 PM
May 24, 1964
275.
276.
277.
278.
UTM i1�eg.
•
I
•
•
Unmar-ked wooden s tob
UTM illeg.
01a Holloway
Aug. 19, 1892
Sept. 20, 1975
279. Riley Holloway
Dec. 23, 1876
Dec. 23, 1942
-
•
280. Mrs. Carrie Holloway
N-ov. 12, 1883
Nov. 30, 1929
\
56
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Old Mt. Pisgah Church Cemetery, p. 9
281. 297.0 Flossie Mae J. Hodges
Mother
Inf. of Jesse Holloway
o
282. Inf. of Jesse Holloway 1914 1951
• Row 9283. Troy Mincey
Ga. Ale tE Air Force
Sept. 6, 1932
Nov. 24, 1967 300. Georgia D. Grallt
Apr. 1, 1912 ::
July 25, 1983 0,
,
298 299. 2 arked graves
o
o
284. Unmar-ked grave
28.5 . Unmar-ked grave
286. Jesse Johnson III
sept. 26, 1971
Age 1 day
Across a narrow road, to one
side:
301. Unmar-ked grave
287. 302.
303.
Unmarked graveWalter Claude Johnson
Apr., 18, 1960
July 2, 1974 UTM Mr. Rufus Devine,Sept. 12, 1912
Dec. 3, 19'/9
Aged 67
UTM Elliot Mills
May 18, 1982
May 18, 1982
288.
o
Walter Johnson
Sept. 1, 1938
July 22, 1967'-
o
304.
James Johnson, Sr.
Nov. 4, 1909
Della Mae Hodges Johnson
Oct. 10, 1911
B1allk
,
o
o
290.
291. Urunarked grave
/
o
,
•
292. Rosetta Johnson
Apr. 4, 1884
Aug 15, 196.5
Age 81
o
•
Jim Johnson
1867 19.50
Age 83
294 295. 2 wooden stobs
No inscriptions
293.
•
o
296. Elder Rufus A. Johnson
Father
,
1913 1970
'.JI_ . ,
\
o
57
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PARRISH CEMETERY
Bulloch County, Georgia
,
,
,
,
,
,
-DIRECTIONS: From Statesboro, go out the Pulaski Road to Cand-
o ler County line. Just befo�the line, turn left on to a dirt
road. Go past a pond on the right. 'Go .7 of a mile after
•
turn. There is a field road on the right. Go down this road
.1 of a mile. The cemetery is about 60 or 70 feet into the
woods, on the right. There is only one tombstone.
The property is C. W. Anderson's. He took us to the grave.
,
, '
, ,
,
,
_,
,
:t<o'
,
,
Surveyed 25
B. Kelly.
,
May 1983 by Mrs. William Starling and Mrs.' ,Lawrence,
_
1. Nancy Parrish
Wife' of Ansel Parrish
Aug. 14, 1796
May 22, 1853
Age 56 yrs., 9 mos., 8 days
J,
•
,
•
_
Members of
beside his
18 slaves.
burned.
the family told us that Ansel Parrish was buried
wife. There are also children buried there and
These originally had wooden markers but they were
_
Ansel Parrish was a son of Henry Parrish, Revolutionary soldier.
From Parrish Family Record by J. J. Parrish: '
Ansel Parrish was born Nov. 16, 1781, probably in North Caro­
lina. He died July 28, 1865. He married Nancy Holloway on
March 3, 1814. They had 14 children. He was a large slave�
" holder.
,
•
/
,
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PAYNE'S
r
CHAPEL METHODIST CHUfi.CH CEMETERY
Jenkins County, Georgia
Church est. 1776
DIRECTIONS: From Statesboro, go out US 80 west, then 25 to
Jenkins County line. Go 3.1 miles further. TUI'll left on
paved road. (There is a sign: Payne's Chapel ChurchJ Go.2
of a mile. Turn right on dirt road. Go .1 of a mile. There
is a cyclone fence around a well-kept cemetery. There are 12 '
graves outside the fence •
..
,
•
,•
•
•
,
Material for this cemetery was contributed by Dr. J. Curtis
Lane from his mother's files. His mother was Mrs •.Julian C.
. '
Lane, Bulloch County Historian at the time of the 1933 survey
'by H.G. Lanier, Rocky Ford, Ga. At that time ther� ',were 45
graves there. Since then 405 have been added.
'
Surveyed 25 October 1982 by Mrs. William Starling, Mrs. David
Starling and Mr-s , Lawrence B. Kelly, Chairman Genealogical
Records Committee, Archibald BUlloch Chapter, DAR.
,
Beginning at back of cemetery, left to right:
•
,
l{ow 1 ,"
, '
,< 1. Lonnie Smi th 10. Eva Bell Smith
26,
,
1\11a' T 20, 1901 Dec. 1919 . I• .:J •
-
30, 1940 BlankJune
William Ham Smith
Aug. 26, 1882
• 11 • Curtis Ivey Williams
Oct. 1, 1903 Father
Nov. 2. 1973
I
en Williams
Mother
Annie Cain Smith
Nov. 2, 1884
Nov. 30,1955
12. Elizabeth Br
Aug 26, 1909
Blank
•
,
,
, .
4. UTI'II vii 11iam Glynn S mi th
1960-1961
13. Nancy Irene, Dau. of Curtis
and Lizzie Williarns
Jan. 22, 1927
Oct. 36, 1927
•
• •
dow 2
•
5-6. 2 UTM i11eg. 14. Curtis Ivey, Jr., son of
Curtis & Lizzie Williams
Oct. 3, 1934
July 29, 1936
7. UTM Annie Pearl Wright Smith
1911-1962
i�OVl 3
,
15. James Harold. son of
Curtis & Lizzie Williams
'Jan 22, 1938
Apr. 18, 1943
•
8 • UTIVl Larry Smith
1915-1982
-
-.�.-. ,-,
.
.. ..
. ,. .
17.
16. Perry., VI i11iams '. ' .. "
Sept. 29, 1932
Sept. 20, 1959,.
9 Rufus J. Smith, Father
Aug. 2, 1913
.
Married Mar. 6, 1937 ,
\
Unmarked grave
59
•
•
,..
,
•
,
,
,
,
1
•
Remer .Lane vVilliams, Father
.
Feb. 17, 1849
Aug. 12, 1935
Payne's Chapel Cemetery, p. 2
Row 4
18. UTM Sallie Williams
Sept. 4, 1973••
19.
•
S
20. Mary Ellen Johnson Williams
Sept. 26, 1854 Mother
Oc t. 2, 193 0 .
•
•
Remer G. Williams, Father
Oct. 17, 1886
June 3, 1921
21.
S
22. Lena A. W. Williams, Mother
Sept. 25, 1884
MaY,l. 1964
•
•
•
•
.-
•
•
•
'.•
•
•
31. Mary Ellen W. Gr-aham
Sept. 20, 1883 Mother
Dec. 30, 1956
•
32 •
,
TNoodrow Graham "Pa" ,"Daddy"
Sept. 24, 1916
SS B'Lank
Coralee Graham "Ma", "Doll"
Feb. 26, 1922
Mar. 22, 1982·,
Portrait on tombstone
33. •
34. George R.
Jan. 30,
Oct. 19,
tOtPor r-aa
Graham, Jr v . "Pete
,t
1961 Grandson
1974
on tombstone
.------------------------------
•
35.
-
W.B. Pelot, son of Mr. &
. J.P. Pelot
Mar. 17, 1905
Ja.19 .10, 1907
Row 5 36. Donald E. Alsobrooks
. Dec • 21, 1953
24. Etter Louise Smith May 10, 1981
Apr. 27, 1916
.
JU11e 25, 1977 37. UTM illeg.•
23.
,.
Angela Louise Parham
Aug. 14, 1979
Aug. 14, 1979
. .
wife of. 25. Mamie Moore Miller,
Leroy rlIiller .
1900-1924 •
26. Oscar
Ma'r .
Feb.
.
Horac e Williarrls
•
22, 1875
1, 1956
•
•
27. Effie B. Williams
rlIar • 5 , 1895
Apr. 20, 1930
28.
,
•
Carlton A. Williams
Apr. 13, 1923
Aug. 6, 1971
29 Pearl Gay, Sister
JaIl. 29, 1908
Feb. 18, 1943
•
David L. Graham, Father
Jl)�r1e 11, 1870
30
-
•
•
'.
.
____
-
•
Row 6
38 • Sidney Thomas Smith
Feb. l5, 1886
Mar. 16, 1960
•
ss
39.
• •
,
I
•
•
Ruth Miller Smith
·Oct. 18, 1899
Oct 15, 1953
•
40. Madison Monroe Mo6re
Oct. 16, 1910
Aug. 3, 1935
• •
•
41. Josiah Moory
Feb. 3, 1890
Sept. 16, 1934
•
42. of Mr. &Gladys May, Dau.
Mrs. Joe rlIoore
'Dec. 3, 1914
pre 13, 1918
•
•
•
,
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,
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Payne�s Chapel Cemetery, p. 3
••
•
•
•
•
••
•
· , . I• •
•
· ,
•
43. John W. Cooper
Feb. 14, 1907
44. Myrtle W. Cooper
Oct. 19, 1917
Bl
56. v'lilliam Roan Daley
Apr. 30, 1875
•
• •
·
. '\
• •
•
•
, .
,
,
.' ,
,
,
.
.
•
'.
•
, .
•
•
,
,
,
.
Claude Daley
May ]0, 1908
Dec 26, 1908
57··
"
.' ",
· .' .
, . .
• •
· .. ..,
· . .
,
•
,
• •••• � 1
.v J' :
· .... '-
.'
.
.
,
· -
.
• ••
•
, .'
•
•
•
'. :
,
, , '
•
, ,
, '
,
, 58. G.C. Merritt, Wife
d. May 11, 1910
Broken
.
,
, .
•
,
"
UTM Mrs. Annie Jean Graham
1912-1963
,
,
•
,
•
•
.,' . .
, ,
.
,'.' _.
"
. .�
, ,
,
, ,
_' ,':;-1', - ,
· ..
· '.. .:" '
·
_. I
46. Jobie Graham, Sr, Father
Sept. 16, 1904
47. Louise Crosby Graham, Mother
Oct. 16, 1910
May 30, 1978
•
59. Infant
60. Dicey (no dates)
,
,
,
'
•
•
;.. .
,
,
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•
• •
61. Minnie Williams
1899-1951 .
Granny••
48. Juria Williams Aldrich
Feb. 10, 1880 'Pt:ll1 wi 11 ; ".)Y""8-. '-' ....J. " _._ � ...L. .J.. c ..L j 1
1884-1953
Grandpa
"
'
-.
.' ...
,
.. .,
, "
"
,-
.. ,
" ,
,
,
,
,
" '
,
• � I
•
.' ;
r
, ;
,
.' '
- .
" �
,
, .
, ,
, ,
, ' .
, ,
· "
· ,
,
.,
,
49. Robert Solomon Aldrich
Aug. 29, 1879
Apr. 29, 1931
• •
•
Loren c. Wl111ams
1916-1977
SS Papa
Hortense Williams
1915-1980
Grandma
63.
"
•
,
,
,
" J;
, ,
, -
j
• •
-.
"
•
,
,
·
,
,
,
50. Unmarked grave
51. Marrie; Dau. of L.E. &
Julia Clifton
Dec. 10, 1901
July 21, 1907
64.
,
· ;
, ,
"
,
, "
"
,
•
,
,
,
.--------------------�----
65. UTM Mrs. Inez Williams
1921-19$2
· '
,
· '
"
,
Row 7,
,
,
,
,
,
•
,
Row 8 •
•
,
52. Unmarked grave
53. R.D. Miller, Father
Mar. 5, 1878
54. Docia Sparks Miller, Mother
Nov. 11, 1873
May 16, 1939
,
• 66.
.
UT�II . i11eg.
67. Unmarked grave
68 •. � �" -Le onar-d Motes
Oct. 10,1937
'
ss Oct. 11 1937 •
•
.
69. Mear1 Motes
Sept. 21, 1935
Oct. 21, 1935
Infant dau. and son
,
of L.A. & D.S. Motes'
•
55 Otis Giddens Bunch
May 27,1901.
Nov. 2, 1972
,
\
',.._, ,
,
.-
•
..
•
•
,
,
79. Unmarked grave
80. UTM illeg. 92 Charles Van Williams,
June 22, 1884
Sr.
•
,
•
Payne's Chapel Cemetery, p.4 •
70.
.
Jerry, twin son of H.L.
& Effie Miller
Feb. 6, 1940
July 30, 1940
..
•
,
,
•
Martha C., Dau. of Mr &
Mrs. J.M. Williams
Julv 7, 1893
Feb. 17, 1899•
•
72. Unmarked grave
•
88.71 .t Joseph Edward Williams
fJIar. 8, 1915
Jan. 21, 1938
•
Ollie Maree, Dau. of Mr.
& Mrs. J.M. Williams
Apr. 4, 1898
July 28, 1908
Broken
,
•
•
•
,
•
•
73. Joseph E. Williams
Aug. 14, 1882
Mar. 25, 1917
"0' Quin" at bas e
Row 10
•
•
•
,
,
74� 6. 3 unmarked graves
77. UTM Jim B. Williams
1856-1925
,
89. Rollie Ellis
Apr. 28, 1922
May 10, 1979
90. Alexia Lucas Ellis
Aug. 31, 1918
Blank
,
78. UTM Sarah M. Williams
. 1855-1922
91 Charles Van Williams, Jr.
Aug. 9, 1934
Mar. 14, 1961
Portrait on tombstone
•
81. Williams
Father
•Lonnie Raleigh
J a "(1 • 24 , 1892
93 Mintie Howell Williams
Jan. 8, 1894
Oct. 11, 197182. Georgie Mae Lairsey Williams
June 14, 1890 Mo ther-
Oct. 7, 1966 94.
Row 9 95.
,
Infant grave
I
John Henry Rushton
July 1, 1879
Oct. 28, 1952
•
83. Cleve Lucas, Father
(no dates)
84. Effie Lucas, Mother
(no dates)
96. ie Williams Rushton
July 8, 1885 Wife
Oct. 28, 1928
97. Inf. of H.J. & Henrietta
Dutton
b •. & d .•
' June.188?
,
•
•
85. Rosa Lee Ellis Lucas
Mar. 8, 1909
rlIay 29, 1950
86. Mary, Dau. of Mr. & Mrs.
A. r,1. r,1incey
Jan 1, 1901
Jan. 15, 1901
98. Inf. of H.J. & Henrietta
Dutton
B. & d. June 1885 •
,
�- .
•
\
•
•
•
-
__
..
,
,,
\
Payne's Chapel Cemetery, p. 5 , •
,
..
,
\
,
Minnie Ward Brown
Mar. 5, 1897
•
Henrietta Dutton
d. Oct. 5. 1887
Aged about 25 yrs .
.100. Martha Dutton
Apr. 4, 1838
Feb. 14, 1910
99. I'll.
112. Walter Rodolph Brown
July 25, 1887
Aug 27, 1953
,
,
,
-102. Father
SS
114.
Richard Glen Saunders
July 9, 1876� Father
Feb. 28, 1949-
Masonic Emblem
,
'America Clifton,
E. Clifton
Dec. 15, 1863
Mar. 21, 1910
wife of 113.
,
101.
,
,
Ezekial Clifton,
Aug. 13, 1852
Apr. 15, 1914
Ezekial Clifton
Aug •. 13, 185�, 1852
Apr.')'5,1914-
(two tombstones)
Rosie Ann C. Saunders
Feb. 20, 1883 Mother
Mar. 24, 1955
,
115. Inf. son of R.G. & Rosie
Saunders
,
Sept. 7, 1919
Sept. 9, 1919
103. Andrew Dewey Clifton
Feb. 22, 1898
- Nov. 4, 1918
104. Condley Clifton
Mar. 9, 1894
Feb. 11, 1943
,
116. William Perry Key
Ga. Tec 5, US Army
WW II
1'vlar. 9, 1917
Feb 12, 1972
Row 11
105. Gurlin Franklin
Dec. 15, 1888
Jan. 22, 1957
Davis
117· Cornelia, wife of John
S. Williams
1864-1889 - ,
,
,
106. -
,
Henry Lee Clifton
Ga. Pvt. Hq , Co.
55 Armd. Engr. Bn.
Witl 'II
Aug. 15, ,1903
May 10, 1965
UTl\1 Ben - - Till Jackson
1905- 1975
118. John S Williams
Jll_!le 14, i861
,Jan. 25, 1927
,
,
,
,
F.M., Dau. of L.R. &
Alice y'villiams
Aug. 1, 1896
Dec. 18, 1912
Bartley A. Williams
Feb. 16, 1867
Nov. 13. 1921
Masonic Emblem
,
-119·
107.
,
108. UTM James
1901- 1970
Jackson 120.
,
,
•
121. Samuel Williams
Feb. 13, 1881110.
,
Sallie Mons Jackson Wi�l
Feb. 2], 1896
109.
,
_,_. ,
,
James Thomas Jackson
Sept. 8, 1864
Mar-, 31, 1949
,
,
,
,
,
,
122.
63
UTM il1eg.
,
,
,
,
,
,
,
---------------------------
-----------
.. _. '
...
--
--_--_.
----------------------------
,
-
Payne's Chapel Cemetery, p. 6 - .'••
\
& S .L. ./133.
.
William Oza Miller
Aug. 11, 1882
July 3, 1914
•
123 • Rufus, son of L.E.
Clifton
Dec. 14, 1910'
-- ....
Mar. 17, .911
134.
•
Julian Sinclair Miller
Dec. 23, 1880
Feb. 4, 1904
UTM illeg.
•
•
- - - .
•
. 124. Lewis Payne Dutton
June 10, 1869
,
135.
. 136.
•
•
William T. Miller, Father
d. July 16, 1883
Aged 31 years
Bertha Clifton Dutton
Dec. 12, 1880
fVIar. 29, 1970
125.
•
•
126. Laura.M., wife of F.H.
Hendrix
June 9, 1890
Jan. 2, 1919
•
A.J. &137. Mary E., Dau of
C • A. �JIiller
Apr. 12, 1877
May 7, 1886
Broken127. Mallory Hendrix
Oct. 2, 1907
Nov. 29, 1955
"Erected by his aunt,
Mrs. Bertha Dutton"
138.
,
Martha C. Wil1iams,relict
of Rev. Robt. Wil1ianls
Apr. 4, 1814
Dec. 29, 1904
128. George Emit Hendrix
b. Oct. 18, 1910
Lost in action, Normandy
France. Reported missing
June 13, 1945
"Erected by his aunt,
Mrs. Bertha Dutton" Unmarked grave
Sherry Ann Williams
Dau. of DOYD. & Ruth'
Williams
July 24, /1944
Juty 26, 1944 .
139. R. �JI. Williams
b. May(?) 20, 1811
----, 31, 1876
Broken
140.
141.Row 12 •
•
129. Roy D. Wright
Sept. 17, 1926
Apr. 15, 1973
fJIas ani c Emb1em
•
142. Blaise . �villiams, s on of
Lester & Arnelee Williams
Sept. 4, 1930
May 1931
130. Lillie Ward Wright
Mar. 23, 1892
Sept. 19, 1974
131. James E. "Bo" Joiner
Oct. 23, 1915
Jan. 14, 1975
143. Lester Lonnie Williams
May 6, 1891 Father
Feb. 26, 1973
•
132. Eadiedell W. Joiner
Apr. 19, 1914
B'Lank
144. Arne1ee Davis Williams
July 26, 1897
Blank
,
• •
,
,
64
•
•
•
'.
-
,
•
------------------------------_. - ---..----.-----.-.. -.--------
•
•
•
•
-
•
.
.
•
,
_ .. _.-__-.-�
Payne's Chapel Cemetery, p. 7
145. Agnes S. Harbeson
Aug. 23, 1890
May 11, 1955
•
146. F10rie M. Harbeson
Dec. 24, 1878
Apr. 25, 1947
•
147. B. Frank Harbeson
Feb. 28, 1882
Apr. 17, 1957
•
•
148. �orah Sikes Weathersby
Harbeson Mother
Feb. 4, 1877
Oct. 25, 1963
Also UTM:
Nora W. Harbeson
1878-196 z
Fletcher
•
149. CharLi.e \tVil,kers on
Aug. 19, 1913
SS Jan. 19, 1979
150. Susie B. Moore Wilkerson
Oct. 10, 1920
Blank
I
I
•
•
151. James S. Moore
Oct. 10, 1894
ss Sept. 25, 1948
"
152. Cindy Hendley Moore
Nov. 1, 1895
Jan. 28, 1951
153. Shirley Pearl, Dau.
& Mrs. J.W. Moore
Oct. 16, 1941
Feb. 7, 1945
,
. ,
RoW 13
154. Dutton
13, 1891
13, 1908
H. E.
July
Feb •
,
•
I
"
"
155. William M. Dutton
Jan. 17, 1910
Dec. 11, 1981
Father
,
�- '
-
•
",
,
156.
,
Joseph Roscoe Dutton,
June 9, 1905 '
Dec. 12, 1970
Masonic Emblem
Jr.
157. Joseph Dutton
July 9, 1865
Aug. 15, 1913
158. Ivey D. Tv'/il1iams
sept. 5, 1866 :
Apr. 17, 1961
,
,
�liza Lovett Williams
Aug. 26, 1873
Apr. 6, 1950
160. Eulie C. Williams
PFC US Army WW II
July 2, 1916
Oct. 12, 1978
159.
161. U'l'IvI Danny J. Vi illiams
1963-1963
Row 14
,
162. Williams
Mar. 10, 1899
�
-
�lIar.
-
10, 1899
Broken
,
163. Inf. son of L.D. &
Eliza -- (Broken)
164. " Broken ,stone.! No inscr." ""
I
•
Bes,sie, Dau. of J.T. &
J.E. Williams
June 6, 1900
Mar. 16, 1905
Inf. of Mr. & Mrs. I.D.
Willia.Ills
Oct. 25, 1893
166.
167. I.D.Inf. of Mr. & Mrs.
Williams
Mar. 10, 1898
,
"
168. Sa!\ah D., wife of ·Rev. M.
Williams
Maj 4, 1841
Mar. 5, 189065
,
\
•
"
,
,
,
,
,
•
,
..
_
----------
•
Payne's Chapel Cemetery, p. 8 .
•
• . ,. . .' .. .
Sarah D. -----
Iron marker: .,Faithful
Minister of the Methodist
Church" Apparently M.
Williams
187. Eugene Fr lin Ward
July 24, 1869
May 21, 1951
•
•
•
.
188. Ola Newt on vVard
Jan. 29, 1875
Jan. 22, 1929
Eugenia Eliz�beth
Mar. 13, 1900
,
170. Pearl Lanier, Dau. of Mr.
& Mrs. R.Y. Lanier
Sept. 6, 1919
Apr. 28, 1921 189.
Ward
•
•
B. W. Lanier, son of
E.V. Lanier
28, 1887
mos. & 12 days
171. Little
R.Y. &
Sept.
Age 9
,
,
Cora Lee Vvard
Aug. 10, 1906
Oct. 13, 1913
Broken
•
190.
•
172. George T., son of A.E. Gerald
July 6, 1886
Oct. 19, 1887
,
191. Inf. son of I.D. &
Eliza Williams
Nov. 1894 Broken
Nov. 1894
,
•
176. UTM Agrias B. Saxon
1921-1982
•
192. Cary Hallman
Mar. 30, 1909
Apr. 24, 1970177. Infant Evelyn Saxon
1944-1944 193.
Row 15
Mattie S. Hallman
Aug. 26, 1910
Blank
194. Henry Strickland
Nov. 18, 1918
Mar. 20, 1953
. 178. Lacienski, inf. dau.
11-18-53
.
179. 01amae Wright Kicklighter
9 24-17
.
12-6-52
180. UTrlI i11eg.
181. UTM Joseph L. Newton
1931 1962
18�. UTM il1eg. (Mr.)
195. Billy S�rickland
Bec. 14, 1902
ss Nov. 7, 1980
196. Susie Mae Strickland
Nov. 2, 1909
Oct. 31, 1967
197. Robert D. Strickland
. May 13, 1944
Mar. 27, 1962
,
•
185. Eugenia Newton
1856-1930 198. John Tom StricklandMar. 13, 1928
Jan. 27, 1951
• 186. Ben jami,n Shepard Newton
1850-1915
66
•
•
..._
..
,
•
,
•
. " . . , .
..
,
,
,
•
,
,
•
.
199 •' Emma Martha Strickland
•
\ Feb. 18, 1870
Aug. 28, 1948
,.
•
,
,
,
,
,
,
,
•
Maggie, Dau. of R.Y. & E.F.
Lani er
Dec. 22, 1904
Apr. 9, 1905
Payne's Chapel Cemetery, p. 9
. .. .. . - . .
200. ----- Strickland
Oct.? 1871?
Sept. ? 1920
.. •
•
201.
•
•
•
202.
,
Margaret E., wife of B.F.
Lanier Mother
Apr. 3, 1855
Jan. 17, 1897
•
•
•
203. Walter D. Lanier
Dec. 6, 1874
Jan. 26, 1895
204. W.C. Lanier
Apr , 18, 1888
Aug.' 12, 1909
205. B.F. Lanier
June 18, 1846
Nov. 28, 1910
206. Lizzie Lanier
Feb. 10, 1876
Jan. 13, 1919
I
207. Lester Lanier
Feb. 10, 1890
Sept. 15, 1935
208 Infant son
o
Naomi S. Rushton
1901- 1937
209
210 Robert K. Rushton
1893-1937
211. Reamer Y. Lanier, Jr.
Feb. 2, 1911
Feb. 26, 1928
•
•
212. Woodrow vVilson Lanier
Ga. Electn. Mate 1 cl.
USNR
Oct. 1, 1912
Feb. 23, 1943
•
,
�� .
o
•
•
._---
'.
.. . .
..
•
,
•
Reamer Young Lanier
Oct. 5, 1877
Mar. 12, 1968
214. Ella Clifton La!lier
June 3, 1884
Nov. 23, 1975
213.
•
,
215.
216.
Unmarked grave
UTM Ruth Jackson Gill
1891-1959 '.
,
o
217. Unmarked grave
..
218. UTM Mrs. Mary W. Flakes
1897-1974
•
219. UTM Arnold Flakes
1893-1967 ..
220. Amos Brannen, Father
•
'"
tra-- 2n , ("\, f"'IIVI .['. (,..1.. )' ...1.. V
221 Lila Mae Saunders Br en
July 21, 1915 Mother
Bla,l'lk
Hiram Alonzo, inf. son of
Amos & Lila Br en
Oct. 14, 1947
Oct. 15, 1947
222
•
o .----------------------------
RoW 16
•
223.
, !
Inf: son tif Darrell & '
.Carolyn Daley .
Oct. 16, 1974•
•
224. Mary Ann Still
d. June 20, 1896
Aged 79 yrs.
Charlie M. Strickland
Aug. 2, 1901
Oct. 14, 1962
. 225.
226. of JosephGracie M., wife
Burns
, b. 1828
,June 20, 1895
,
• •
).
•
67
•
,
•
,
•
•
_________
0. •• 0
-------__
o
•
\
• ,
,
•
\
227. Joseph Burns
b. 1825
June 21, 1900
1
2'41.
•
Sarah Lucretia Sparks
Feb. 20, 1932
•
228. Andrew R. Jackson
1884-1940
Sunken
242.
243.
Unmarked grave
•
229. Lottie Lane Jackson
1892-1958
244 •
Eugene Rushton
Dec. 29, 1918
Jan. 12, 1919
UTlVl Thomas M.
1890-1966 .
o
•
• Rushton
230. UTM Steve A. Jackson r
1913-1945
245. Whaley Brannen, Jr.
Husband of Cassie Sparks
Mar. 27, 1905
Nov. 9. 1948
246. Cassie Sparks, wife of
Whaley Br-annen
Apr. 28, 1911
May 23, 1944
,
o •
-
•
231. Steve Jackson, Jr.,Husband
Oct. 2, 1937
Feb. 26, 1967
232. Lindsey Oglesby, Jr.
1931-1950
I
235.
Lindsey Oglesby
July 28, 1902
June 4, 1969
Kitty B. Oglesby
Dec. 3, 1906
Aug. 26, 1978
Eu1ie C. (Mose) Rushton
June 30, 1914
Sept. 16, 1981
•
233.
234.
247. Loyd, son of Mr. & Mrs.
Whaley Brannen
Sept. 28, 1928
Oct. 1, 1928
:-
, .
248. Edmon Whaley Br
Nov. 9, 1871
249. Mary Elizabeth �endrix
Br en
Sept. 16; 1872
Aug. 12, 11955
en
236. Hattie M. Rushton
Sept. 12, 1890
Feb. 26, 1953
o
o
237. \V .S. Rushton
Nov. 14, 1883
Jan. 20, 1947
Row 17
•
S'
251 •
S
0252.
o
__------�-------���---
250.
.
Reaner rJI. Sparks, vvife
Jan 3, 1907
Feb. 19, 1932
240. E.D. Rushton, Husband
Jan. 27, 1858
.
Sept. 19, 1915
• •
• 0
<
o
238.
•
UTM Mrs. Hattie
Aug. 8, --­
Age 78
-- ... -
•
239. Mary Rushton, Mother
Dec. 16, 1854
Aug. 31, 1925
Other side vacant
Husband
Virginia P. Spar-ks ; vVife
Aug. 30, 1904
Nov. 26, 1935 0
•
68
253 .r 'Inf. s on of J.B. &
1935-1935
,
•
•
o
.�
-'0
•
,
-- --- .... -
,,
,
,
,
;
•
"
Payne's Chapel Cemetery, p. 11
,
254
•
,
,
255
256
257.
.
James David Lamb
July 29, 1896
Aug. 1, 1979
,
,
Inf. Dau. of D.W. & Lucy
Daley
Nov. 6, 1918
Nov. 16, 1918
Lucy Sparks D. Lamb
Mar. 27, 1898
Spet. 9, 1969
259 R .... +''' T"\_' c.�"• .L a..l. t::: LJCJ...L '-'Y
July 4, 1915
SS May 23, 1977
260. Mary Lamb Daley
Jan.31, 1921
Blank
261.
262.
263.
264.
•
,
266.
,
-
�- .
Idolene T. Sparks, Mama
Nov. 17, 1894
Oct. 26, 1973
UTM says
ItTurner"
John H. Sparks, Daddy
Dec. 1, 1895
Oct. 26, 1973
Inf. Ila Mae Sparks
1917-1917
Joseph B. Sparks, Father
Jan. 15, 1876
Feb. 9, 1962
01ar V. Sparks, Mother
May 22, 187.5
Mar-, 1, 1943
'.
Inf. Barney L. Sparks
1915-1915
-
•
--------_.-.
'�--------------------------
,
, •
•
• • • •••••
. . , . ., ." .
D.W. Daley
Sept 26, 1891
Nov. 12, 1918
258. Joan Daley
Jan. 19, 1939
Apr., 10, 1942
267.
268.
270.
•
"
r
,
,
\
Lucile Sparks
Nov. 18, 1915
July 15, 1916
Eunie Sparks
Mar. 21, 1919
Apr. 11, 1920
J.W. (Cap) Sparks, Father
Mar. 27, 1894
Dec. 4, 1948.
Mamie Dell Turner Sparks
Apr. 12, 1896 Mother'
. Blank
,
271. UTM ----- twins
1917
•
,
272. America Jackson
., 8"'".l.. "-f'.).
d. Nov. 20, 1938
,
273. S.A •. Jackson, Husband
Age 72 yrs.
d. Apr. 10, 1911
274.
275.
276.
277 •
278.
L.S. Jackson, Son
Oct. 14, 1897
fJIar. 18, 1911
Mary, Dau, of P.B. &
Isabelle Wever
May 17, 19108,
.
OCt •. 15, 1910 • •
•
Isabelle, wi�e Qf P.B.
v'lever
Apr. 11, 1885
Sept. 15, 1910
,
Inf.son of Mr. & Mrs.
G. v'l. Jacks on
Aug. 16, 1909
Aug. 20, 1909
George Washington Jackson,
June 15, 1910
.
pre 13,'1911
Jr.
••
•
•
279. UTN George W. Jackson
,
,
---------
------------.....
,
.Payne's Chapel Cemetery, p. 12
,
" . . - _"
.
• •
•
.' . . . .. '. . .... .. ,..... .. - .' . . . . ,.. ." . .. . . .
..
,
\
280. Mollie Woodrum Jackson
Feb. 2, 1878
Aug. 27, 1954
294.
•
Minnie E. Hendley Br
Dec. 10, 1897.
June 10, 1930
en •
• •
281.
•
James Coleman
d. Jan 2, 1909
Age 79 years
295. Unmarked grave
Row 18
\
285.
• •
Cora· Arline Jackson Daley
Aug. 26, 1915
Apr. 18, 1937
Wife, daughter, mother
299.
.
Alonzo Conley
sept. 5, 1924
Aug. 28, 1925
-
•
•
Mary Coleman
d. June 2, 1911
Age 84 years
296. Lonnie P. Mon--s
1892-1970
282.
•
• "
•
297.
•
•
Frances Williams Brown
': "Fanny"283. Thomas M. Coleman, Father
l\�ar. 30, 1865
Nov. 21, 1948
1852
Mar. 1925
,
284. Martha Louise Coleman
July 18, 1872 Mother
Mar. 10, 1939
298. James V{atson Br-own "Jim"
1854
June 1920
•
•
300. W.H. Cooper, son of
Mr. & Mrs. W.H. Cooper
Feb. 26, 1908
Apr. 30, 1910
-
286.
ss
287.
Barney B. Jackson,
Sept. 4, 1891 .
Sept. 3, 1959
Husband
•
•
Keziah, wife of H.C.
Johnson
. -
Aug. 20, 1852
Nov. 16, 1924
•
Kattie W. Jackson
July 28, 1878
Jan. 8, 1967
301.
.
288. Lem E Br en
Aug. 12, 1892
Sept. 24, 1924
302. Clyde, Dau of Lula &
H.S.D. Johnson
July 18,!1906
Jan. 6, 1911
,
•
289. Rachel Drew Brannen
rlIar. 11, 1856
June 5, 1933
•
•
303. Leo Martin Coleman
Mar. 13, 1891
Nov. 11, 1924290.
•
Edmon Br en
May 4, 1854
July 23, 1922
•
,
, 304. Ben Newton
Aug. 7, 1889 .
Aug. 7, 1941
•
292. Susie W. Brannen
1884-1964-
(UTM gives Susie J.)
293. Madene Brannen
1927
306.
Henrietta Newton White
Sept. 6, 1897
May 22, 1973
'Julia Davis, Mother
',July 8, 1868
Apr. 12, 1916
• ."
,
•
•
, 70
-
•
•
--.
,
,
,
----------� .. -
.. .' '. . . . . .. .. . '" .. ..... .. .. _. . . . . .. .. ." . . . . . . .. .
..
•
\
• • • •
•
•
•
•
,
Payne's Chapel Cemetery, p. 13
307. Unmarked grave 321. Priscilla Miller
1883-1928 Mother
.' 308. UTM Mrs. Alice Williams
1876-1953
•
322. Russell T. rlIiller
Ga. Sgt. Quartermaster
Corps WW I
'
Oct. 22, 1893
Sept. 22, 1946
. 309. Mattie Lanier Br-adham; Mother
Dec. 21, 1892
Oct. 22, 1970
•
William Hugh Bradham, Father
Aug. 27, 1889 '
Sept. 16, 1948
323. Yuby Cli.fton310.'.
-.
,
•
• •
Bow 19
311. Harley S. Thigpen, Father
Mar. 6, 1868
Nov. 7, 1927
Apr. 28, 1911
June 18,: 1912
324-5. 2 unmarked graves
Row 20
326. 2 unmarked graves
•
317. Laura E. Woods
Dec. 10, 1872
Oct. 24, 1939
332. UTM il1eg.
333. Unmarked grave
•
J �
,
,
,
•
312. Sallie Woods Thigpen, Mother
j:t'eb'. 5, 1884
Dec. 30, 1968
•
•
,
327. UTM Charlie Simpson
1896-1979
·
•
•
,
•
313. Amos A.Thigpen
Aug. 13, 1903
Aug. 17, 1968
314. UTM General W. Thigpen
1901 1981
328. UTM Maybelle M. Simpson
1898-1964
•
329. Unmarked grave
Above the ground
330. Unmarked grave
ss
316.
Ben N. Martin
May 21, 1882
Aug. 11, 1959
331. Roy Bryant
Florida
Pvt. 3403 SVC Comd.
WvV II
, Feb. ;16, 1911
· Jan.' 14, 1959
Unit
. 315.
Ida V. Martin
Oct. 5, 1869
Dec. 25, 1954 ,
•
,
•
Charles C. Woods, Sr.
Nov. 19, 1889
May 6, 1975
, 334. a Miller, wife of
Dave Miller
no dates
.
• 318.
,
,
319. General W. Woods
Co. I, 9 Ga. Inf. CSA
335. Unmarked grave
.. 320 • UTM Mary Jane Davis
Sept. 22, 1939, age 46
336.
,
George Russel, inf. of
D.S. & S.A. Miller
Nov. 14, 1912
Aug. 31, 1913 '
,
71
. \
•
-
•
' .
•
,
..
. - . . .
,
-------------- -.--��--�----- .._-_._
•\
..._ .... __._
Payne's Chapel Cemetery', p. 14·
337. Annie M. Davis, Mother
.. __
Nov_. _ 18, 18 73 .... __
Jan. 25, 1959 ."
. , . . ,. . .. . ...
., . .... . - . • •• • • •
..
•
\
UTl.Vl Sarah Ella Ward
Oct. 27, 1955 ._­
age 59 yrs.,ll mos.,
28 days
350.
. --- .' - � ..
•
•
. .
338. Unmarked grave
,
• 351 •. John B. Thigpen
Oct. 8, 1908
Nov. 19, 1949
339. of MarieG. vV ., Husband
Miller
May 30, 1842
July 2, 1912
•
•
352. UTM illeg. ,
•
•
340. nuel Mil1er,grandson of
Mr. & Mrs. G.W. Miller
Oct. 12, 1938
May 6, 1942
•
..
353. UTPII illeg. (child)
,
•
354. Chancey E. Durden
1896-1970
341. 355. Fanni e VV. Durden
1901-1963
Ruth T. Miller
Oct.4,i885""
"Dec. 1'0 1964 -
•
o 0
.. .
SS
342.
356. Willie R. - 1,villiams
Aug. 25, 1872
June 9, 1954
-
0
••
•,
.
','
.
'.-
. ,
George W. Miller
Oct. 16, 1883
Sept. 15, 1948
Happily married
•
••
"
for 48 yrs.
• 343.
Deaner M. Williams
Sept 17, 1880
Mar. 10, 1952
UTrJ1 Ed Miller
1903-1975
357. ,
Endia Miller Finch
Aug. 18, 1918
Blank
.
344. Robert Lee Finch
Apr. 30, 1909
June 24, 1981
358.
359. Ruby Lee flIi11er
.
Aug. 20, 1931
Jan. 5, 1939
360. Louise Miller
July 4, JL933
FeD. 12, 1940 •
345. UTfJI Selma S. Young
1878-1966
346. UTM i1leg.
•
361. Roberta Miller Stillwell
July 15, 1932
Nov. 20, 1980 ,
Claudie Young
Aug. 22, 1908
May 26, 1912
• •
348. 362. Lucinda Rowell Bradley
June 22, 1888
July 31, 1936
.
•
o
UTM Ben Young
Oct. 28, 1959
Age· 84
•
•
Row 21
•
363. Wyvon Miller, Father
Sept. 29, 1913
. . '.. ._.. .
5 .�. 364. -Ar-Lene H. fJIiller
.Dec. 29. 1918
'Blank
•
•
349. UTM Patrick Michael
d. Sept 1937
age 48 yrs, 4 mos.,
days
Ward
- •
" 72'0 •
o
,
•
'-------------------- ... ---- -------
'------------
, . 'Payne's Chapel Cemetery, p . 15 , , . -
,
,
,
,
r
,
\
366. ' James P. Miller
Aug. 29, 1878
Feb. 5, 1965
379. Frank Miller
380. Ora Miller
, 1880-1973
,
Angela Dawn Bacon
Dec. 8, 1972
Jan. 10, 1973
378.
•
Eliza Miller Johnson
.
July 3, 1873 '
Aug� 16;.1957�' •
•
"
Drew Miller, Father
June 3, 1884
Nov. 8, 1918 381.
,
,
Inf. of Frank
Miller
(no date)
& Ora
368. Roxie A, wife of D. Miller
d. Aug 29, 1912 Mother
Age 71 yrs.
,
•
,
382. Lewis Miller
Dec. 8, 1967
383. Mary.H. Miller
Jan. 17 ,
'
:L893
Mar. 5, 1946-
384. J.D. Miller
July 23, 1934
Oct. 27, 1934
James H. Miller
Dec. 12, 1910
Blank
•
•
370.
,
Corin'e Graham 1.\1 iller
May 16, 1916
Nov. 17, 1973
371. Earline, inf. dau. of Mr.&
Mrs. J.H. Miller
Dec. 31, 1941
Jan. 14, 1942
385. George R. Davis
1-31-1927
8-23-1981
.'
377. Q. L. Johnson
Aug. 18, 1873
Apr. 1, 1941
Susie M. Williams
Dec. 14, 1894
Blank
. . . .. .
,
372.
373.
Unmarked child's grave
Dan H. Teahen, Father
Apr. 5, 1850
May 11, 1925
386.
,
ss
387.
Robert Henry Davis
Mar. 9, 1896
Oct. 1.5, 1971
,
Cebie vvarren Davis
Jan 14, 1902
Feb. 28,/1974
•
•374. Sallie M.' Teahen, Mother
Sept. 20, 1867
Jan. 5, 1930
•
•
,
Joseph E. Hendley
.Ga. Pvt. 161 Inf.
41 Div ««:
Aug. 5, 1891
Oct. 4, 1951
,
388. Edward Butler Jackson, Sr.
Sept. 26, 1904 Father
Dec. 8, 1937375.
,
,
•
Row 22
,
376. Mamie V. Johnson
Oct. 3, 1895
Feb. 10, 1920
ss
390.
Irv'jm M. Williams
June 14, 1894'
Apr. 21, 1980
,.
• ,
,
,." ,
,
391. Glenn vVi11iams ·
,
73 ,, •••
•
-
,
,
•Payne's Chapel Cemetery, p. 16
392. Dorabell D. Williams
1900-1972
r 393. UTM i11eg •
400 Essie Miller Davis
�JIother & wife
Aug. 14, 1905
Blank
.
Row 23
401. UTM �velyn M. Johnson
1929-1966
• •
•
•
394
395
'.
•
396
•
•
•
•
•
397·
398.
399
\
• • • •
..
•
•
\
405. UTM Cora Heath Myers
1914-1982
<II
•
-�----------'
406. Katie W. Addison
1904 1964
•
Robert T. Lucas
Dec. 8, 1904
• ,
407 • Edward Finch
Nov. 27, 1910
Oct. 26, 1968
•
SS
•
408.
Orie S. Lucas
Nov. 3, 1906
Blank
Ennis Finch
July 19, 1917
.
Blank ':
•
,
•
•
Clinton A. Lucas
1926-1956
Clinton Allen Lucas
.
da., S.Sgt. U.S. Air
Force Korea
June 25, 1925
Jan. 25, 1956
409. Ronnie Hendley
Mar , 20, 1924
Sept. 28, 1956
Corrie Holmes Blackburn
Aug. 20, 1886
Jan. 11, 1965
.'
410.
"
,
SS
411.
,
Maude Tehan Blackburn
July 19, 1889
Blank .
Inf. Dau. of Mr. & Mrs.
E.C. Jackson
June 8, 1952
Susie D. Coursey, Sister
Apr. 11, 1894
Sept 28, 1965
.,'-------------
412. Frank Johnson
June 7, 1903
Nov. 12, 1974
(UTM says b. 1901)
UTr,q illeg.
•
Georgia Fail Brannen, Mother
Aug. 29, 1920
Dec._oi4, 1955
�mmit Davis, Father &.
Husband
Sept 21, 1899
rJIar. 8, 1977
413.
414. Emory Brannen, Father
Nov. 9, 1910
June 3, 1981
(UTlVI says vVll1ie Emory ,ss
415.
,
•
,
Row 24
•
•
402. UTM Mary Myers
1885-1966
416. UTM Geneva M. Bryant
1927 1965
403.
•
,
UTrJI Bill Myers
1919 1967
417. Moore
,
UTM Robert Lee
1895-1975
'
'.
,
,
UTM B .L. Jack rJIyers
1915-1981
,. ,
.
, .
Ruflus L. Brannen, Daddy
Aug. 10, 1914
May' 1, 1978
•
· '
404. 418.
,
.
•
- 74 SS
•
•
•
'------------��-�-------� ---� - -----------------------,----------------------------
•,
•
•
,
•
•
I
,
I
,
•
,
I
...
•
•
i,
..
, ,
• • • • •
__ ..
_-----
Fayne's Chapel Cemetery, p. 17
419. Rebie Landing Br
�i1ay 27, 1912
Bl
420. Lula P. Landing
en, Mama
,
,
\
, ,
, ,.
.... .
..
,
•
,
. . . . .
•
•
•
,
�- '
,
,
433.
.
Hamer Jackson•
Nov. 3, 1882
Aug 26, 1979
,
SS
434. Sallie W. Jackson
II/Iar. 8, 1895
B'l.ank .
Daughters: Eula Bell,
Marie, Jewel, Myr1e
Sons: Albert, Paul,
Doughty, Roy"
,
.
421. John A. Landing
1875 1956
•
422. UTrll Harris Landing
1917-1980
Tec 5 us Army WWII
June 16, 1917
Dec. 27, 1980
Row 25
423. Inf •. grave
Scratched on ••Abia ? 1960"
I
•
424. Infe grave - Abraham
1960�1960 (Scratched on)
Son of Mr.& Mrs. Waldo
Brock (?) (Scratched on)
Broken
,
435.
,
Tanya Leigh, Tnf". Dau.
of Mr. & Mrs. Doughty
Dec. 16, 1972
Apr. 12, 1973
426. UTM Bernard Myers
1904- 1976
Row 26
436. UTM Erline Myers
1967-1968
427 . UTIVl lVIary S. IV1yers
1918-1972
,
428. Lonnie Doy Mons
Nov. 26, 1916
Dec. 1, 1972
429. Randy L. Mons, son of
Mr. & Mrs. Carl Mons
J1).11e 2, 19 ')4
Dec. 4, 1958
James Albert Jackson. Sr.
Feb. 16. 1914
Evelyn Thigpen Jackson
July 5, 1921
Feb. 16, 1980
OUTSIDE THE FENCE
439. UTM Mrs. Mollie M. Daring
1900-1981
,437.
•
438. ,
Andrew Jackson,
Apr. 10, 1911
Jr. Father
440. UTM Linton Daring
• I·
1922 1981 •
Jackson
Mother
•
441. Larry R. Bryant
Oct. 15, 1944
r.JIay 28, 1978
,
442.
.
UTM Lonnie Br
1918-1978
,en
443.
444
Unmarked grave
Jessie Mae Williams
Brannen
Nov. 18, 1914
•
•
.�--------------�------+
445
•
Clyde Wil1if.Q:bd
Nov. 27, 1914.
. ' Dec. 20, 1963
431
Darvin C. Br en
June 23, 1934
rJIay 29, 1966
. ----------------------------
432. UTM Inf. Brian Burke
Sept. 2, 1957
Age 4 days 75
,
,
--------------------------_.. ..
•
---------------------------------------------------
446
-
Earline Brannen Peel
Dec. 21, 1935
"'�' .--- ---
-_-_.
---
Mar. 26, -1971
.----------���-------�
. ,
. _. - •
•
• \•
Payne's Chapel Cemetery, p. 18 - .
..
,
\
._ --' _.-...
-
-. _-.-
. --
- -
•
447. Leon Edward Brannen
. Oct. 10, 1936
June 12, 1981
• ,
448.
•
•
Edgar Willis Rushton
Apr. 20, 1909
May 16, 1960
•
•
•
• •
,
•
•
,
•
. -
Blank
•
,
449 50. 2 unmarked graves
•
•
, • -
•
#368. Roxie, wife of Drew Miller was Lewis Gay's daughter. She
is said'to have married twice. Her first husband was John B •.
Handen (?). (Contributed by H.G. Lanier.)
'
.
# 276. rv1r. Lanier gave" Isabelle Jacks on Weaver'! It was not on
the tombstone •
•
• • • •
•
•
From Statesboro News, Mar. 9, 1909
Died- Mrs. Joe Woods at her home near
at Payne's Chapel. (No tombstone)
Portal, Saturday. Bur i al
.-
•
,
, I
I
•
•
,
. -
• ,
• •
-
,
•
•
•
•
•
• • • • . .
. . ..
,
. ,-
,
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PROCTOR CEMETERY
Bulloch County, Georgia
DIRECTIONS': From Statesboro go out 'highway 67 east to Hodges'
- Hill. TUI11 right. Go about two miles to a brown house on the
left. There is a black-stained house across from it on the
. right. Just beyond the house turn left on a dirt road. Go.3
of a mile. Cemetery is in the field on the left.
Surveyed 13 April 1983 by Mrs. William Starling, Mrs. Kay Haire
and Mrs. Lawrence B. Kelly •
..
•
,
,
i",
,
,
,
;
I
!
I
,
I
,
,
•
•
•
•
•
".
•
..
•
..
•
,
I
,
,
,
I
1. Eva Wesleyan, Dau. of
G. W. and L. J. Joyner
Mar. 8, 1896
Sept. 9, 1898
,
•
,
)
•
2. Flat slab, unmarked
•
Paul, son of
M. A. and H. A. Parr-Lsh
Aug-, 21, 1894
July 29, 1895
4. S. M. Proctor
Aug. 11, 1822
Apr. 24, 1895
3.
•
-- • _.__ ••• w
•
5. Flat slab. Broken marker
,
•
On the broken marker on #5 we thought we read Apr. 15 and Sept.
. 22. There were no year dates remaining.
Farnily members said the parents of #1 were George W. and Louisa
Jalle Joyner. #4 is Seaborn Mathew Procto�., Malachi Augustus
. .
Joiner ( sp) is buried there. He was gr-andrather- of Rufus Joiner.
His wife is buried at Langs ton Chapel, as are George W. and Louisa
Jalle Howard Joiner, parents of #1. SeaboI11 Mathew Proctor"'s wife,
Elizabeth Lee Kirklalld Proctor, is also buried in this cemetery.
They were married Dec. 14, 1848 but no birth and death dates were
obtainable.
There were bricks to indicate ano ther- grave and it is said that .
at least twelve graves were originally there.
18 0 census, Bulloch COU?lty,
Proctor, S saborn 47
"
�- .
.
..
.:
'-Elizabeth 39
Harriet A. 20
Sarah 17
Marietta 15
SeabOrtl A. � . Jr. 14
Willianl F. 11
America 8
Martha 6
Georgia
Pharacy
Emily E.A.
John
•
• 5
3
5 12
•
•
, • • _
,
•
,
\
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,
•
•
•
•
,
•
•
•
•
,
REHOVIA BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch COl111ty, Georgia
.'
,
•
\
• ,
•
Directions: From Bulloch County courthouse go out West Main
Street for 12.2 miles to Upper Lott's Creek church. Just
beyond the church, tunl left on a dirt road. Go 3 miles. (You
. will pass a large white house on the left, where five roads
meet. Take the second to the right road and continue. TUI'rl
right at dead end. Go 1.4 miles. Turrl left. Go.1 of a mile.
Tunl right. Go.4 of a mile. Church and cemetery are on left.
, '
,
Surveyed 27 September 1983
Starling and Mrs. Lawrence
1
:Mrs.
,
,
Davidby Mrs. William Starling,
B. Kelly, Chmn , •
:
1. Unmarked grave 15. Rosa Lee Chance
Mar. 18, 1918'
Jall 11, 1982
16. UTM il1eg.
17. UTM il1eg.
18. UTM illeg.
,
2. UTM illeg.
3-4. 2 unmarked graves
•
5. W.H. 'Ja,rnes (?)
d. Dec. 28, 1959
6. Ezelma Clark
Dec. 25, 1929
July 19, 1959
•
19 20. 2 urunarked graves
•
21. UTM i11eg.
7. Unmarked grave
"C.D." on marker 22. otis L. Drummer
July 4, 1914
Nov. 11, 1972
,
8. C1ide Tori11
no d.ates . •
23 24. 2 unmar-ked graves
9. Mae Parrish
Broken, dates
• •
mlsslng 25. Mr. Mitchell McGruder
Jarl. 2, 1902
Feb. 23t 1972/10. Unmarked grave
11. Jessie L. Clark
Ga. Pfc. Co. C
1863 Eng, Avn. Bn.
WW II
Sept 22, 1922
May 23, 1961
26. Mrs. 'Julia Mincy
Aug. 13, 1886
Sept. ), 1954
27· Roosevelt Mincy
No dates
S 1,111ken
•
,
12. Unmar-ked grave
28. U:runarked wooden stob
13. Beatrice Drummer
Sept. 11, 1907
Nov. 28, 1982
29· Carrie Parrish Oglesby
1904
Dec. 30, 1957
,14. Sam Drummer­
No dates
•
30.
78-
Charl�s Oglesby
1943-'1963
. ,
•
,
,
•
, •
,
,
•
,
•'c
, ,
•
•
,
,
..
...
_----------------
,
\
Rehovia Baptist Church Cemetery, p. 2 ..,
\
45. Jalnes Brown
Dec. 25, 1932
May 13, 1956
46. Unmarked grave
31. Unmarked grave
Mary Latimer
Sept. 30, 1915
May 9, 1960
•
32.•I
I
I
•
,
•
•
33. MooreWillialnsMrs. Luellen R.
Ja·o. 1, 1910
,
. Nov. 28, 1980
Aged 70
Mrs. Bessie Mae
JUfle 24, 1934
Aug. 18, 1981 ,'.
•
,
.'
,
48. Unmar-ked child's grave
,
34. Luther Williams
d. 1982
Aged 60
,
49-55. 7 unmar-ked graves
56. Dan Clark, Jr.
Aug. 26, 1902
Mar. 26, 1957
,
35· Jerry Smith
Aug. 19, 1941
Aug. 28, 1982
•
57. Unmarked grav�"
. ..' .
Jessle Reese
Feb. 26, '906
Nov. 1, 1971
37. Clark Radney
Dec. 14, 1881
Mar. 12, 1975
,
59. Unmar-ked grave
60. Miss Pearl Pearsall
Mar. 2, 197- (?)
Aged 81. yrs., 2 mos.,
11 days
36.
58.
•
Ivy B. Dekle
Oct. 9, 1912
Feb. 11, 1979
,
,
38. Maggie Radney
Oct. 26, 1896
Ja·(l. 6, 1973
39. W.B. Radney
May 25, 1913
Jan. 15, 1936
·61. Carrie Lee Davis
Dec. 25, 1930
Mar. 7, 1981
,
40.
•
• I
,
.
'
Martha D. Davis
Apr. 5, 1900
Nov. 14, 1980
63. Willis Harvey Davis
Sept. 27, 1903
Feb. 2, 1976
,62.Lizzie Wilkerson,
Sept. 1904
Nov. 19, 1967
41. Cora Elizabeth Braziel
Sept. 25, 1878
Apr. 25, 1929
,
,
�.
42. Unmarked grave
43. Mattie Braziel Byrd
Dec. 9, 1909
Nov. 6, 1953
64 68. 5 unmar-ked graves'
69. James G. Davis, Jr.
J1.]11e .5, 1943
May 13, 1976
70. Katie White
Mar •. 22, 1889
Oct 20, 1939
J
,
,
44. Unmarked child's grave
,
�- .
,
79
,
"
,
•
•
,
,
,Rehovia Baptist Church Cemetery, p. 3
•
•
•
•
71. UTM i11eg.
72 78. 7 unmar-ked graves
•
,
•
79. Gertrude W. Taylor Mother
1899
Feb. 23, 1977
80. Willie Jake Brinson
d. Sat., Oct 15,1977
Aged 43
81. William C. Meridy
Ga. Amn. 60 Civ1. Engr. Sq.
Apr. 21, 1947 .
Dec. 17, 1970
•
'.
•
•
•
.'
•
,
•
82 8.5. 4 unmar-ked graves
,.
•
•
•
•
I
•
•
•
•
•
•
•
•
,
J'
,
.
.J_ •
•
80 \•
•
•
•
.........
• •
•
•
•
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ST. MARY'S MISSIONARY BAPTIST CHURCH CEMETERY
Bulloch County, Georgia
•
\
•
•
•
•
•
•
"DIRECTIONS: From the courthouse in Statesboro, go out East Main·
(Lakeview Road for 7.4 miles. A sign on the left says "St.
,Mary's Church". Tunl left on dirt road. Go 2.6 miles (cross a
paved road. Church and cemetery are on the right.
Surveyed 2 May 1983 by Mrs. William Starling and Mrs. Lawrence
B. Kelly.
,
-
• -
.,
•
•
•
,.
•
Beginning
Row 1
1. Mazie
Mar.
.Jan ,
•
nearest the church, left to right: •
-
,
•
Row 3
11. UTM Mr. Gus Fields
Oct. 10, 1913
Dec. 17, 1981
Age 68
-
L. Martin
29, 1893
26, 1971
2. Ebenezer Lee, Sr.
d. Mar 13, 1948
•
12. Rebecca Fields
Feb. 13, 1892 �
Sept. 24, 1973
. ,
•
J •
3. Little Rosa Marie
Washirlgton
No dates 13 •. Palmer Lee Young
July 4, 1922
Feb. 2. 1980
Age 57
4. UTM Miss victQ�ia (?)-­
(remainder illeg.
d. July 12, 1978
14. Frank Young, Jr.
Pfc. US Army
Oct. 21, 1938
June 10, 1975
.
5. Mrs. Laura Bell Watts
Aug. 1, 1917
July 19, 1980.
6. Mrs. Etella Washington
Sept. )0, 1917
Feb. 4, 1982
-15 · Lelia Jacks on .
Mar. 1, 1921
.Sept.· 11, 1974
•
• •
•
-
-
!
7. UTM Ebony Tequoya-Enola
Mosley
Sept. 28, 1980
Mar. 2, 1982
1 yr., 5 mas.
16.
•
I
Tom Young
Apr. I, 1906
June 2), 1974
•
•
17. Emma Young Mikell
Aug. 30, 1923
Feb. 29, 1963Row 2-
8. Aaron R. Pope
Mar. 14, 1861
Dec. 3, 1947
•
Father
18. Johnson H. young
Sept. 6,1907
Dec. 29, 1962
Masonic emblem9. Mollie Pope Mother
May 10, 1866
Feb. 5, 1936
- .
arked graves19 20. 2
\
,
---1- • 21. Minni� Y01Jl'lg
May 17, 1900
81 Sept. 15, 1968 .
10. Unmarked grave
•
-
-......
..
,
•
------ ._- --- ._.
. ---- ,.
,
•
•
•
J
\,
, ,
st. Mary's Church Cemetery, p. 2
,
,
\
•
, _- _. --_ ..
22. Alma Lester
Oct. 23, 1913
Aug. 10, 1975
UTM illeg •
40. Cora Lee Lewis
, Oct. 22, 1904
Aug. 9, 1975
,
-
.,.
. 23.
24.
25.
41. Willie J. Jenkins
Ga. Cpl.
3451 Area Svc.,Unit
Oct. 26, 1925
.
Oct. 15, 1953
,
Unmar-ked grave
,
Roosevelt Davis
Aug. 6, 1928
Aug 11, 1958
Masonic emblem
,
Row
42.
4
UTM il1eg.
,
,0,
,
,
•
,-
"
,
,
,
,
,
• 26. Unmarked child's grave 43. Unmarked grave
27. Sip Davis
Ga. 14 Depot Brig.
WW I
Dec. 12, 1898
Feb'.,,14, 1933
,
44. Louis e Gra2'lt
July 10� 1902
Oct. 24, 1975
•
,
-
Unmar-ked grave
'
31. UTM Billy Earl Hendrix
1953-1953
46. Grayson Wallace
47. Alma Hagins Wallace
1876-1980
28-30. 3 unmar-ked graves
,
Row
32.
3
Crawford Talbert
Feb.l, 1899
Apr. 12, 1966•
,
,
33. Unmar-ked grave ,
34. UTM il1eg.
35. Unmar-ked grave
36. Bessie T. Daughtry
Oct. 14, 1891'
Apr. 18, 1977
•
,
•
•
/
•
,
,
,
,
,
•
•
Paul Daughtry
Ga. Pvt •
157 Depot Brig.
WW I
May '6, 1$92
Mar. 28, 1948
,
37.
•
38. Unmar-ked grave
, -
•
•
,
39. UTM illeg.
,
•
,
\
82
,
,
•
-
-
-
•
_-----------,, - ..
. .---
,
•
,
,
. ,
•
. "
•
•
•
• •
. .
•
•
• \
•
•
, .
•
•
•
,
,
,
••
SECOND ST. JOHN BAPTIST CHURCH CEMETERY .
,
Bulloch County, Georgia
Or'gand.zed May 20, 1896 by Rev. A. C'. DunLap •. Rebu i.Lt 1979 •
•
� .
. ,
.
",
. Location: In Statesboro, on Fair Road, inside the city limit
near Woodlawn Drive. \
.
• •
, Surveyed 22 April 1983 by Mrs. William Starling and Mrs. Lawrence
B. Kelly.
•
Beg inn.Ing at the back of the lot, left to right: •
,
,
.'
,
Row 1
1. Charlie Robinson
Feb. 9, 1913
July 21, 1977
2 • Unmar-ked grave
Row 4
19. Unmarked grave
20. Pearlie M. Grice
Mar. 11, 1918
Apr.' 11, 1972
•
•
,
•
3. UTM Mr. Richard Homer
Ca.Lhoun
Aug. ,'10, 1904
July 13, 1981
Age 76
21. Anthony Pryor
Dec. 13, 19.56,
July 4, 1977
,
•
Row 2
4. UTM Mr. Henry Lee Lovett
Apr. 1, 19.56
Mar-, 25, 1981
Age 24
UTM il1eg.
R"W t:.... '"' • .,.I
22.
'
Charlie Pierce,
Mar. 16, 1916
Dec. 26, 1974
Sr.
23. Lula M. Pierce
Dec. 25, 1918
Aug. 13. 1970
5.
24. Unmarked grave,
6. Weldon Raymon
Aug'. 5, 1919
Apr. 17. 1960
25. Roy Roberson,
May 31, 1973
Mar. 9, ,1977
Jr.
•
,
I
, 7. Theola R01,ll'ldtree
Jarl. 15, 1924
Mar. 20, 1967
• ,
.J
, \
26. UTM Mrs. Bessie,
.
Sept. 5. 1907
May 29, 1980
Age 72
Jones
8-9. 2 unmar-ked graves ,
"
, Row 3
10. Lillie May B rd
" Feb. 14, 191
27. UTM
Row 6
28-29.
i11eg. (inf. Grave)
•
2 unmar-ked graves
,
,
'
, 30. Calvin Wesley, Jr.
Apr. 16. 1926
Sept. 9. 1961
•
, .
.
.
11-13. 3 unmarked graves
14. UTM i11eg.
,
31. UTM i11,eg.
•
,
. '
....._ "
-
,
32. Unmarked grave
8) •
15-18.4 unmar-ked graves
-
.
.
,
,
,
,
. - .
-- ---
.
---
_..,
�-------
,•
•
•
•
Second St. John Church Cemetery, p.2
I
•
,
\ .
. - . . ... .
. . .
_. - _.'. " . . .
33. Unmar-ked grave
Sunken
. 34. Miss Sherl'y Wiggins
Mar. 11, 1963
Sept. 6, 1981
•
•
•
•
•
36. UTM Mr. Thomas
Oct. 22, 1962
July 30,- 1980
Age 17
•
Lamar Raymond •
•
•
•
•
Sherodric Wiggins
Sept. 6, .1981
Sept. 11, 1981
nos. 34 & 35 in same
grave)
l
•
•
•
•
•
•
•
35.
•
•
•
,
,
..
•
•
37. Eliz� H. Rainey
S ep.t , 1904
Sept. 27, 1973
•
•
38. Amos Rainey, Sr.
JUl1e 4, 1907
Ja -(1 • 2, 197 0
•
•
•
•
•
39 -40. 2 unmar-ked graves
41. Clementine Pierce
.- July 1, 1949
.
.
Dec. 27, 1964
•
•
•
•
42. Lester Timmons
Mar. 26, 1925
Sept. 19, 1976
•
•
•
•
43. Inez Hughes Kebler
Aug. 15, 1888
J
\
Dec. 22, 1968
•
•
!
•
•
•
,
44-45. 2 unmar-ked graves
•
•
•
L. J. TiIIlInons
May 3, 1958
Nov. 24, 1958
•
46.
•
•
47. Unmar-ked grave
•
•
48 •
.
UTM i11eg.
• •
•
. - - . . .
. .
•
49. Unrnarked grave
• •
,
•
,
..-9i •
,.
- .
,
\
84
•
•
•
"
-
.... ' .
..
•
..--_._----_._------_.. _.--------.---- . ",_.__._- _ .. _-_. �� --,-_.-
. .'
. .
. . ." . ..' . . . .
. .
.
"
. .' �. --.
'
.. " .
............. ,; ,_ .•• _. '4, '_, •••• • •• __ ...
•
•
•
\
•
•
,
WILSON-ROBINSON B
Bulloch CO\)11ty,
• ,
•
,
\
AN CEMETERY
Georgia
,•.
• •
Directions: From Statesboro go out US 301 north �or
from Cl.ty limit. TurrI left at a Tim'e Saver. Go.3
r Cemetery is on right and is visible from the road.
wire fence, broken. It is overgrown with vines and
is neglected looking. The fenced area covers about
. Land ,
•
Surveyed 15 March 198) .by Mrs. Willia!n Starling and Mrs. Lawrence
B. Kelly.
.
6.7 miles
of a mile.
It has a
weeds and
all acre of
,
1. Wil1ialJl Thomas Robinson',
Jall. 18, 1852
Mar. 21, 1918
Masonic emblem
•
•
Metal marker - Jasper Wilson
Oct. 30, 1819
'
..
Jtllle 12, 1896
l
.
Broken slab says B. Oct •
•
'11.
•
Father
2. Mary McArthur Robinson
May 14,
May 24, 1928
.
Metal marker - Mary Lee
Wilson
Dec. 26, 1820
J\llle 22, 1900
12.
•
'.
). Laura Lee Robinson
Aug. 2 ,
Sept. 24, 1911 , •
•
•
,
Little Georgia Ophelia Rob
•
l.nson
Apr , 9, 1891
Oct. 28, 1891
13.
4. James Wylie Robinson
Apr. 23. 1853
Dec. 24. 1915
•
14 15. Two graves. Wooden stobs
No inscriptions
16. Metal marker Moses Wilsor.
d. Aug. 10,' 1847
5. Sarah E., wif'e of
J. W. Robinson
May 5, 1859
-June 2, 1920
17 • Priscilla S.Metal marker
Wilson
d. Feb. 14,
•
6. J. K.
Dec.
Oct.
Br-anan
II, 1842
19, 1930
1848 •
•
•
.
,
,
Nos. 11, 12, �6, & '17 The meta·l·
markers appear to have been.
placed there recently. Only
one of the graves (#11 had
a slab which was broken
and covered over with dirt
and leaves. .
,
7. Matilda B., wife of
J. K. Br-anan
July 30, 1849
May 1, 1916
•
8. Mattie, dau. of J. K. &
Matilda Br-anan
Sept. 23, 1890
··Oct. 10. 1890 18 0 Census Bulloch COUllty, Ga.
50
42
21
19
16
14
8'
•
•
•
wife ofGeorgia Louisa,
J. A. Lindsy
July 19, 1849
. Feb. 20, 1900
Broken
Wilson, Jasper
Mary M.
James R •.... _
-- --
._ .
Jackson
Vi�ginia
Lew.is J •
-
- .. __ "
. .
.
. .
?
•
. .
•
10. I • dau. of Joseph &
Rosa Br-anan
b. & d. Nov.22, 1907
•
85
• • •
- •
•
"--- ------ '."",_,'.--- ----_._---------------------------
•
INDEX
Andersqn,Adams,
I.
•
Horace B. 20
Rosele 52
Tyrie 22
Katie VI. 74-
Mary 1
Morga!l 1
Sarah 1
T.G. 1
Thomas 1
An Jane 1
Bedford 1
Charley 1
Farley 1
Isaac 2
Joha!lnah 2
Lilla L. 1
Lucinda 1
Margaret A. 1
Martha 1
Michael 1
Michel 1
Mike 1
Nancy 1
Polly 1
Seletha 1
Susan V. 1
Thomas G. I
Thomas Y. I
Thos. Y. I
Julia Will-
iams 61
Robert Sol-
omon 61
Benny Earl 31
Clora 33
Dock (Thonia )·31
Elijah, Rev.33
Elizabeth 33
Esau 33
George 32
George
Emory 32
Jacob H. 33
John 33
Lou Anna 34
Maggie Jane 34
Ruby R. ,Mrs. 33
Vlilliam 32
Willie H. 32
Donald E. 60
Elizabeth 3
Nicholas,
Lt. Col.3
Bradham,
••
.,
•• .,•
Addison,
. Aikins,
It
"
It
Andrews,
II "
•• .,
.t "
-
Akins, .t
• , I.
,. Avinger,
.1"
.t
II Bacon,
., 'I
•• II
II Bailey,
,t • ,.
•
I· IIIt
tl Balls,
Barnes,II
It • tl
•
II I'
" Bar!lhill,
Ballinger,
Benjamin,
Benton,
Berrien,
Best,
Biggs,
Bishop,
Blackburn ,
"
I'
It
,.
-Aldrich,
'I
Allen, "
tl Blackmon,
Boatwright,
Bobbitt,
'I
"
I.
•• I'
•• Bolds,
Bosa,
Bostic,
"
•• • I.•
" ••
't II
" ,.
,. I'
" "
" "
,tAlsobrooks,
Anciaux,
"
-
• 86•
.
_
------------�----�---- _.---_-_.- .... _ --.---�- -, . - ._. .
•
•
Cleve
Eppie Riggs
Ethel
Rozella Nedd
Steve
John L.
Lloyd, Jr.
Lumisher
Luther E. .
•
Sarah H. :.
•
Thomas E. .
Etta
:
Mose
..._- .....
Angela Dawn
• •
LOU1Slana
James S.
Mary ,
W • R.
William
Elmer
Laurie
Robert
Ellen D.
Joseph
John, Jr.
Freddie
John McPherson
Isham
Hattie
Rosa
Corrie Holmes
Maude Tehen
Joe Lew i.s
Al'onsa , Rev.
Addison Whit-
field
\)1 iley Parson
Luebertha
Sarah
D.B.
Ella
G.
James
John
Kermeth
Lucinda, Mrs.
Maggie
, Elizabeth
. Mattie Lanier
, William Hugh
•
,
_.- - --._.-" .. ... .. .-.
•
\
,
•
•
\
18
43
47
39
43
17
18
19
15
17
15
30
30
,
•
•
10
73
10
30
36
36
17
17
35
17
20
39
35
30
3
55
42
12
74
74
19
19
28
28
4
41
26
26
26
25
26
25
25
26
25
71
71
,
•
•
... - - ..._ ...
70
70
75
43
74
70
68
21
79
24
80
..
75
41
13
27
13,14
I' Jim" 70 ••
John 13 ,•
Jesse 17 Childers,
Margaret (Maggie .,
(Maggie) 13,14 ,.
Mary Alice 17"
Mil ton 40" ,
Mi:tlllie Ward 63 ChrLs t i.an ,
Nancy Bragg 13 Clark,
,
87
•
Bradley,
Brady,
Lucinda Rowell
Lillie Bell
Sam
Inf. Dau.
J.K.
Matilda B.
Mattie
Amos
Darvin C.
Edmon
Edmon Whaley
Emory
General
Georgia Fail
Hiram Alonzo
Lem E.
Leon Edward
Lila Mae
Saunders
Lonnie
Loyd
Madene
J
Mary Elizabeth
Hendrix
Minnie E.
Hendley
. Rachel Drew
Rebie Landing
Rufus
Rufus L.
Susie w.
Y,ihaley, Jr.
Joseph
Cora Elizabeth
Addie
\AJillie Jake
Son
Mary
Carrie Redden
Edna, Mrs.
Eliza
George
itlashington
James
James A.
James Watson
.,
Branan,
I'
r
I'
I'
•,
I'
f.
"
•
•
I.
"
I'
,.
'I
If
,.
I'
" •
,.
,.
,.
,.
'f
'f
'I
I'
•
Brawley,
Braziel,
Brewer,
Brinson,
Brock (1) ,
Brog, .
Brown,
•
•
'I
•
,.
"
,.
"
"
•
•
• ,
"
•
; .�
,t
"
,t
"
,
�- .
.,
-
•
• •
........
72
24
24
85
85
85
85
67
75
70
68
74
70
74
67
70
76
67
75
68
70
68
13
79
36
Brown,
"
"
.,
•
Bryant,
,.
II
"
.
Bucamper,
Bunch,
Burgess,
"
Burke,
,.
Burns,
II
,t
I'
I'
"
.f
•
,.
.,
,.
•
Burroughs,
.,
Buttler,
Byrd,
"
,t
f'
tl
It
Calhoun, .
cat.Lahan ,
Carnpbell,
.1
•
t'
Carr,
't
Chance,
Chatman ,
,•
------------------------_.-._- -
•
•
,
Rufus 18
Walter Rodolph63
William 13
Willie 8
Estella Keel 3
Geneva M. 7 .
Larry R. 75
Roy 71
RaYY'lm6n, Jr. 17
otis Giddens 61
Mattie 54
Martin 541
Briarl! 75
•
Samuel I. 7
,
Eliza' 29
Eloise
Kirkland 27
Frederick 30
Gracie M. 67
Jackson 29
Joseph 68
Lela -E. 29
Maude E. 30
Robert J. 29
Van D. 29
Laura
Anderson 24
Spencer 24
Racer 32
Bertha 56
Geneva 12
James 56
Lillie May 83
Mattie Brazie179
Viola tNills 46
..
•
•
\
,
• Richard Homer 83
, Eliza 21
•
·
Ernes tine 34
Jo ie 30
Magnolia B. 30
Hattie H. 20
James M. 20
Rosa Lee 78
Charlie 46
Claude 9
Estella Cone 9
Mary Ellington46
Elijah C. 41
Joe 41
Joseph o. 41
Pearline 41
Robert 35
Lul,a Ivey 47 .
Dan , Jr. 79 •
•
•
•
,
----------�--------
..
----_----_--_------------------ -----
,
�- .
••
............ ,
•
Clark,
"
"
... Clifton,
. "
I'
,
,.
"
,.
I.
,.
•
"
••
Cody,
"
CoLeman ,
.,
"
,.
"
"
'I
Cone,
I'
I'
"
"
"
"
"
"
,.
•
"
Conley,
Cooper,
"
"
"
,t
"
Corker,
Corley,
Coursey,
Covin,
Cowart,
Crawford,
"
ff
Daley,
,.
"
"
,.
Ezelma
Jessie L.
Leila F.
America·
Andrew Dewey
Bennie. "Buddy
Boy"
•
Condley
Ezekial
Henry Lee
Marrie
Rosa Lee
Rufus
Yuby
Benjamia F.
Rozie Mae
James
Leo Martin
Louis
Martha Louise
Mary
Tharlous
Thomas M.
Aborm(?)
Abraham H.
Ben
Beulah Mae
Clifford E.
Jessie Mae
John
Johnnie L.
Malinda
Rosa
'Ill illie
. Alonzo
_ John v'v.
Myrtle W.
Parnell
Polly Mae
Reuben
y" .H.
Lola Wilson
Nettie
Susie D.
J .0., Rev.
Lester
Charles
Jessie
•
Loftis
,
,.
•
Claude
Cora Arline
Jackson
D.W.
Inf. Dau.
•
78
78
32
63
63
37
63
63
63
61
37
64
71
35
35
70
70
21
70
70
21
70
15
46
9
45
9
45
45
9
19
10
9
70
61
61
46
27
46
70
31
19
74
54
49
16
7
19
61
70
69
69
\
Daley, 69
69
69
61
75
Mrs75
32
82
24
24
24
82
72
•
11
27
79
73
33
33
r
•
\
'I
Joan
Mary Lamb
Rafe
Willia.In Roan
Linton
Mollie M.,
Martha Lee
Bessie T.
Homer Lee
Inez Burke
Lamar 'IL.M."
Paul ;
,.
Annie
Baby. :
Benjamin J.
Ca1"rie Lee
Cebie .\"larren
Clouise
•
Edward
Elizabeth A.
Mrs. 18
74
74
73
'I
I. .. .
Daring,
"
Darlington,
Daughtry,
"
,
'f
"
"
,
Davis,
"
"
"
'I
fl
'I
'I
., .
..
Emml.t
Essie Miller
George R.
Gurlin Frank-
lin
James G., Jr.
Julia
Martha D.
Mary Jane
Robert Henry
Ronella Rawls
Roosevelt
Sip
Willis
Anne
Bessie
• I
'Ivy B�
Virgil
Victoria
Mary, Mrs.
Rufus, Sr.
no surname)
Love
,
"
'I
•
'I
'I
63
79
70
79
71
73
6
82
82
79
2
Littles45
79
45
32
56
57
61
6
52
51
52
53
54
75
78
55
78 .
78
17
•
"
'I
"
"
" ,
"
'I
" Harvey.
Deal,
Dekle,
II
,
Denmark
,
"
Dessico (?'),
Devine,
Dicey,
Dickerson,
Donaldson, - - ---
•
" Agnes
Andrew
George
Lloyd, Jr.
Tonya Leigh
Beatrice '
Eva Mae
otis L.
Sam
Everett
'I
"
" ••
, ,
Doughty
Drummer,
"
" ,
" ,
\
DUb'ois, Lee
88
,
,
-------------- ---------------.----�------------�
•J •
�,
,
,
,
•
•
Duboise,
Dukes,
Ro11ie
Didice
Ezekiel
Hessie K.
Chancey E.
Fannie W.
Bertha'
Clifton
H.E.
Henrietta
Inf.
15
24
24
37
72
72
64
65
63
62
35
65
,
Fennell,
Fere11,
Fields,
••
'I
,.
Durden
,
Finch,
ff
•
f'
Dutton, ••
•
Fisher,
Flakes,
,.
•
'I f.
••
" Isaac
Joseph
Joseph
Roscoe, Jr.65
Lewis Payne 64
Martha 63'
William M. 65 .1
•
II••
f. I.
If
ft
Florence,
ffft
f.
Early, Andrea
Jujuan 11
Barney Lee
Roosevelt 32
F.u1 ey Lamar 40
Jatnes 40
Ludie Pearl 4
Melrose Hill 40
Parrish 40
Rufus 36
V'l i1bert, Sr. 56
Alexia Lucas 62
Jake 40
Jerry Lee 12
Rol1ie 62
Rosa James 12
adjacent to
Jessie Craw­
ford. Could',
be a Crawford 7
Rena Mae 16
Shelton 15
Hattie Riggs 43
ie Lou 18
Betty \11a1ker,
Mrs. 31
Floyd,
Foston, Bi
Fountain,
Frederick,
Frink,
Eason,
,
,
,
ff ••
••••
•
,.
., ff
,t
.f Gainer,
Garbett,Edmond,
Ellis, ft
ff f.
tf Garrowaw,
II 'f
f. f.
, .
Emmamemmforo
, Gay,
"
Ervin,
Geiger,
Gerald,
German,
Gill,
.
Goodmarl,
.,
,.
,
Evans ,
Everett,
f. ff
ff
•
•
Faison,
,
Blossom Mil-
len 6
Bryant 5
Elrose 6
Gertrude,
Blossie 6
Mattie 6
Mr. 5
Herb:ert T. 37 "
"
Gorbett,
Gordon,
. Graham,
" .,
" .t
ff
,.
f. 't
Fennell,
-_
89
•
.
•
,
•
,
, .
"
4
Edward 5
81
81
74
72
72
9
67
67
31
31
31
31
31
32
32
32
42
24
82
44
11
12
Jimmie
Charles
Gus
Rebecca
Edward
Endia Miller
Robert Lee
Annie M.
Arnold
Mary W. ,
Charlie
Harvey H.•
Kittie i,
Louise . ,
•
Ruby H.
.
Alex
.b:liza P.
Vialter
James
Bill
.Inf. son
Bessie Love.
Andrew
Hagin, Sr.
Mary Jane
Hagan
Thomas
..
•
,
,
•
rJIrs.
11
11
•
Rebecca 54
Fra-(lCes R. 32
Moultre 36
Sally 40
Arrendia W. 44
Charles W. 44
Rosa Lee 44
Lewis 76
Pearl 60
.Ida Mae 18
'George T. 66
Lucile, Mrs. 45
Ruth Jackson 67
Bradfield 9
Ellen 9
Lerry 9
Ruby Evelyn
Lanier 9
S • E.
.
40
Jedida Sawyer 36
ie Jea,-rl,Mrs61
Coralee 60
David L. 60
George R, Jr.
"Pete" 60
Jobie, Sr. 61·
John Henry 30
,
,
;
•
,
,
o
,,
,
.. _._- ._---
._-------------------­
-- .. _.,--
•
Graham,
,.
Josephine
Louise Crosby
Mary Ellen W.
Tom v"[alter
Woodrow
Albert o.
Charlie
Edna
Georgia D.
Jerome
Louise
Robert
Artis Kayler
Aurelia
Minnie Ree
Pearlie M.
Mary B. Ponder
Prince
Sallie
Harvey,
I'
•
,.
30
61
60
30
60
11
46
45
57 '"
45
82
45
35
35
40
83
16
25
6
\
•
Rufus E. 10,
•
Agnes S. 65
"
B. Frank 65
Florie M. 65
Doy Roosevelt23
Edward 23
Homer L. 23
Maxine Miller23
Sarah 23
Susan Sheard 23
James E.' 15
Rodell, 37
T . J . '. 24
y.,al+er S . 24
,
Ella' 11
Hazel 11
P.earl, Mrs. 11
Carley 49
Louisa 49
(no surname) 68
Alice 24
Charlie- J. 22
G. 24
Henrietta 23
Matilda Jones22
Robert 25
Silas « . 22
Willie R. 24
Rosa Belle 38
Andrew 11
Bennie A. 11
Bonnie 47
Havo--- 6
Jeff 47
Joseph E. 73
Laura L. (? ) 47
Leon 17
Naomi 47
Ronnie 74
Stephen 45
vl[ illie E. 47
Lee Ernest 47
. Billy Earl 82
Dasy Keels 38
Elbert 49
Emma Na.nce 38
George Emit 64
Laura M. 64
Mallory 64
"" alter D. 38
Sarn 38
Lillie M. 15
James M. 8
otis J. 16 .
Viola 16
I
-
,
,
,
•
Hanshaw,
Harbeson,
" " ...,
\
•
•
•
· ,
• •
•
•
-----------------_.__ - ._._-------- ------ ----_._--_. -- -_-*. -_ ..'---- ----. __ ._ .... -- -_._-- --.---.
., ,.
•t
•
Harden,
I.
r
Grant,
I' I.•
.t' I.
,. "
II Harris,
I.••
•
Green,
••
.,
I'
.,
Harrison,
Grice,
Griffin,
Grover,
"
,.
I'
Hagan ,
I'
Hattie
Heard,
I.
11
20
11
16
34
29
20
28
35
16
38
16
Rev.16
54
30
. 44
51
30
30
J.D.)4
52
30
52
29
66
66
76
17
18
21
4
5
16
16
16
• Ann E.
Bennie ,.
,-
Frank,.
" Da.11, Sr.
Edgar
Jimmie
Lester
Onola R.
Sally B.,
\\T illie J.
Frank H.
Johnie
Lillie M.
Richard I.,
She rman
Affy
Bea Riggs
Clyde
Edward
Hager
John David
Lizzie
Prince
R.L. (Randall)
Richard
Cary
Mattie S.
Jahn B.
Bessie
IfJ illie ----1
Susie J.
Alice Moor-e
Elmore
John H., Rev.
Johnnie, Jr.
Richard H.
,.
,.
.,
II
•
,.
"
II
"
.,
Hagans,
"
Mrs.
Henderson,
Hendley,
"Hagins,
"
II
"
••
" (?)
I'
Haines
Hall,
II
I'
"
••
••
II
" •
•
I'
"
"
I'
••
•
I'
" Henley,
Hendrix,"
I.
"
I'
HallmaIl,
It
•
II
I.
Handen (?)
HandLey ,
Hamilton,
Hanker-s on ,
Hanshaw,
I.
••
I'
-
I.
I.
Henry,
Hicks, ,It
•,
I. •
II \
•,
-
, 90•
••
•
•
,
•
I
•
I
,
I
I
I
,
•
,
,
I
I
I
I
•
,
·
•
•
I
I
I
I
,
,
,
I
I
;j
· ,
· .
�.
•
. . . •
•
•
.
Ellen Holt
Calvin
Charles
Clifford
Daniel
Easter C.
Flossie Mae J.
Hattie Artie
Jackson
James
Ja,rnes A.
Leila Millen
Mary Parrish
Mattie
Meshack
Providence
Thomas
V·latson
11Villiam J.
Holland, Leroy Glouster
Hollaway" Allie
Ho l.Loway ,
"
Carrie, Mr-s ,
" Inf.
Mary, rJIrs •
Nancy
Ola
Riley
Corria Eason
George D.
Hazel
Jasper
Morgan
Remer, Sr.'
Roger
Colbert L.
Ella
Frank Robert
Ivory Mae
John R., Rev
Millie
Beatrice
J.H.
Margaret A.
J.T.
Laura
Laura(?) Lee
Geo. L.
Hill,
Hodges,
,.
,.
•••
"
"
,
••
,.
,.
•
••
"
. .
•
" .
"
I'
"
"
"
"
••
••
"
"
"
Holmes,
"
"
"
"
"
"
Holt,
"
"
"
"
"
Houston,
Hudson,
"
Hughes,
"
•
•
,.
• Hutson,
•
Irvin, Buria
Jacob
Jake
Mattie G.
Thomas J.
Torsha
"
"
"
"
,
..-- .
"
•
---.
__..--- _. ---
8
28
44
44
56
28
57
56
28
28
28
56
54
56
54
28
56
�3
28
46
52
56
57
��
�.J _.I
58
56
56
40
40
12
12
12
12
31
15
15
15
15
8
15
37
20
20
8
8
8
20
51
15
15
15
15
51
Irvin, T
Jacks.on,
"
"
"
"
"
II
"
"
"
I"�
"
"
"
"
"
"
"
"
•
"
"
"
"
"
"
"
"
"
I'
I'
'I
"
.,
"
•
"
"
"
"
"
"
"
James,
"
I'
"
II (?)
Javis,
Jenkins,
"
\
91
•
•
•
Trevina Jamoro 16:;
Albert 75
America 69
Andrew, Jr. 75
Andrew R. 68
Barney B. 70
Ben Till 63
Carrie T,(or B)41
Clyde Williford75
Doughty 75
Edward :Butler,
Sr.73
75
75
69
•
Eula Bell
Evelyn Thigpen
George V,l.
George \11 ash-
ington, Jr.
Inf. dau.
Inf. son
James Albert,
Sr.
•
•
Homer
J.C.
James
James Thomas
Jewel
Jim
Kattie W.
L.S.
Lelia
Lottie Lane
'Lula
Marie
flIo11ie \Voodrllln
.
"'G!
Mozella
� Myr1,e
Paul
Roy
S.A.
Sallie Mons
Sallie W.
Sidney
Steve A.
Steve, Jr.
•
Thelma L.
Alma Lee
Ben
Glen
Mack E.
VI .H.
Jack
Dorothy G,Mrs.
Vlillie J.
•
,
•
,
69
74
69
75
75
.... f"\
)0
63
63
75
34
70
69
81
68
35
75
70
34
75
75'
75
69
63
75
18
68
68
34
12
4
12
4
78
18
21
82
\
,
•
,
. .
Jenrette,
Jollie,
Johnson,
Corine Barnhill
Mollie, Mrs.
Aaron L.
Alvin J .
Amon
Arthur
. Barbara
Booker T.
Celestine
Clinton
Clara Maude
Clyde
Cornel
Della Mae
Edwar-d
Eliza Miller
Ernest
Evelyn
Fz-ank
Gregory
. Isabell,
·,J.V·'.
Jack
James, Sr.
Jesse III
Jim
Keziah
Lamar
Lester,
Lewis
Lsw.i.s , Jr.
Maggie, Mrs.
Mamie V •
Mary L.
Nicy
Pelham
Peter
Prior
Q.L.
Rosetta
Ruf'us A.
Sarah A.
Susie
Theolia
Vialter
vValter Claude
v'l illiam Edward
Eadiedell «,
James E. "Bo"
Malachi Augustus
Rufus
Archie
Bernice, Mrs.
Bessie, Mrs.
•
20
22
50
5
o
7
22
47
41
44
52
70
55
Hodges. 57
7
73
5
74
74
22
31
36
47
57
57
57
70
36
25
50
50
50
73
25
50·
11
47
50
73
57
57
11
25
56
57
57
56
64
64
77
77
17
4
83
• ,
,.
.,
"
•
,t
"
"
"
"
..
•
"
"
"
"
"
"
"
,t
't Mrs.
,t
"
"
"
"
"
"
" Jr.
"
"
,t
.
"
"
"
" Julius
"
"
"
"
"
" Frink
"
"
"
•
•
"
"
Joiner,
"
"
"
Jones,
"
"
•
• •
•
'
.
•
Jones, Curnie B.
Dennis D.
Dock
Frank
Jessie
Jim
Kennedy
Kennedy F.
Laura �1.
Lloyd
Lula
Mary Le�
•
Maxie Love
Maybelle .!
Melrose
Robert
Ronella, Mrs.
Rosa Fisher
Salina
vvillie
Eva Wesleyaxl
George W.
Louisa Jane
Shirley Good-
,
.'
•
\
"
7
5
5
9
'VVillard 9
8
10
10
5
40
5
19
42
51
11
19
17
35
40
39
77
77
77
"
t,
•
"
, •
.,
"
,.
,.
,.
"
,.
"
,.
"
,.
"
"
"
Joyner,
"
"
"
•
12mar,1
Kebler, Inez Hughes 84
Keel, Ada, Mrs. 37
" George 37
,t R.H. 37
,. Tom 37
Keele, Lanenia o. 37
Kent, Laura E. 10
Key, \�lilliam Perry 63
Kicklighter, Olalnae V'lright 66
King,
.
. George 39
Kirkla11d, . Alice' 49
"
•
Anrri,s 49
"
. Arthur 50
" Beala, Mrs. 50
" Edmond 49
" Ella M. Cowart49
" Henry 46
" Mary 49
" Mollie B. 50
" Stewart T. 49
Knight, Harriet 27
" Vastie 55
,
,
Lacienski,
Lague,
" \
Inf. dau.
Moses
V,l illie
Ja.mes David
66
21
21
69
'
•
Lamb ,
,
\
•
92
,
:Ii
, ,
•
.,
, ,
•
•
D. 69
75
75
75
5
53
67
66
23
67
54
.51,54
5
67
67
67
67
54
54
66
67
67
67
67
67
79
•
-
Lucy Sparks
Harris
John A.
Lula P.
Essie
-- --
B.F.
B '.W •
Bobby Ray
Ella Clifton
Grover S.
Inf.
John W •
Lester
Lizzie
Maggie
Mar-gar-e't E.
Ola
, Ola J.
Pearl
Reamer
Reamer
VI "C e
Walter D.
v'{oodrow V'y Ll,s on
rJIary
(surname "
missing)
Robena H.
Jerry
Roscoe
Charlie, Jr.
Claud Alton
Corine G.
Ebenezer, Sr .
Lillian J.
Mil'l!li e Ravlls .
Alex
Henry
Minnie
Minnie Lee
• •
Llzzle
Willm
Alma
Clyde
Cora Lee
Oscar
'Nelcome
Rosa I.
Van Buren
111 illie
Lillie
Georgia Louisa
Eliza
Jack
Y., Jr.
Young
,
, •
•
•
•
• . , .
•
,
Little,
Littles,
Rebecca Moore
Jerry, Sr.
Leola h.
Paul L.
Ronald
W illianl
VI illie
JOhn Lenton
Mabel Jenks
SamueL
vV illie E.
-t
I
- ...---- �
,
,
,
•
,
,
46
52
15
45
45
47
46
10
10
10
9
,
43
48
44
43
44
42
42
42
47
44
43
I. "
I-i'''"i'
47
48
43
45
83
62
74
62
74
74
62
38
38
31 '
36
31
31
30
38
33
31
31
8
,
•
,
Lamb ,
Landing,
"
"
•
•
Lane,
Lanier,
"
,
"
II
'I
,t
Lonon,
'I
I'
It
Love,
II Alfred I,
,
Betty
,
Beulah
Garraway
Cleveland
Dan
Difane(? )
Dora
John,
Lafayette
Leah (1' )
Mel-brum
Pennie Littles
Retta
Wesley
Bobby Curtis
Henry Lee
Cleve
Clinton Allen
Effie
Orie S.
Robert T.
Rosa Lee Ellis
Earl
, Abbie G.
•
Enoch
George
Hannah
Jack
Jerry
Jessie
Mattie
Mickell
Sammie'
Willie Calvin
37
9
·6
6
•
12
50
McBride,
McClendon,
McClouden,
It ,
Jones
,
. I'
"
I.
.,
I'
,
't
'
II (?)
't
"
"
••
"
I.
.,
,t •
,
"
J.
"
II
"
Latimer,
Laura Luese
Law ,
Lawrence,
II
Lee,
"
"
• ,
"
"
Lemon,
••
't
.,
Lenir,
It
Lester,
Lewis ,
.,
,.
Levett,
Lexley,
Linder,
.,
,
-"!- .
Lindsey,
Lindsy,
Little,
.,
.-
, ,
....._
..
..
II
"
"
It
,t
,t
"
"
.t
.,
•
II
.1
I.
27
38
23
23
26
56
4
81
44 '
6
10
10
10
10
55
55
82
21
82
,
21
47
16
10
10
12
85
52
52
Lovett,
.,
Lucas,
"
II
"
••
fl
Lundy,
,t
,t
"
,
••
.t
,.
"
.t
.,
.t
,.
McCollum ..
McCray,
Carrie
,
abell
Herman
vVillie
Susie
Anthony
93
,
,
•51
51
._ 50.. __
51
50
44
18
78
38.
-
12
McCray,
,.
Harley
'Harley L.
Huldy .
.
.
Louvanni e
Queen Arlois
Carrie Hodges
James
Mitchell
James Edward
Leonia
• I•
-_. . I.
. --
•
I.
McGee,
. McGirt, .
McGruder,
McNeil,
McQueen,
Mainer,
Manoney,
Martin,
Daily 19.
Isaac 25
Ben N. 71
Grady 25
Ida V.
.
71
Mazie L. 81
William 4
(no surname ) 24
Andrew 38
Mary 5
Tom 5
Veiva Simmons 10
Melvin L. 51
William C. 80
G.C. 61
Riley 50
Bessie 4
Edna Florence
Mrs. 32
Emma J. .7
Emma Young 81
.
Eula 7
Eva 7
Kermit 4
M.J. 10
Mary w. 7
Paul 7
Willie 7
Willie R. 7
Willie V. 17
a 71
Arlene H. 72
Cor-i.ne Graham 73
Docia Sparks 61
Drew 73,76
Earline 73
Ed 72
Frank 73
G.W. 72
George Russel 71
George W. 72
Inf. 73
J.D. 73
I.
I.
I.
I.
Maybelle
Melvin, •
•
I•
,.
I.
Mercer,
Meridy,
••
Merritt,
Mi-- y,
Mikell,
I.
I.
,.
"
•
.,
,.
" (?)
••
,.
,.
,.
Milledge,
Miller,
••
••
•
•
"
. ,
••
,.
II
I.
,.
I.
II
"
•
•
l- _
Mi.L'l.e r' ,
"
"
. - .
-
. _. ,_ -
. - . .
- _. . -
.
"
••
"
I.
••
••
,.
I.
.,
I.
,.
.,
"
"
"
,.
"
"
"
rYlills ,
Mincey,
,.
••
,.
"
"
,.
't
Mincy,
••
Mon --s,
Mons,
"
Moore,
••
•
"
,.
I.
••
"
••
't
"
.,
ff
"
"
,
"
•
" ,
"
•
\
73
73
- - 62-
..
•
•
,
•
•
James H.
James P.
Jerry
Julian Sin-
clair 64
Lewis 73
Louise 72
Mamie Moore 60
Mary E. 64
Mary H. 73
Ora 73
•
Priscilla· 71
R. D.
.
61
Roxie: 76
Roxie A. 73
Ruby Lee 72
Ruel 72
Rufus L. 18
Russell T. 71
Ruth T. 72
iIIl illiatn -0 za 64
William T. 64
Wyvon 72
Elliot 57
Harold 9
Lee 56
Lillie Mae,Mrsl8
Maggie L. 8
Mary 56,62
Sarah Hendrix 53
Troy 57
Van Buren 8
Julia, Mrs. 78
Roosevelt 78
Lonnie P. 70
.' Lonnie Doy 75
Rand
..y L. 75
. 44----- .
Agnes 45
Bessie Mae,Mrs79
Cindy Hendley 65
Earline Cone 42
Elizabeth A.
- Nedd
Ellen A .
F ie
George W •
Gladys May
Harry, Sr.
Hattie
Hazell
•
Homsle
James S.
Jerry
John T.
. .. -
-
- ..
,
-
. .
•
46
44
43
42
60
42
47
30
17
65·
43
44
�
••
•
•
•
"---------------
v
4.'
,
Moore,
•,
- ff
• f
.
"
,
,.
"
,
'f
••
MosLey ,
Motes,
Murray,
.,
"
••
"
Murry,
Myers,
.,
It
"
"
,
'f
,
,.
,.
Nedd,
If
'I
••
,
Nelson,
, .f
,. '
Newborn,
.f
Newborn,
,.
Newton,
••
,
ff
f.
Nixon,
,
,
Oglesby,
fl
I.
f'
'f
,
Olliff,
f'
ff
,
......_ .
Oweens,
--
"
,
,
Josiah '
Lena Riggs
Leroy, Jr.
rlladison Monroe
Maggie C. ,
Robert Lee
Samuel Edgar
Shirley Pearl
Solomon
Ebony Tequoya­
Enola
•
Mear'L
Arkie
Claudia rllae
Fannie Mae
H.A., Jr.
Julia, Mrs.
Lena
B. L. Jack
Bernard
Bill
s . Cora Heath
Erline
TYlary
Mary S.
a
Ervvin
Mary Ann
Roger
James ,. Jim"
Lurushia Eason
Minnie, Mrs.
Irl �llayfie1d
John H.
.
(2)
Isaac
Jennie
Ben
Benjamin Shep­
. ard
Eugenia
Joseph L.
John M •.
,
Carrie Parrish
Charles
Kitty B.
Lindsey
Lindsey, Jr.
Joe
Rube
Sollie
Ben
•
60
43
44
60
42
74
46
65
45
81
61
'8
8
31
8
8
47
74
75
74
74
75
'/4
75
39
39
39
31
40
41
26
36
36
55
55
70
66
66
66
4
78
78
68
68
68
1
I
I
33
Owens,
••
,•
I'
,
,.
Palmer, _
Parham,
Parker,
Parks,
parish,
.f
Parrish,
.1
.,
,.
.,
ff
'f
ff
••
ff
f.
.,
,
f.
.,
I.
ff
fl
f.
.f
.f
,
,.
ff
ff
ff
f.
fl
f'
•
fl
ff
fl
ff
,.
.f
ff
ff
f.
fl
f.
f.
ff
,
II
ff
95
•
Bessie 34
Frank 34
Henry 34
Johhny Earl 53
Perliamae 33
.-
•
'
.
•
Irma Jean Cone 9
Angela Louise 60
Angela D. 7
Eather M. 7
Eula! 50
Oscar L 52
•
Agnes Rig s 52
Andy 52
Ansel
,
58
BlOys D. 51
Cain 54
Clara Belle
Clarence
Clyde 50
Cornel' 52
Dan 51
Dau. 52
�llie 53
Emma Munlin 51
Ernest u. 54
Esther 51
Georgia,n!l 54
Henry 58
J.C. 34
Jessie Mae Lee 53
Joe 53
John A. 51
John C. 52
John Paul 53
Laura 53
,Lemuel L. '53
'Lester Toye 53·
Mae '78
Maria Donaldson52
Nancy 58
Ollie 51
Paul 77
Paul w. 53
Penual 53
Rachel
'
51
Rosa E. 50
Roscoe � . 51
Roxie Hodges 56
Ruby Andrews 53
S a,In 55
Samuel 52
Silla C. 53·
Zadie Du�ree 54,
,
,
\
\
•
, ,
,
Pearsall, Pearl 79
Peel, Earline Br� en76
Pelot, W.B. 60
" Pendergraph, Thelma T. 50
Peoples, Lillie 10
Perkins, Virter Lee 33
. Phillips, ' Willie Hazel 8
Pierce, Charlie, Sr. 83
ff Lula M. 83
f. Clementine 84
Polk, Baby girl 23
f. ' Ida 23
f. Lealer 25
II I.ewis 21
ff Queenie 27
ft Rebecca 24
"
Troy 23
'f Vvarren 24
Ponder, B.M. 37
Pope, Aaron R. 81
If
.' Mollie 81
Posey,
J Cleveland 55
Posley, Minnie M. 55
Powell, Baby 43
" Louis a Moore 43
Charlie
'
34
Isaiah ,32
Susian, Mrs� 12
America 77
.h:lizabeth Lee
Kirkland' 77
Emily E.A. 77
Harriet A. 77 '
John 77
Marietta 77
Martha 77
Pharacy 77
S.M. 77
Sarah 77
Seaborn A., Jr.77
Seaborn Mathew 77
William F. 77
Anthony 83
James, Sr. 54
Presley,
"
Price,
Proctor,
"
"
"
I'
"
"
"
.,
"
"
"
t.
Pryor,
.,
•
-
Radney,
"
Clark
Maggie
\'1 .B.
Amos, Sr.
Eliza H. "­
Jack
Alberta
Shelton
Grady
79
79
79
84
84
21
40
40
40
,.
Rainey,
"
Rams ey,
Rawels,
"
Rawls,
-
-
-
-
-
.....
-.
-
Rawls,
"
.,
"
-
"
Raym0n ,
Raymond,
.,
"
"
II
II
"
II
"
"
Reese,
Reid,
Reynolds,
II
II
"
Rice,
Ric.hards on,
Riggs,
"
II
"
II
"
tl
ff
Robbins, .
ff
Roberson,
"
Robertson,
"
.,
-
'f
Robins,
Robinson,
,.
"
I•
ff
"
"
"
,.
"
"
,
Robison,
Rock,
If
,
,
96
-
,
-
--
Handy 6 ...
James Franklin 18
Lizzie M.J. 39
Roscoe, Sr. 6
Willie B. 40
Weldon 83
B.J. 39
Fred 35
John 33
Lela, Mrs. 39
Ludie 35
Marion t 35�-
Minnie, Mrs. 35
Oswald W. '! 41
Hollie 39
Thomas Lamar 84
-
Jessie 79
Joe 11
Ara Davis 21
Lois Everline 16
Mary F. 16- -
Samuel P. 16
Martha Moore 44
Lydia 3
Elmorie 12
George B. 43
Harriet 43
Isaac 43
Raleigh 53
Roxie Ball 43
VI illiam Henry 44
V{ illia.m Henry, Jr44
Eugene 26
Sarn 29
James T. 50
Roy, Jr. 83
B.L. , 20
�.E., �rs. 20 ,
Gl Porter 20
Thetis Wood 20
Olliff 29
Chal"lie 83
Georgia Ophelia 85
Henry 37
Irene 43
Joseph 37
James' Wylie 85
Laura Lee 85
Mary McArthur 85
Ollie K. 37
Sarah E. 85
William Thomas 85
George 32,
Jake 55
Mamie 55
-
,
,II.-
•
'�•
. ,
•
•
•
,
,
,
•
,
•
•
,
--_.- --
.
---------------
•
Rock ,
Rogers,
Roman (1-),
Roundtree
. "
-
Rourrtre e ,
. Rowls ,
- Rox i,e
Rushing,
"
,.
II
•
f'
f'
.,
Rushton,
"
"
"
"
'f
"
"
"
II
I'
"
"
Ruthie
Sabb,
If
,.
Sampson,
"
,.
Sarnuel
Saunders,
I'
f'
Sawyer, .
"
Saxon,
•• .:
scott,
Sheppard,
Shipman,
,t
Shumarl,
Simmons,
.t
Simpson,
.........
Mary 55 Simpson,
Eli 5 Sims,
Laura, Mrs. 25 Sneed,
Harriet Oglesby24 Smith,
Laura Slater 24 "
Theola 83"
Handy, Jr. 7"
.
no surname) . 31 . "
Daniel C. 28"
Dani e1 G. 28 . . "
Dau. 28"
John E. 28
Mary Jane 28
Milaan 28
Morgan S. 28
ie V·j illiarns 62
E.D. 68
Edgar Willis . 76
Eugene 68
Eulie C.{Mose) 68
. Hattie M. 68
•
I Inf. son 67
John Henry 62
Mary 68
Naomi S. 67
Robert K. 67
Thomas M. 68
Vi .S .
.
68:
(no surname) 18
,
"
'I
"
'I
f'
"
,t
,t
"
"
"
•
'I
,t
-
'f
"
,t
It
f'
-
Hattie
John Nelson
Sarah
Juli
Nerio Buster
Willie
If
41
41
41
26
26
-
26
46
63
63
63
36
36
66
66
19
41
9
37
18
10
47
71
,.
It
"
• ,
,•
.
no surnarne ,
adj. to Cone
Inf. son
Richard Glen
Rosie Ann C.
Barbara A.
Floyd
Agnes B.
Evelyn
Lillie ��ae
1."1 ilmer H.
Dollie Ruth
Mary E.
Catherine.
McGirt
Gertrude Cone
Valeria
Charlie
"
"
It
Spann ,
,t
a.
"
I'
Sparks,
"
"
ff
"
II
"
It ,
II •
\
'1
.-
97
•
-------------------------- . __ . -------
•
MaybelLe M. 71 \
Carrie Bell 4
David 17
Adlay 4o,
Albert 29
Albertha Phillips 8
Alza Brown 19
Amanda Love 47
Amos Jacko) 32
Annie Cain 59
ie Pearl
Vfr:ight
,
Cary �
Charlie George
Clayton
Eddie
Edgar .
Etter Louise
Eva Bell
H.W.B." Sr.
Henry Clayton
J .H.
-
Jackie Lerondy
James
James \1'1 illie
Jerry
Johnny Mae
Jozel
Larry
Lonnie
Maebelle Allen,
Mrs.
otis T.
Robbie Mae
Robert Dell
" .Ruf'us J •
Ruth Miller
Sidney/Thomas
Willia.m Glynn
\11 il1iam Ham
Collis B.
Hamp
Martha, Mrs.
Miller B.
Conna
Barney L.
Cassie
Eunie
Idolene T.
Ila Mae
Inf.' son
J •�\I. (Cap)
John H.
Joseph B.
Lucile
,
•
\
,
,
,
59
19
6
36
33
8
60
59
47
8
33
39
8
40
79
40
33
59
59
33
54
26
40
59
60
60
59
'
59
39
39
39
39
32
69
68
69
69
69
68
69
69
69
69
•
,
•
.. __ .. _ ....
._----------------------------
.,--" -_.-
Timmons,Sparks, Mamie Dell
Turner 69
Olar V. 69
Reaner M. 68
Sarah Lucre':'
tia 68
Virginia P. 68
H.P. 37
Alice H. 30
Eva Hanshaw 11
Clifford B. 27
Rayfield 30
Mar'y Ann 67
Roberta Mil':'
ler
Unde.rwood ,
"
"
" Tindall,
Torill,
Townsend,
Tremble,
,.
,.
.,
•
fl
.
Spaulding,
Stafford,
S 'tanf'Leld,
Stanley,
Stewart, .
Still,
Stillwell,
"
"
,.
Trimble,
.,
•
72
2
. 2
67
66
67
66
66
66
66
21
66
17
44
15
15
Strauss,
"
Jake
rv'Iary
Venson,
Victoria
Strickland -----
"
Billy
Charlie
Emma Marrtha
•
,
I Henry
John Tom
Robert D.
Ros a.l i.e
Susie Mae
B. J ., Rev.
Ethel Mae
Daisy
Pennie
.t
"
" Walker,
"
"
"
I.
'I
•• • •
,t
It
If
Sugg,
Swan,
Swinson,
I'
iflallace,
,t
\"/ard,
It
ft
Taylor,
.
Billie Earl 82
Or-awf'o.rd 82
Sallie 41
Ester 55
Gertrude VI. 80
Henry . 24
Dan H. 73
Sallie M. 73
John 46
Leola Littles46
Leorlitter 46
Julia FranCes20
Mar-gar-et o.
Hagan 20
Ruf'us Hamil-
ton 20
Amos A. 71
General VI. 71
Harley S. 71
John B.
'.
72
Sallie \Voods 71
Allie Mae 22
Pearl A. 30
Elouise 8
.,
Talbert,
't It
,t "
•
" "
t. "
Teahen, V{ash,
\'lashington."
Tender, "
,. v'{atkins,
•• "
Terrell, v'{atts,
VI eathersby,
Vieaver,
.t
_
•
.t
VIells,
"
Thigpen,
Wesley, ,
VIever,
,.
t.
I. ,t
It Vlhite,
Thomas,
"
"'t
•
Thompson, �
_
. _
•
,
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Lester
Baldwin
Clide
Alese
Eu1ie Hall
Floyd
Luther
Vernon
Vlayne
Bert
rJlarie •.,
•
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•
Eddi e "Fat": 36
Marie 36
Vinia 37
illegible) 81
---
--�
- 31
Carrie E.. 33
Eavermay 39
Edd 33
James 38
Willie C. 31
Anna Hagins 82
Grayson 82
Cora Lee 66
Eugene Franklin66
Eugenia Eliza-
beth 66
Ola Newton 66
Patrick Mich-
ael 72
Sarah Ella 72
Wilber Pled 21
• I
Ruby' 25
Etella, Mrs. 81
Rosa Marie 81
J.C. 27
Mamie, Mrs. 27
Laura Bell,Mrs.8l
Norah Sikes 65
Isabelle Jack-
. son 76
Clara Anderson 29
Walter Mae 38
Calvin, Jr. 83
Isabelle 69
Mary 69
Baby boy 43
Bobby 26
•
\ Brooks 2
Henrietta New­
ton 70
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, Katie
Taylor
Theodore G.
Jr.
Audie Par-
rish 23
Cloys 23
Cordell 23
Ethel Lanier55
John Wesley 55
Levie 35
Lizzie Mae 33
Nellie Burke23
Os car X., Jr. 23
Ora rJIae 55
Oscar 23
Sherodric 84
Sherry 84
Charlie 65
Leroy 45
" Lizzie 79
I
Mary 6
Robert lee 54
Susie B.
Moore 65
5
It Vergie Mae 55
Willie Jack.' (no surname )24
Williams, ---,---- 65
It Alice, Mrs. 71
II Arnelee
Davis 64
Bartley 63
Bloise 64
Carlton A. 60
Charles Van
Jr. 62
Charles Van
Sr. 62
Cornelia 63
Curtis Ivey 59
Curtis Ivey
Jr. 59
Danny J. 65
Deaner M. 72
Dock 52
Dorabell D. 74
Effie B. 60
Eddie 35
Eliza Lovett65
Elizabeth 2)26
Elizabeth'
Brannen 59
Eulie C. 65
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Mrs <;79
79
66
26
62,64
John-
, . . ..
F.M.
Foshia
Fred
Georgie Mae
Lairsey
Glenn
Hortense
Inez, l\1rs.
Inf.
Inf. son
Irvin l\�.
Ivey D. t
James Harold
Jess ie rlIae :
Jim B.
John S.
Joseph E.
Joseph Edward
Lena A.\V.
Lester Lonnie
Levlis _
Lonnie Raleigh
Loren C.
Luellel1 R.,
Luther
M • (? )
Maggie S.
Martha C.
Mary Ellen
son
,
Minnie
Mintie Howel l,
Nancy Irene
Ollie Mare e
Oscar Horace
Perry
. Peter !
Pink
R.M.
Remer G.
I�emer Lane
Robert
Robert Vlilliam
Rosa Lee
Sallie
Samuel
'
Sarah D.
Sarah rlI.
Sherry Ann
Susie M.
Tedy
Tell
Tommie
•
, Walter
,
63
41
39
62
73
61
61
65
66
73
65
59
75
62
63
62
62
60
64
32
62
61
,
•
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61
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60
59
41
26
64
60
60
26
19
41
60
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65
62
64
73
39
61
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30
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Wil1ialn Riley 41
Willie R. 72
Ann E. 85
Bessie Lee 39
Bradley 32
Carrie C. 21
Eva 39
Floyd 38
Henry Cooper 50
Jackson 85
James R. 85
Jasper 85
Jesse J. 32
John 39
Lewis J. 85
M. Henry 50
Mary Lee 85
Mary M. 85
Moses 85
Plezzie 21
Priscilla S.· 85
I
Virginia 85
Blandine 55
Charles C.,Si'.·71
General A. 71
Joe, Mrs. 76
Laura E. 71
Lilli e vVard 64
Roy D. 64
Ila 15
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"
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Woods,
"
•
"
"
"
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'
"
•
.
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•
•
Wright,
"
Wylie,
•
• •
Agnes 41
Ben 72
Claudie 72
DeVl itt 41
Frank, Jr. 81
Johnson H. 81
Leo 41
Louise Allen 32
Major \/{ • 54
Minnie 81
Palmer Lee 81
Selma S. 72
Simue1 41
Susie V{il-
Li.ams 30
Tom 81
Veronica VI i1-
Li.ams 41
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Young,
"
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"
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"
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Fred Westley 43
Katherine
Riggs 43
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